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Abstract		This	thesis	investigates	how	representations	ascribe	meaning	race	in	USA.		
In	order	to	investigate	this,	I	employ	a	broader	perspective	by	using	semiotic	analysis	on	a	testimony	in	the	novel	Americanah,	written	by	Chimamanda	Ngozi	Adichie.	Which	representation	has	part	in	constituting	the	other	and	how	does	these	representations	internalize	in	the	subject.	Representations	are	however	given	meaning	by	other	people,	which	make	it	necessary	to	include	how	The	White	Gaze	positioned	blacks.	Furthermore	I	apply	Fanon’s	testimony	and	psychoanalytic	approach	in	order	to	investigate	the	bodily	consequences	of	being	non-white	in	a	white	society.		
I	conclude	that	the	matter	of	race	is	not	to	transcend	race,	but	to	redefine	race.	Through	the	testimony	about	being	marked	as	black	due	to	physical	appearance,	the	black	experience	is	what	needs	to	define	race.	This	can	only	happen	by	acceptance	of	difference,	and	to	move	forward	by	reconstructing	race.	This	demands	a	cognitive	decolonization.	However,	this	is	a	process	that	calls	for	debate,	emancipation,	talks,	readings,	listing	and	recognitions	of	differences.		
Finally,	I	discuss	how	the	novel	and	the	race-blog	create	a	hybrid	space,	power	free	and	through	recognition	in	a	community	provides	the	needed	means	of	abolition	or	mildly	put	emancipation.	This	is	therefore	an	exercise	in	establishing	a	’free	being’	instead	of	filling	the	pre-existing	category	of	race.		
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Kapitel	1	Indledning			‘Here	is	the	thing:	the	manifestation	of	racism	has	changed	but	the	language	has	not.	So	if	you	haven’t	lynched	somebody	then	you	can’t	be	called	a	racist”(Adichie,	2013:	315).	Som	Adichie	skriver	i	romanen	Americanah,	er	racismens	form	og	struktur	forandret,	men	måden,	hvorpå	vi	sprogligt	definerer	racisme	er	uændret.	Tidligere	tiders	eksplicitte	racedominans	har	taget	form	som	en	mere	skjult	og	strukturel	race-hegemoni.	Som	igen	reflekterer	på	en	‘dem’	og	‘os’-retorik,	der	har	betydning	for,	hvordan	lande	håndterer	asyl,	immigration,	assimilation,	indenrigspolitiske	spændinger	og	social	ulighed.	Den	højreradikale	position,	der	i	øjeblikket	er	styrket	både	i	USA	og	Europa,	taler	om	‘Vestlige	værdier’,	‘Kulturværdier’	og	‘Nationale	værdier’.	Racediskursen	knytter	disse	værdier	til	race,	hvor	graden	af	samfundets	anerkendelse	afhænger	af	din	hudfarve.		Americanah	er	paradoksal,	modstridende	og	kompleks,	men	i	de	mange	overlappende	temaer	bliver	læseren	præsenteret	for	et	race-skæringsfelt,	som	i	følge	raceforskerne	Peter	Hervik1	og	Alana	Lentin	er	centralt	for	en	nutidig	forståelse	af	race	–	hvor	’Intet	er	race,	og	alt	er	race’.	Begge	forskere	mener,	at	race	og	racisme	globalt	er	rettet	mod	kulturforskelle	og	opleves	i	tilhørsforskelle.	Dette	beskriver	Hervik	i	sin	artikel:	Race,	"race",	racialisering,	racisme	og	nyracisme,	der	referer	til	Lentin	og	bogen:	Racism	A	Beginner’s	Guide.			Inspireret	af	Franz	Fanon,	Toni	Morrisson,	V.S.	Naipaul,	Chinua	Achebe	og	mange	andre	betydningsfulde	postkoloniale	forfattere,	som	skriver	om	vestens	racehegemoni,	er	motivationen	at	undersøge,	hvordan	race	konstitueres	gennem	forskellige	repræsentationer	af	sorthed.		Sprog	og	anerkendelse	er	dermed	omdrejningspunktet	for	racekonstruktionen	og	‘den	anden’.		
																																																								1	Peter	Herviks	artikel	findes	her:	http://search.proquest.com.molly.ruc.dk/docview/1700287808?pq-origsite=summon		3	Den	litterære	diskussion	om	poststrukturalisme	er	ikke	fokus	for	specialet	og	er	derfor	ikke	uddybet	
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Problemfelt		En	grundlæggende	tese	for	dette	speciales	studie	af	race	er,	at	alle	mennesker	har	ret	til	lige	sociale	privilegier.	Der	er	så	at	sige	ingen,	der	udelukkende	på	grund	af	hudfarve	er	berettiget	til	flere	privilegier.	Det	betyder,	at	selvom	race	og	racisme	kan	analyseres	i	strukturelle	spørgsmål	om	ulighed	i	det	juridiske	system,	er	ulighed	i	sociale	klasser	og	i	historiske	redegørelser	et	etisk	og	humanistisk	spørgsmål.	Dette	afsnit	tager	hul	på	de	problematikker,	der	er	forbundet	med	studiet	af	race.	Afsnittet	tager	udgangspunkt	i	Jo-Anne	Lee	and	John	Lutzs	artikel	om	’Thinking	critically	about	race,	racism,	and	racialization’.			Artiklen	fremsætter	et	udgangspunkt	for	at	undersøge	race,	racisme	og	racialisering	i	forskeres	færdigheder	til	at	kunne	afkode	forskelle	og	tale	om	gamle	historier	på	nye	måder.	I	stedet	for	at	se	racisme	som	en	position	at	protestere	imod.	Vi	skal	forholde	os	til	den	post-racistiske’	verden,	vi	lever	i,	og	bevæge	os	fremad:			 ’By	calling	for	a	critical	literacy	of	’race’,	racism	anti-racisms	and	racialization,	we	are	simply	not	asking	for	new	words,	meanings,	and	concepts,	although	this	is	a	part	of	the	task.	We	point	toward	the	need	for	critical	’readings’	of	how	power	operates	and	how	it	transforms	and	reforms,	social	relations,	through	racial	categories	and	consciousness.	(Lee	&	Lutz,	2005	:4)		Studiet	af	race	må	involvere	sig	i	’den	kognitive	de-kolonisering’	for	virkelig	at	kunne	forstå,	læse	og	høre,	hvorfra	racebevidsthed	kommer.	Der	er	ingen	teoretisk	ramme	eller	analyse,	som	kan	indkapsle	racediskursens	omfang,	hvor	alt	og	intet	er	race.	Racediskursens	repræsentationer	af	race	fremsætter	viden	om	race	som	norm	og	logik,	der	installerer	racistiske	ideologier.	Magten	ligger	i	den	kulturelle	hegemoni,	som	gør	det	svært	at	bryde	ud	af,	selv	i	et	kritisk	studie	af	race.	Det	er	ideen	om	’race’,	der	er	internaliseret	i	os	(Lee	&	Lutz,	2005:	4).		Videnskabeligt	er	ideen	om	race	blevet	legitimeret	gennem	studier	som	craniometri,	etnologi	og	evolutionsantropologi,	som	har	styrket	racistiske	ideologier	og	bidraget	til	
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politiske	strategier	og	sociale	skel	(Lee	&	Lutz,	2005:	5).	Races	oprindelse	er	ikke	vigtigt	at	diskutere,	men	i	arbejdet	med	race	er	problemfeltet	at	kunne	se	den	koloniale	diskurs	i	den	moderne	socialteori.		Analyse	af	race	som	en	social	proces	er	at	bevæge	sig	fra	det,	der	er	biologiske	selvfølger.	Det	er	undersøgelsen	af	bevidstheden,	hvor	repræsentationer	af	race	og	magt	ikke	kun	er	noget,	’hvide’	reproducerer,	men	hvor	også	sorte	reproducerer	den	internaliserede	racediskurs.	Som	dette	speciale	viser	i	analysen	med	Fanons	Black	Skin	White	Mask.		I	studiet	af	race	og	racediskursen	er	det	aldrig	muligt	at	kortlægge	konstruktion	af	race.	Men	jeg	vil	her	berøre	nogle	af	de	forskellige	diskursive	tilgange	til	race	for	at	kunne	få	øje	på	dem	i	studiet.	I	led	med	Lee	og	Lutz	er	en	af	udfordringerne	den	liberalistiske	diskurs.	Hvor	race	og	racisme	problematiseres	som	en	individuel	patologisk	fordom	hos	racisten,	i	stedet	for	et	socialt	kollektivt	problem	(Lee	&	Lutz,	2005:	8).	Denne	er	kritiseret	for	at	‘skyldiggøre’	individet,	fordi	den	ansvarliggør	den	udsatte	for	omfang	af	stigmaet,	der	påtages.	Race	problematiseres	som	noget	moralsk	og	individuelt,	der	fører	til	yderligere	konstruktion	af	’den	racialiserede	anden’.	Her	er	menneskerettigheder	i	fokus,	og	krænkelse	bliver	formanet	med	en	psykisk	profil	af	racisten,	der	her	’kureres’	med	anti-racistisk	læring.	Det	forbinder	race	til	det	juridiske	system,	og	dette	er	problematisk.	For	netop	det	juridiske	system	kan	ikke	undsætte	sig	præmissen	race	og	reproducerer	binære	logikker	(Lee	&	Lutz,	2005:	9).		Et	andet	problem	indkapsler	begrebet	om	kulturracisme.	Kulturracisme	er	diskriminationen	af	kulturelle	’kendetegn’,	som	for	eksempel	det	tegn	at	muslimske	kvinder	bærer	tørklæder.	Tørklædet	bliver	tegnet,	der	betegner	en	forskellighed,	der	diskrimineres	mod.	I	linje	med	raceforsker	Alana	Lentin,	argumenterer	Peter	Hervik,	at	kulturracisme	og	denne	diskrimination	kan	ledes	tilbage	til	en	ontologisk	racisme,	der	er	baseret	på	hudfarve,	mørkt	hår	m.m.	Meningen,	der	udledes	af	begrebet,	er,	at	kulturracisme	er	en	kappe,	der	skjuler	og	retfærdiggør	den	ontologiske	racisme.	Men	her	vil	jeg	påpege,	at	dele	af	kulturantropologien	modsiger,	at	dette	er	en	ny	form	for	racisme.	I	Lee	og	Lutzs	artikel	fremføres	antropolog	Ann	Stolers	argument	og	påstand	om,	at	begrebet	kulturracisme	handler	mere	om	et	forskningens	og	metodisk	spørgsmål	i	måden,	hvorpå	race	og	racisme	undersøges	,	end	det	reelt	er	et	nyt	fænomen’	-‘	She	point	out	that	racism’s	worked	out	by	colonial	administrators	in	the	Dutch	colonies	in	the	nineteenth	century	were	not	derived	from	strict	scientific	classifications,	but	from	flexible	cultural	criteria.’(Lee,	Joo-Anne	&	Lutz,	John,	2005:	16).	Det	
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er	så	at	sige	ikke	en	mulighed	at	redegøre	for	en	bestemt	historisk	udvikling,	men	nærmere	vise	muliglagte	diskurser,	der	eksisterer	sideløbende	og	sommetider	sammenstemt.	Dette	kendetegner	den	postmoderne	og	temporale	tænkning	og	videnskab.	Hvor	tid	og	sted	er	abstrakte	størrelser,	der	forbindes	til	nutidige	repræsentationer.	Der	er	ikke	en	lineær	tilgang	til	repræsentationer	i	specialet:	‘Because	linearity	is	disrupted	by	postmodernism,	what	happened	in	the	past	is	not	seen	as	behind	us,	rather	it	is	always	with	us	as	a	reservoir	that	is	being	tapped	constantly	to	support	racist	ideas’.	(Lee,	Joo-Anne	&	Lutz,	John	2005	3-29).		Fortid	er	nutid	og	nutid	er	fortid.	Og	ofte	forbindes	dette	til	beskrivelser	af	rum	–	geografisk	men	også	i	rum	forstået	som	en	abstrakt	form	og	et	tema.	Dette	kan	i	litteraturteorien	oversættes	til	betydningslag	[kronos].	I	retorikken	anvendes	begrebet	topi,	der	har	samme	rummelige	betydning,	og	som	samtidig	bestemmer	logikken	i	et	tema.	Udfordringen	i	antropologiske	anti-racistiske	analyser	af	race	og	racisme	er	at	undgå	at	reproducere	racistiske	formationer	(et	al.	Scott	Sorensen,	2010:	165-172),(Lee,	Joo-Anne	&	Lutz,	John,	2005:	3-29).	Samtidig	vedkender	jeg	Derridas	tese	om,	at	jeg	som	forsker	ikke	kan	stå	uden	for	den	diskurs,	jeg	undersøger.	Jeg	vil	afrunde	med,	at	netop	studiet	af	race	ifølge	flere	feministiske	anti-racistiske	forskere	er	en	nødvendig	intersektion	af	ulighedsdiskurser,	som	for	eksempel	køn,	nationalitet	og	seksualitet	er	det.	De	binære	oppositioner	mand/kvinde	er	en	grundlæggende	konstruktion,	som	har	betydning	for	analysen	af	køn	såvel	som	race	(Lee	&	Lutz,	2005:	7).	Med	dette	introducerer	næste	afsnit	specialets	problemformulering.	
Problemformulering	
		 	 Jeg	undersøger	race	som	konstruktion	i	følgende	spørgsmål:		
Hvordan	repræsenteres	race	i	romanen	Americanah?		
	
Endvidere	undersøger	jeg	internalisering	af	race		
i	 vidnesbyrdet	 af	 Ifemelus	 ankomst	 til	 USA	 og	 Tante	 Ujus	
tilstand?		
	
Ydermere	 undersøger	 jeg	 den	 postkoloniale	 agens	 i	
spørgsmålet	om,	hvordan	skaber	Ifemelu	med	racebloggen	
sprækker	i	den	amerikanske	racediskurs?	
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Videnskabsteoretisk	forståelse	Min	videnskabsteoretiske	tilgang	er	funderet	i	en	konstruktivistisk	forståelse	af	race.	Det	er	en	 forståelse	 af,	 at	 virkeligheden	 og	 sociale	 fænomener	 konstrueres	 af	 mening	 i	socialinteraktion.	 For	 specialets	 udsigelseskraft	 betyder	 dette,	 at	 konstruktioner	 som	 race	undersøges	 som	 en	 mening,	 der	 repræsenterer	 racediskursen,	 racisme,	 og	 som	internaliseres	 i	 individers	virkelighedsopfattelser,	da	virkeligheden	erfares	gennem	sociale	processer.	Denne	tilgang	består	af	to	dele,	som	jeg	her	vil	redegøre	for.	Epistemologisk	konstruktivisme	er	 den	 erkendelsesmæssige	 konstruktivisme,	 hvor	 viden	 og	 mening	 er	 præget	 af	 det	omgivende	 samfund.	 På	 samme	 måde	 er	 teorier	 kontekstuelle	 og	 en	 spejling	 af	 de	omstændigheder,	 som	 de	 udspringer	 af.	 De	 er	 så	 at	 sige	 et	 resultat	 af	 de	 givende	 sociale	processer,	på	et	given	historisk	og	social	begivenhed.	Når	mening	er	flydende,	et	resultat	af	social	forhandling,	er	virkeligheden	flydende,	og	identiteter	er	derfor	ikke	absolutte,	og	der	findes	ingen	fikseret	mening	(Collin,	2006	:	251).		Ontologisk	 konstruktivisme	 har	 en	 dialektisk	 tilgangen	 til	 viden	 ved	 at	 tilslutte	 sig	 en	overbevisning	 om,	 at	 samfundet/strukturer	 påvirker	 viden,	 der	 er	 konstrueret,	 og	 at	subjekter/aktører	 påvirker	 tilbage	 til	 samfundets	 viden.	 Viden	 opretholdes	 dermed	 i	 et	struktur/aktør-forhold	 og	 gen-konstrueres	 hele	 tiden.	 Overbevisningen	 her	 er,	 at	 der	 er	strukturer	 i	 samfundet,	 som	 har	 indflydelse	 på,	 hvorledes	 viden	 opfattes	 og	 dermed	‘producerer’	 objekter.	 Gennem	 en	 veksling	mellem	 aktør	 og	 struktur	 konstruerer	 aktøren	viden,	der	bliver	indvirket	af	den	viden,	som	er	konstrueret	af	samfundets	struktur.		Jeg	mener,	at	der	er	strukturer,	som	har	indvirkning	på	menneskers	handlerum,	og	at	disse	strukturer	dels	 er	menneskeskabte	og	dels	opretholdes	af	 aktører.	Men	 jeg	mener	 ikke,	 at	virkeligheden	 udelukkende	 er	 en	 social	 konstruktion	 og	 udelukkende	 består	 af	 mening.	Derfor	 trækker	 jeg	på	en	kritisk	 realisme,	der	balancerer	mellem	begge	konstruktivistiske	forståelser.	Der	findes	strukturer	og	mekanismer,	der	generer	fænomener,	som	jeg	anser	for	at	 være	 videnskabernes	 primære	 studieobjekter.	 Som	 eksempelvis	 argumentet	 om,	 at	kroppen	kan	noget,	 som	 forstanden	 ikke	ved.	Al	 viden	er	 ikke	udelukkende	betinget	 af	 en	social	konstruktion,	da	dette	vil	reducere	ubevidste	psykologiske	symbolikker	eller	kropslige	mekanismer	til	bevidste	handlinger	(Buch	Hansen	et	al.,	2005	:	30).			
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Videns	produktionen	Vores	 viden	 om	 mennesket	 og	 om	 race	 har	 gennem	 tiden	 været	 betinget	 af	 historiske	opfattelser.	Det	er	aldrig	blevet	videnskabeligt	bevist,	at	race	er	mere	end	en	konstruktion.	Ved	at	undersøge	race	som	en	meningsskabende	proces	og	gennem	en	dialog	af	 teoretiske	udsigelser,	er	mit	mål	at	undsætte	erkendelsesteoriens	fastlåste	bestemmelse.		Viden	og	mening	er	ikke	en	absolut	størrelse.	Dette	er	inspireret	af	Hall,	Bhabha,	Derrida	og	Fanon,	 som	 er	 specialets	 teoretiske	 grundsten.	 Men	 i	 dette	 afsnit	 inddrager	 jeg	 Jacques	Derridas	artikel	“Structure,	Sign,	and	Play	in	the	Discourse	of	the	Human	Sciences”	(1970)	til	at	forklare,	at	viden	om	noget	afhænger	af	en	historisk	tidsramme.	Derrida	argumenterer,	at	
episteme,	som	i	platonisk	forstand	betyder	universel	viden,	er	begrænset	af	sin	samtid.	I	følge	Derrida	 er	 den	 videnskabelige	 erkendelse,	 Episteme,	 strukturer,	 der	 forbindes	 og	 som	tilsammen	 udgør	 en	 erkendelse,	 episteme.	 En	 metaforisk	 forskydning,	 sagt	 på	 en	 anden	måde.	 De	 sammenhænge	 og	 forbindelser,	 der	 danner	 viden	 om	noget,	 er	 i	 epistemologisk	forstand	strukturer,	der	giver	en	 forklaring	på	de	 ting,	den	repræsenterer.	Forklaringer	og	udsigelser	 skal	 så	 at	 sige	 give	 et	 billede,	 fremsætte	 en	 logik	 og	 konkludere	 et	 resultat,	 en	mening,	 en	 betydning,	 en	 struktur.	 Vi	 tænker	 ofte	 en	 struktur	 med	 et	 center	 omgivet	 af	noget.	 Strukturen	 uden	 for	 individet.	 Centeret	 inde	 i	 individet.	 Denne	 symbolik	 giver	 en	realisme,	 der	 er	 forestilling.	 Det	 er	 en	 forklaring	 og	 symbolik	 til	 at	 inddele	 og	 forstå	virkeligheden.	Men	 gennem	den	 konstruktive/dekonstruktive	 tilgang	 ’spredes’	 strukturen.	Den	dekonstrueres.	Med	dette	for	øje	i	produktionen	af	viden	i	dette	speciale	vil	jeg	uddybe	ligheder	 mellem	 de	 teoretiske	 antagelser	 og	 den	 grundlæggende	 teoretiske	 faktor	 i	undersøgelsen	af	race.	Næste	afsnit	er	metodologi.						
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Kapitel	2	Metodologi		Den	 teoretiske	 ramme	 sigter	 operationelt	 mod	 en	 dekolonialisering	 af	 binære	meningslogikker.	Dette	i	forhold	til	selve	værket	og	i	forhold	til	det	ubevidste	kollektive.	Her	betragtes	praksis/teori	som	binære	oppositioner,	der	fastlåser	dekolonialiseringsprocessen.	Specialets	 tilstræbelse	 er	 at	 afkode	 tekstens	 symbolske	niveau	 og	 skabe	 en	dialog	mellem	værket	og	de	teoretikere,	der	anvendes,	hvilket	samtidig	er	en	praksis	(Bhabha,	2004:	255).	Teoretikerne	 og	 teksterne	 viser	 et	 bricolage,	 som	 er	 intertekstuel,	 og	 som	 i	 led	 med	dekonstruktionen	 frasiger	 domme,	 der	 inddeler	 betydninger	 efter	 historisk/moderne,	høj/lav,	dem/os,	praksis/teori.		Historiske	 referencer	har	 ingen	betydning,	 selvom	specialet	 tager	 teoretisk	afsæt	 i	 Fanons	værk	 fra	1952	og	 er	 forankret	 i	 en	modernistisk	 eksistentiel	 tænkning.	 Fanon,	med	White	Mask	Black	Skin,	er	specialets	hovedteoretiker,	og	selv	udsiger	Fanon,	at	han	ikke	kommer	med	en	historisk	eller	tidsløs	sandhed	(Fanon,	1952:	9).	Black	Skin	White	Mask	anvender	jeg	som	 eksempel	 på	 en	 udsigelse	 om	 racismes	 indvirkning	 på	 psyken	 og	 erfaringer	 med	racisme.	På	nogen	områder	er	Fanons	Black	Skin	White	Mask	betinget	af	kontekst,	men	den	indgår	fortsat	i	den	sociale	meningsskabende	proces	og	i	postkoloniale	dialoger	om	race	og	hegemoni.	 Derfor	 er	 det	 ikke	 den	 historiske	 kontekst,	 som	 her	 er	 betydningsfuld,	 men	racismens	symbolik.		I	 afsnittet	 om	 det	 postkoloniale	 felt	 beskriver	 jeg	 de	 fælles	 træk,	 der	 karakteriserer	specialets	 hovedteoretikere	 (Bhabha,	 Derrida,	 Fanon	 og	 Hall).	 De	 repræsenterer	 alle	 en	mærkbar	 udsigelse	 og	 strategisk	 position,	 som	målrettet	 nedbryder	 racerepræsentationer	gennem	 disjunktion2	af	 tid	 og	 rum.	 Sandheden	 af	 tid	 og	 rum	 valideres.	 Blandt	 andet	 ved	kritisk	 ‘gentænkning’	 af	 logikker,	 symbolikker	 og	 myter,	 som	 vi	 mennesker	 bærer	 på	 –	bevidst	 eller	ubevidst	–	og	 som	har	betydning	 for	vores	 identitet	og	 selvopfattelse.	Fanon,	Bhabha	og	Hall	arbejder	alle	med	begreberne	om	‘spejling	´og	‘den	anden’.	Disse	begreber	er	hentet	 fra	 Lacans	 psykoanalyse	 og	 teorien	 om	 det	 decentraliserede	 subjekt.	 Bhabhas	Location	of	Culture	er	på	mange	områder	en	genlæsning	af	Fanons	psykoanalyse	i	Black	Skin	White	 Mask,	 men	 adskiller	 sig	 fra	 Fanon	 ved,	 at	 han	 ikke	 deler	 hans	 politiske	 og	revolutionære	opstand.	Men	begge	deler	 samme	psykoanalytiske	 tilgang	 til	 subjektet,	 som	jeg	vil	beskrive	i	næste	afsnit	om	decentraliserede	subjekt.																																																											
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Det	decentraliserede	subjekt		Tilgangen	til	det	decentraliserede	subjekt	tager	afstand	fra	’Cogito	ergo	sum’–	jeg	tænker,	derfor	 er	 jeg’	 –	 og	 erstatter	 dette	 med	 psykoanalysens	 budskab	 ‘jeg	 taler,	 derfor	 er	 jeg’	(Lacan,	 Jacques.	 1949.	 "The	 Mirror	 Stage"	 502).	 Specialets	 teoretikere	 bygger	 på	 Lacans	begreb	om	 spejlfasen	og	hans	 teoretiske	 forståelse	 af	 det	 decentraliserede	 subjekt.	 I	 dette	afsnit	udfolder	jeg	Lacans	begreb	med	René	Rasmussen	Lektor	ved	Københavns	Universitet	og	hans	bog:	Lacans	Psykoanalyse	–	En	indføring		(1994).	
		Lacans	subjekt	er	det	sted,	der	tales	fra.	Tale	giver	adgang	til	en	reel	og	kaotisk	realitet,	som	ikke	erfares	af	subjektet,	før	den	udsiges.	Repræsentationer	og	symboler	har	plads	i	subjektets	tilblivelse,	i	sproget	og	meningen	det	forudsætter.	Subjektet	er	derfor	struktureret	som	et	sprog,	der	symboliserer	et	indhold	[signifianter].	Men	det	er	ikke	alt	virkeligt,	som	kan	symboliseres	eller	udsiges	–	sprog	kan	ikke	beskrive	alt,	der	sker	eller	er.		Ifølge	Lacan	er	subjektet	to	dele,	som	udgør	et	selvopretholdende	system.	Men	man	kan	ikke	mene,	at	dette	er	et	‘fuldstændigt’	system,	da	de	to	dele	er	halve	dele.	Rene	Rasmussen,	uddyber	kompleksiteten	i	Lacans	subjekt	således,	at	der	findes	en	talens	mur	mellem	de	to	halve	dele	af	subjektet.	Hvor	det	ene	sted	er	bevidsthedens	tale,	og	det	andet	sted	er	det	før	bevidste	eller	det	ubevidste	sted.	Det	er	samtidig	et	skel	mellem	den	tomme	tale,	en	plapren,	hvor	subjektet	egentlig	tror,	det	taler	til	en	anden	som	sig	selv	(Rasmussen,	1994	:	176).	Den	anden	kan	ikke	træde	frem	i	talen	og	tale,	da	det	er	det	ubevidste	i	subjektet,	men	det	kan	trækkes	frem.	Denne	Anden	befinder	sig	i	koderne,	i	symbolerne,	i	arketyper	(som	Jung	beskriver).	Rasmussen	beskriver	denne	del:	Den	anden	er	altid	på	afstand	af	talen,	idet	den	anden	befinder	sig	i	koderne,	i	den	indre	garant	eller	i	udsigelsen.	Kun	når	subjektets	udsagn	og	tale	blotter	sig	i	deres	grænser,	konfronteres	subjektet	momentant	med	den	Anden	eller	talens	uden	for’.	Forståelsen	af	dette	Anden,	ubevidste	sted,	er	vigtigt	til	dekolonialisering	af	kulturelle	koder	fra	den	koloniale	diskurs.	Går	vi	tilbage	og	undersøger	de	to	dele	af	subjektet,	er	der	en	anden	afgørende	mekanisme,	som	skal	fremlægges	her:	Lacan	og	det	imaginære.	Det	imaginære	henviser	til	barnets	tidlige	genkendelse	af	eget	spejlbillede.		Det	være	moderens	øjne	(den	anden),	hvor	barnet	oplever	genkendelse	og	identifikation.	Dette	billede	internaliseres.	Barnet	ændrer	sig	efter	dette	billede.	Når	der	er	en	genkendelse	af	barnets	spejlbillede,	og	det	barnet	gør/kan,	opfyldes	et	behov	for	fuldendelse.	Dette	er	subjektets	grundmekanisme.	Det	svarer	til	subjektets	ego,	det	er	imaginært,	men	ikke	
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uvirkeligt.	Der	er	dermed	en	del,	som	er	imaginær	–	et	ego	som	skabes	af	samspillet	med	den	anden.	Så	er	der	den	del	af	subjektet,	som	forholder	sig	til	sit	ego.	Denne	ene	halvdel	er	betragtet	som	‘bærer’	af	den	anden	halvdel	–	‘den	anden’.	Subjektet	kan	nærme	sig	den	
anden,	men	vil	aldrig	smelte	sammen	med	‘den	anden’	.	Dette	er,	fordi	den	anden	del	af	subjektet	er	en	imaginær	spejling,	et	ego,	der	erfarer.	Den	bærende	del	reflekterer	over	erfaringen.	I	refleksion	og	i	tale	skaber	subjektet	afstand	til	‘den	anden’.	Dette	er	paradoksalt,	for	i	forsøget	på	at	nærme	sig	‘den	anden’	del,	skaber	subjektet	afstand.	For	det	decentraliserede	subjekt	er	omdrejningspunkt	‘den	anden’	(Rasmussen,	1994	:	16-39).		Differentieringen	mellem	det	reelle	–	det,	der	sker,	som	ikke	kan	italesættes,	det	imaginære,	det,	der	er	det	forestillede	ego	og	det	symbolske,	som	er	den	kaotiske	realitet.	Disse	tilsammen	skaber	identitet	(Rasmussen,	1994	:	38-39).		Det	er	yderst	relevant,	når	Fanon	indleder	sin	tese	med	’What	does	the	black	man	want?’	–hvem	er	den	anden,	som	subjektet	retter	sig	mod,	og	det	er	afsporet	af	at	finde	begæret	hos	sorte.	Fordi	subjektet	afhænger	af	den	andens	anerkendende	blik	og	svar.	Fanon	illustrerer,	at	 subjektet	 har	 en	 ubevidst	 del,	 som	hos	 hans	 patienter	 viser	 sig	 i	 den	 bevidste	 stræben	efter	anerkendelse.	I	ønsket	om	hvid	identitet,	som	baseres	på	ønsket	om	hvid	identifikation	[anerkendelse].	 Det	 er	 begæret	 efter	 at	 få	 overensstemmelse	 mellem	 spejlbilledet	 og	subjektets	erfaring.		Subjektet	 spejling	 er	 en	 afgørende	 og	 vigtig	 instans	 i	 teoretikeres	 tilgang	 til	 subjektet.	Netop	 i	 psykoanalysen,	 hvor	 patienten	 taler	 om	 indre	 konflikter,	 viser	 dette	 en	 indre	spaltningsproces	mellem	et	 subjekt	og	et	 imago,	 ‘den	anden’.	 Subjektet	 skaber	en	distance	mellem	det	reelle	og	det	symbolske.	Det,	som	Fanon	kalder	 ‘bevidstgøre’,	ubevidsthed	med	psykoanalyse	(Fanon,	1952:		80).	Udover	 spejlingen	 er	 subjektet	 ’bestemt’	 af	 symbolikker,	 som	 er	 sprogets	sandhedseffekter	(Rasmussen,	1994:	28).	Den	anden	eksisterer	i	det	symbolske	mellem	flere	subjekter	og	 i	sproglige	betydningsstrukturer.	Den	anden	er	struktureret	af	sprogets	koder	og	sandheder.	Der	refereres	altid	i	sproget	til	noget,	der	ikke	udsiges.	Det	er	dette	sted,	som	Fanon	 beskriver	 med	 den	 europæiske	 ubevidsthed.	 Når	 denne	 bevidsthed	 er	 racistisk,	sproglig	 og	 symbolsk,	 vil	 helbredelse	 af	 patienter	 med	 psyko	 eksistentielt	 traume	 eller	
mindreværdskompleks	 ikke	 være	 mulig,	 da	 spejlingen	 vil	 blive	 ved	 med	 at	 duplikere	 og	
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forårsage	samme	skade.	Både	for	den	racialiserede	og	den,	der	udøver	racismen,	som	også	er	skadet.		Subjektets	 symbolske	 niveau	 er	 ikke	 et	 personligt	 niveau,	 men	 et	 kulturelt	 niveau,	hvorpå	moderen,	og	andre	sidenhen,	 indlejrer	koder,	der	giver	sproget	mening.	Det	er	her,	mening	 med	 forskellige	 udtryk	 [signifianter]	 og	 fraværet	 af	 dem	 findes.	 Dette	 indhold	[signifianter]	 kan	 passere	 fra	 et	 subjekt	 til	 et	 andet,	 som	 er	 imaginære	 overføringer	 af	kropslige	oplevelser	(Rasmussen,	1994:	19).	Subjektet	fremtræder	i	den	analytiske	dynamik,	hvor	 selve	 det	 diskursive	 forløb,	 fra	 et	 oprindeligt	 materiale	 over	 til	 et	 andet	 materiale,	objektet,	udtrykker	en	viden	om	dette	og	repræsenterer	subjektet.	‘Indhold	repræsenterer	et	subjekt	 for	 et	 andet	 indhold’.	 Bhabhas	 teori	 om	 stereotyper	 trækker	 især	 på	 Lacans	symbolske	og	imaginære	del	af	subjektet	og	beskriver	det	racialiserede	subjekts	aggression	over	 fremmedgørelsen/andetgørelsen.	 For	 Hall,	 Bhabha	 og	 Fanon	 er	 det	 decentraliserede	subjekt	adgangen	til	at	kunne	dekolonialisere	det	racistiske	samfund.	Gennem	emancipation.	Denne	 kobling	 med	 individet	 til	 fællesskabet	 og	 samfundet	 og	 patologien,	 som	 Fanon	illustrerer	i	negro-myten,	gør	racisme	til	et	samfundsproblem	og	et	samfundsansvar.		I	specialet	anvender	jeg	begrebet	om	spejlingen	med	Fanon	og	Bhabha	for	at	belyse	den	amerikanske	 racediskurs,	 der	 fabrikerer	 stereotype	 repræsentationer,	 som	 beskrives	 i	romanen.	 Disse	 repræsentationer	 er	 den	 hvide	 amerikaner	 måske	 ikke	 klar	 over,	 men	kulturelt	og	ubevidst	reproduceres	racisme.		Det	 fortæller	mere	om	samfundet	end	om	det	sorte	 individs	stræben	og	begær.	Subjektets	spejling	 er	 en	 afgørende	 og	 vigtig	 instans	 til	 at	 forstå	 et	 samfunds	 og	 individets	internalisering	af	kultur.	Betydningen	af	racerepræsentationers	internalisering,	som	Bhabha	beskriver	 i	 stereotyper	 er,	 at	metaforer	 og	metonymier	med	mytisk	 oprindelse	 spejles	 og	transitiveres	 iblandt	 subjekter	 [trans-individualitet].	 Trans-individuel	 udveksling	 af	 udtryk	[signifianter]	 og	 repræsentationer	 sker	 i	 ubevidst	 udveksling	 og	 spejlingen.	 Symboler	 og	myter,	 arketyper	 og	 narrativer	 tilskrives	 at	 inddele	 subjektets	 identifikation.	 Stereotyper	eksempelvis	er	 ‘den	andens’	og	et	forsøg	på	at	opnå	identifikation.	Men	som	Derrida	og	Hall	beskriver,	 kan	 mening	 ikke	 fikseres,	 den	 er	 foranderlig,	 og	 derfor	 vil	 subjektet	 på	 et	tidspunkt	ikke	længere	opnå	identifikation	med	stereotypen	(Hall,	1997:270).			
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Kapitel	4	Temaer	i	det	postkoloniale	felt		I	dette	afsnit	vil	temaer	i	det	postkoloniale	felt	udfoldes.	Det	er	givet,	at	dette	felt	er	et	studie	af	strukturer	forankret	i	kolonitiden.	Men	der	er	ikke	enighed	i	opfattelsen	og	tilgangen	til	kolonitiden.		Er	den	ophørt?	Det	mener	nogen	inden	for	feltet,	men	andre	mener,	at	den	ikke	er.	Postkolonialisme,	som	det	skrives	her,	betyder,	at	kolonialismen	ikke	er	ophørt.	Grundlaget	for	begge	tilgange	er	studiet	af	koloniale	diskurser,	og	sammenfattet	kan	man	opfatte	postkoloniale	studier	som	et	studie	af	diskurser	eller	tekster,	hvor	imperiet	(hegemoni)	er	en	tekst	og	subjekter	er	tekst	(Hauge	og	Young,	2007	et	alt.	:	20).		Drivkraften	i	postkolonial	kunst/litteratur	er	at	dekolonialisere	magtforskelle	og	undertrykkelse.	Dette	kommer	til	udtryk	i	en	kritik	af	euro-amerikansk	modernitet.	Sagt	på	en	anden	måde,	så	er	postkolonial	litteratur	et	udtryk	for	politisk	transformation	gennem	litterære	og	teoretiske	værker,	som	arbejder	på	en	afkodning	af	binære	positioner.	Det	postkoloniale	felt	er	politisk	agency,	og	postkolonial	litteratur	repræsenterer	et	globalt	kritisk	perspektiv	på	fænomener	af	uligheder	og	uretfærdighed.	Paradoksalt	opretholder	sprog	en	del	af	selvsamme	undertrykkende	diskurs,	som	der	rettes	kritik	mod,	og	forfatterne	besidder	ofte	en	kosmopolitisk	position,	defineret	af	modernitetens	eurocentrisme.	Denne	position	er	karakteriseret	af	social	mobilitet,	økonomisk	overskud	til	at	læse	i	udlandet	og	ikke	mindst	til	at	forholde	sig	til	sin	egen	historie.			Specialets	problemformulering	placerer	jeg	i	det	postkoloniale	felt.	Forfatteren	Chimamanda	Ngozi	Adichie	udgør	ikke	en	undtagelse	fra	den	privilegerede	position,	som	der	netop	er	beskrevet.	Hun	er	alt	dette	–	overklasse,	social	mobil,	veluddannet	og	en	fri	kvinde.	Hendes	og	andre	forfatteres	validitet	vurderes	på,	om	deres	tekster	er	et	led	i	kæden	af	den	diskurs,	de	ønsker	at	undsætte	sig,	eller	om	de	formår	at	undsætte	sig	sin	egen	privilegerede	position.	Dette	ved	at	kunne	repræsentere	‘et	kollektivt	synspunkt	og	værdigrundlag’.	Men	romanen	Americanah	er	et	nyt	hybridt	og	postkolonial	narrativ.	Hvorledes	viser	analysen,	men	hvad	hybriditet	er,	forklares	i	næste	afsnit.			Hybriditet	er	en	postkolonial	forfatterstrategi	til	at	bryde	med	den	binære	logikdannelse	i	den	koloniale	diskurs.	På	denne	måde	viser	forfatterne	en	kompleksitet,	som	ikke	er	mulig	i	
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en	binær-logisk	tænkning.	Hvor	de	kulturelle	ideer,	der	udspringer	af	europæisk	kolonialisering,	nedbrydes.	For	eksempel	mand/kvinde,	sort/hvid,	kultur/natur,	civiliserede/barbarisk.	Disse	formationer	er	alle	eksempler	på	en	diskursiv	meningsproduktion,	der	medvirker	til	at	opretholde	(post)koloniale	diskurser.	De	er	forankret	i	en	binær	og	symbolsk	logik.	Et	racistisk	samfund	konstruerer	racekategorier	og	stereotyper,	der	har	direkte	indflydelse	på	individers	handlerum	og	identitet	(Bhabha,	2004	:246-249).	På	denne	måde	er	det	postkoloniale	felt	et	politisk	socialt	projekt,	som	er	motiveret	af	at	skabe	et	‘magtfrit’	rum.	Dette	‘tredje	magtfrie	rum’,	hvorfra	verden	erfares,	formulerer	Homi	Bhabha	med	begrebet	hybriditet.	Hybriditet	er	rum	til	forskellighed	og	rum	til	‘gentænkning’	af	etableret	mening.	For	at	forholde	sig	kritisk	til	den	selvtvingende	modsætningslogik	er	hybriditet	et	strategisk	greb,	der	muliggør	kritik	af	hegemoniske	diskurser.		Der	er	indeterminisme	til	stede	i	værkerne,	hvor	intet	er	bestemt	på	forhånd,	og	‘skjult’	kulturel	mening	belyses.	Det	er	ikke	klasseundertrykkelse,	som	skygger	for	upolitisk	fortolkning,	men	formationer,	der	bunder	i	historisk-politiske	agendaer:	‘at	most	general	theoretical	level,	seeks	to	explore	those	social	pathologies-‘loss	of	meaning,	conditions	of	anomie’-	that	no	longer	simply	‘cluster	around	class	antagonism,	[but]	break	up	into	widely	scattered	historical	contingencies’	(Bhabha,	2012:	246).		Et	konkret	eksempel	på	at	ophæve	denne	logik	og	komme	et	skridt	videre	i	analysen,	er	ved	at	analytikeren	opløser	historiens	repræsentationer.	Her	er	de	historiske	referenter,	som	udspringer	af	lineære	og	vestlige	koloniale	repræsentationer,	genstandsfeltet	(Bhabha,	2004	:246-249).	Han	udpeger	disjunktion	mellem	tid	og	sted	som	en	metode,	der	skaber	forskydning	og	giver	en	anden	mening	end	den,	der	er	skabt	af	vestlig	dominans:	enunciatory	site	opens	up	possibilities	for	other	times	of	cultural	meanings	(retroactive,	prefigurative)	and	other	narrative	spaces	(fantastic,	metaphorical)	(Bhabha,	2012:	255).	Ifølge	teoretikeren	Corvellec,	som	reflekterer	over	det	postkoloniale	felt	i	bogen:	'What	is	theory?'	er	dette	en	‘effekt’	af	poststrukturalismen,	der	påkalder	rum	for	forskellighed.	Corvellec	kæder	poststrukturalismen	sammen	med	en	genforhandling	af	globale	positioner.	,	Jeg	inddrager	Corvellec	for	hans	beskrivelser	af	effekten	af	postkolonialisme,	som	giver	et	overblik.	Han	mener,	at	vestlig	dominans	sættes	over	for	en	universel	opfattelse	af	mennesket,	og	at	hensigten	er,	at	de	centraliserede	vestlige	perspektiver	bliver	decentraliserede.	Han	argumentere,	at	temaer	i	den	postkoloniale	kulturanalyse	formulerer	
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en	krise	i	social	mening.	Etnografiske	og	antropologiske	magtanalyser	af	vestlig	modsætningsdikotomi	er,	som	beskrevet	ikke	nok,	da	dette	blot	er	en	del	af	den	diskurs,	som	er	genstand	for	kritik	(Derrida,	artikel	Struct…1970).			Analyser	 i	 det	 postkoloniale	 felt	 gør	 brug	 af	 dekonstruktion.	 Dette	 vil	 jeg	 uddybe	 i	metodeafsnittet	om	dekonstruktion,	men	for	at	fremme	forståelsen	berører	jeg	det	kort	her:	Dekonstruktionen	er	på	lige	fod	med	marxisme	og	positivisme	politisk	funderet	i	ønsket	om	forandring	 af	 den	 globale	magtfordeling.	 En	 afgørende	 politisk	 pointe	 er,	 at	 postkoloniale	studier	 bliver	 poststrukturelle,	 når	 effekten	 af	 sociale	 vilkår	 ændrer	 på	 produktionen	 af	viden	om	dem	(Corvellec	2013:	54).	På	denne	måde	åbner	det	postkoloniale	 felt	 op	 for	 et	komplekst	 kulturbegreb,	 hvor	 kultur	 anskues	 gennem	 kulturelle	 forskelle	 og	dekonstruktionen	 af	 den	 binære	 struktur,	 der	 er	 meningsproducerende.	 Dekonstruktion	byder	 derfor	 ofte	 på	 modsigende	 og	 paradokse	 og	 ulogiske	 teser,	 men	 er	 forankret	 i	anerkendelsen	 af	 ‘den	 anden’.	 I	 stedet	 for	 at	 bekræfte	 diskursive	 rationaler	 om	 bestemte	kulturelle	fænomener,	undersøges	forskelle.	Forskelle,	som	betegnes	med	kulturpluralisme.	Dette	 er	 ikke	 for	 at	 fejre	 forskelle,	 men	 en	 undersøgelse	 af	 menneskelig	 artikulation,	 der	sommetider	byder	på	rationaler,	men	ikke	altid	(Bhabha,	2012:	249-254).		I	 det	 postkoloniale	 felt	 undersøger	 teoretikere	 det	 kollektive	 synspunkt	 psykoanalytisk	 i	begrebet	 den	 anden.	 Og	 samfundshistorisk	 gennem	 formationers	 diskursive	meningsproduktion.	 Som	 for	 eksempel	 kulturens	 internalisering	 af	 racerepræsentationer	eller	 kvindeidealer.	 Der	 udarbejdes	 analyse	 af	 spejlingen	 i	 den	 anden,	 som	 for	 eksempel	kvinders	 krop,	 der	 i	 moden	 primært	 repræsenteres	 i	 billeder	 af	 hvide	 underernærede	kvinder.	 Her	 vil	 analyse	 af	 repræsentationerne	 forbinde	 samfundets	 objektivisering	 af	mennesker	 og	 en,	 som	 eksempel,	 internaliseret	 patologi	 som	 spiseforstyrrelser	 blandt	befolkningen.		Specialet	 placerer	 sig	 således	 samfundshistorisk	 og	 psykoanalytisk	 på	 niveau	 med	hovedteoretikeren	 Fanon.	 Dette	 uddyber	 jeg	 i	 det	 kommende	 metodologiafsnit	 med	begrebet	det	decentraliserede	subjekt.			Det	 er	 intentionen,	 at	 læseren	 får	 indblik	 i	 den	 mere	 eller	 mindre	 ubevidste	 sociale	meningsproduktion,	som	reproducerer	myter	og	symbolikker,	der	er	racistiske.	Mennesker	indgår	i	meningsfællesskaber	på	det	ubevidste	plan,	og	det	er	her,	min	analyse	kaster	lys	på	
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skyggesiden	–	den	ubevidste	og	 tavse	del	 af	meningsproduktion	blandt	mennesker.	Det	er	meget	tydeligt,	når	spørgsmål	som	'	hvor	længe	har	du	boet	i	Danmark?'	eller	’du	er	sandelig	god	til	at	tale	dansk!’,	når	vedkommende	er	født	i	Danmark	og	i	øvrigt	er	fuldt	integreret	i	det	danske	samfund.	Eller	Fanons	eksempel;	 ‘come	in	sir,	 there	 is	no	color	prejudice	here.	The	negro	is	a	man	like	ourselves’	(Fanon,	1952	:113).			Postkoloniale	temaers	bane,	beskriver	Professor	Amritjit	Singh	ved	Ohio	University	i	bogen:	
Postcolonial	Theory	And	The	United	States.	Han	bidrager	til	dette	afsnit	med	et	indblik	i	hvor	feltet	 bevæger	 sig	 tematisk.	 Ifølge	 Singh	 er	 sket	 et	 skift	 i	 det	 postkoloniale	 felt.	 For	postkoloniale	 og	 etniske	 studier	 af	 race	 i	 Amerika,	 rettes	 opmærksomheden	 mod	 race	 i	spørgsmål	om	diasporaidentiteter	og	hyppigere	 i	 spørgsmål	 fra	et	globalt	perspektiv	end	 i	nationale	spørgsmål	om	tilhør,	assimilation	eller	immigration.	(Signh,	2000:	32).	Dette	peger	på	pluralistiske	og	multikulturelle	samfundstendenser,	hvor	kulturelle	forskelle	accepteres,	men	bagslaget	er,	at	de	samtidig	kan	fastslås	som	uforenelige	i	forskelle.	Netop	dette	tema	er	et	 gennemgående	 tema	og	 kendetegn	 i	 postkolonial	 litteratur,	 hvor	 forfatterne	modsætter	sig	 kategoriseringer,	 der	udelukker	bestemte	 folkegrupper	 fra	 samfundet	 eller	 fra	 at	 opnå	nationalt	tilhør.	Flere	forfattere	kommer	med	deres	version	af	den	postkoloniale	virkelighed	og	ønsker	at	skabe	bevidsthed	om	postkoloniale	strukturer	eller	afmystificere	forestillinger	og	 stereotyper.	 De	 sætter	 kulturmødet	 i	 spil	 over	 diasporatemaer	 og	 følgerne	 af	 en	transnational	 livsførelse	 mellem	 forskellige	 kontinenter.	 Dette	 karakteriserer	 Americanah	som	værk,	 og	 specialets	 tilgang	 til	 race.	Der	 i	 denne	kontekst	undersøger	 race,	 gennem	et	vidnesbyrd	 over	 diasporaerfaring	 i	 USA.	 Med	 denne	 gennemgang	 af	 feltet	 som	 værket,	teoretikerne	og	specialet	er	i,	leder	afsnittet	nu	over	i	en	præsentation	af	værket.			
Kapitel	5	Præsentation	af	empiri	
	
Intertekstualitet	Forinden	mit	valg	af	empiri	er	der	foretaget	gennemlæsning	af	et	udvalg	af	betydningsfulde	litterære	 værker	 i	 den	 nigerianske	 (og	 vestafrikanske	 tradition).	 Gennemlæsning	 af	 disse	værker	har	været	nødvendig	for	at	opnå	historisk	indsigt	i	den	litterære	tradition,	og	dette	har	 muliggjort	 tematisk	 udvælgelse	 og	 afgrænsning.	 En	 afgrænsning,	 der	 leder	 til	 det	
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primære	 værk	 Americanah.	 Americanah	 er	 udvalgt,	 fordi	 den	 adskiller	 sig	 fra	 de	 andre	værker	 ved	 dens	 selvreflekterende	 emancipation.	 Dele	 af	 fortællingen	 er	 opsat	 som	blogindlæg	 (dog	 stadig	 i	 bogen).	 Blogindlæggene	 fungerer	 som	 kommentarer	 på	 Ifemelus	kulturmøde	 med	 amerikansk	 racediskurs.	 Skrevet	 i	 første	 person	 sætter	 de	 i	 alt	 16	blogindlæg	 en	 narrativ	 ramme	 for	 en	 direkte	 kommunikation	mellem	 læser	 og	 forfatter.	 I	blogindlæggene	er	racetemaet	åbenlyst,	romanens	handling	træder	i	baggrunden,	og	Ifemelu	genkonstruerer	en	ny	identitet.	Det	er	en	ny	subjektivitet,	der	gennem	refleksion	etablerer	en	metakommunikation	mellem	forfatteren	og	læseren	og	bloggens	følgere.	Sproget	er	 i	en	uredigeret	form,	og	de	skrappe	modstandstekster	fungerer	som	en	rå	uredigeret	opstand.		Virkningen	 er,	 at	 der	 skabes	 et	 rum,	 en	 meta-kommunikation	 mellem	 læseren	 og	forfatteren	 af	 indlæggene	 og	 bloggens	 følgere.	 Dette	 rum	 er	 refleksivt.	 Netop	 i	 denne	refleksive	metakommunikation	er	der	 en	 forandring,	 en	genforhandling	af	mening	og	 ikke	mindst	en	redefinering	af	sorthed	og	race.		
Americanah	–	et	resume	Den	udvalgte	 roman	Americanah	 tilhører	 den	 angelsaksiske	 og	klassiske	 romangenre.	Den	klassiske	 og	 helt	 traditionelt	 opbyggede	 roman	 er	 en	 kærlighedshistorie	 om	 race,	 identisk	med	den	overordnede	romangenre.	Den	er	episk	 i	den	forstand,	at	 fortællingen	er	en	fiktiv	kærlighedsfortælling	 om	 to	 unge	 collegestuderende	 i	 Nigeria.	 Deres	 fremtidsmuligheder	centrerer	 sig	 om	 uddannelse	 i	 udlandet,	 og	 temaet	 bliver	 deres	 diasporaerfaringer	henholdsvis	i	Amerika	og	England.	Ifemelu	får	et	stipendium	til	at	studere	i	USA,	og	kæresten	Obinze	rejser	til	England	og	lever	som	illegal	immigrant.	Begge	vender	de	tilbage	til	Nigeria	med	hver	deres	oplevelse	af	diasporalivet	og	kulturmødet	med	Vesten.	Romanen	behandler	temaer	som	splittelse,	identitet,	kærlighed,	race	og	kultur	i	en	globaliseret	verden.			Americanah	 er	 et	 hybridt	 værk.	 Det	 indeholder	 flere	 handlingsstrenge	 ved	 at	 have	 to	handlingsforløb	 med	 to	 hovedpersoner.	 Derudover	 gør	 teksten	 ‘ophold’	 gennem	 atten	indskudte	 blogindlæg,	 som	 repræsenterer	 hovedpersonens	 refleksion	 over	 racetemaet	 i	handlingen.	 Det	 kan	 derfor	 karakteriseres	 som	 et	 hybridt	 poststrukturalistisk3	narrativ.	Poststrukturalistisk	ved	at	genreblande	blog	og	roman.	I	de	flerstrenget	handlinger	mellem	de	 to	 hovedpersoner,	 både	 i	 tid	 og	 sted	 og	 i	 forfatterens	 ophold	 med	 blogindlæg,	 der																																																									3	Den	litterære	diskussion	om	poststrukturalisme	er	ikke	fokus	for	specialet	og	er	derfor	ikke	uddybet	yderligere.		
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kommenterer	på	handlingen.	Jeg	anskuer	teksten	som	intertekstuel	og	som	et	vidnesbyrd	om	race.			Romanens	 titel,	 Americanah,	 er	 nigeriansk	 slang	 for	 de	 landsmænd	 og	 kvinder,	 som	 er	hjemvendt	 efter	 et	 immigrant-ophold	 i	 USA.	 Romanen	 indskriver	 sig	 derved	 i	 den	 post-koloniale	 og	 politiske	 nigerianske	 tradition:	 første-,	 anden-	og	 tredjegenerationsforfattere	 i	det	 nationalkulturelle	 litterære	 projekt.	 Tematisk	 er	 den	 afrikanske	 litterære	 tradition	forankret	 i	 den	 post-koloniale	 kontekst	 og	 i	 høj	 grad	 et	 produkt	 af	 diasporalandenes	indflydelse	på	forfatternes	identitet	gennem	uddannelse	og	erfaringer.		
	
Americanah	-	et	vidnesbyrd	Vidnesbyrdslitteraturen		forbinder	fortællinger,	ofte	traumatiske	som	holocaust,	og	skrevet	ind	i	en	roman.	Kendetegnet	ved	et	vidnesbyrd	er,	at	det	er	den	kollektive	fortælling	gennem	et	menneskes	historie.	Ifølge	litteraturforsker	Moritz	Schramm	fra	Syddansk	Universitet	kan:	‘vidnesbyrdet…	åbne	op	for	det	traume,	som	holocaust	stadigvæk	er	(Kristeligt	Dagblad- 28.	august	2010	01:0	04).	Bøgerne	giver	udtryk	for	en	skelsættende	kollektiv	erfaring	oplevet	gennem	ét	menneske.	De	beskriver	ikke	de	bagvedliggende	politiske	spil	eller	overordnede	magtstrukturer,	som	i	almindelig	historieskrivning,	men	hvornår	og	hvordan	respekten	for	medmennesket	hører	op,	og	hvad	det	kan	føre	til	af	grusomheder	og	ondskab’.		
		 	
																																																								4	http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/den-personlige-stemme-bag-det-kollektive-traume	
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Kapitel	6	Teori	
Stuart	Hall		
	
Repræsentationsteori			Dette	speciale	tager	afsæt	i	en	repræsentationsanalyse	af	race	og	racediskurs.	Dette	er	en	undersøgelse	af,	hvorledes	en	hegemonisk	magt	bibeholder	magten	over	dele	af	samfundet,	baseret	 på	 race	 og	 nationalt	 tilhør.	 Denne	 tese	 er	 angiveligt	 forankret	 i	 en	socialkonstruktivistisk	 kulturforståelse.	 Ved	 at	 race	 er	 en	politisk	 konstruktion	 og	 ikke	 en	absoluthed,	 men	 betydninger	 om	 ‘den	 anden’,	 som	 dannes	 gennem	 sproget	 i	 sociale	processer.		
	
Representation	 is	 the	 production	 of	 the	 meaning	 of	 the	 concepts	 in	 our	 minds	 through	
language.	It	is	the	link	between	concepts	and	language	which	enables	us	to	refer	to	either	the	
‘real’	 world	 of	 objects,	 people	 or	 events,	 or	 indeed	 to	 imaginary	 worlds	 of	 fictional	 objects,	
people	and	events”	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	(Hall,	1997:17)	Kultur	 anskues	 som	et	 samspil	mellem	mennesker,	 hvor	 der	 sker	meningsudveksling	 i	betydningsfælleskaber.	Repræsentation	står	 for	 ‘det’,	 som	vi	ønsker	at	beskrive.	Det	er	det	typiske	eksempel	eller	karakteristika,	som	fremhæves	ved	et	fænomen,	en	tendens,	en	ting,	en	person	eller	en	art.	I	kulturvidenskabelige	repræsentationsanalyser	‘afkodes’	kulturkoder	og	repræsentationer	af	objekter,	 forståelser,	 tendenser	m.m.	 for	at	 forstå	kultur	og	måden,	hvorpå	vi	mennesker	forstår	hinanden.	Hvordan	vi	ved,	at	‘man’	går	i	sort	til	en	begravelse,	afhænger	af	en	dansk	kulturforståelse,	som	knytter	sort	til	sorg.	Andre	steder	i	verden	er	det	for	eksempel	hvid,	som	repræsenterer	sorgens	farve.		Ifølge	 Hall	 organiserer	 vi	 vores	 forståelse	 af	 verden	 med	 repræsentationer.	 Hall	kortlægger	meningsdannelse	i	et	todelt	repræsentationssystem,	som	dækker	både	fælles	og	individuelle	komplekse	og	dynamiske	tankeprocesser.	(Hall,	1997:	17)	Den	ene	del	beskrives	i	begrebet	mentale	repræsentationer.	Alle	mennesker	har	et	mentalt	kort	af	repræsentationer	med	 koncepter	 og	 billeder	 af	 verden,	 skabt	 af	 vores	 tanker	 og	 ideer.	 Objekter,	 personer,	
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begivenheder	 og	 situationer	 er	 ‘repræsentereret’	 i	 dette	 mentale	 kort.	 (Hall,	 1997:	 18)I	forbindelse	 med	 meningsdannelse	 linker	 vi	 de	 mange	 koncepter	 og	 repræsentationer	 til	hinanden.	 I	 princippet	 inddeler	 vi	 koncepter	 og	 repræsentationer	 efter	 kausalitet,	differencering	 og	 sammenligning.	 Denne	 proces	 sker	 i	 hovedet	 på	 os,	 som	 når	 vi	 for	eksempel	 differentierer	 mellem	 hvilke	 repræsentationer,	 vi	 knytter	 til	 kategorierne	’amerikansk’	eller	’afro-afrikansk’.	Som	regel	er	det	billede,	vi	hæfter	på	ordet,	en	opfattelse	som	 vi	 deler	 i	 et	 fællesskab,	 for	 ellers	 ville	 vi	 ikke	 forstå	 den	 anden,	 vi	 taler	 med.	 De	repræsentationer,	vi	anvender,	fortæller	om,	hvilket	kulturfællesskab	vi	tilhører.	Knytter	vi	’afrikaner’	 til	 en	 position,	 der	 udelukkende	 beskriver	mennesker	 i	 nød	 i	 gummibåde	 over	Middelhavet?	 Eller	 kobler	 vi	 flere	 nuancerede	 forståelser	 til	 repræsentationen,	 som	 for	eksempel	‘middelklasse’	‘velfungerende’	afrikaner	født	i	for	eksempel	Nigeria?	Det	mentale	kort	er	unikt,	og	mennesker	kan	have	meget	 forskellige	mentale	kort,	som	gør	 kommunikation	 vanskelig.	 Men	 ofte	 deler	 vi	 konceptuelle	 forståelser,	 og	 som	 Hall	tilføjer‘…we	 interpret	 the	 world	 in	 roughly	 similar	 ways,	 we	 are	 able	 to	 build	 up	 shared	culture	 of	 meanings	 and	 thus	 construct	 a	 social	 world	 which	 we	 inhabit	 together’	 (Hall,	1997:	 17).	 Processen	 muliggør,	 at	 vi	 kan	 dele	 konceptuelle	 forståelser	 og	 skabe	 mening,	hvilket	 sker	 i	 oversættelsen	 af	 vores	 mentale	 repræsentationer	 for	 andre.	 Det	 bruger	 vi	sproget	til.	Sprog	er	den	anden	del	af	systemet.	For	repræsentationsteorien	og	semiotikkens	begrebsverden	 er	 sproget	 centralt.	 Et	 uundgåeligt	 begreb	 er	Tegn	 -	 Signs.	 Begrebet	 er	 fra	Saussure,	 og	 tegn	 er	 skrevet	 ord,	 tale	 og	 billeder,	 som	 vi	 bruger	 til	 at	 organisere	repræsentationerne	i	det	mentale	kort.	Tegn	er	indeksikale	ved	at	være	et	visuelt	tegn	-	uden	at	være	det,	de	repræsenterer.	Men	tegn	bærer	på	mening.	Nøjagtigt	som	at	udtrykket	‘grøn	zone’	 bærer	 på	 betydningen:	 ‘sikker	 eller	 fri	 adgang´.	 (Hall,	 1997:	 20-21)Teorien	 skelner	mellem	 to	 begreber	 af	 betydninger:	 signifier,	 som	 jeg	 kalder	 udtryk,	 og	 signified	 som	 er	
konceptet,	som	jeg	kalder	indhold,	der	er	udløst	af	tegnet.	For	eksempel	består	tegnet	race,	af	bogstaverne	R	A	C	 E	 –	men	 ideen	 om	 race	 ligger	 i	 vores	mentale	 kort	 og	 er	 et	 indhold	 vi	organiserer	 viden	 og	 mening	 efter.	 Mennesker,	 som	 deler	 konceptuelle	 kort	 og	 tegn,	 er	gradvist	enige	om	meningen	i	en	repræsentation.	Ofte	er	der	tale	om	en	styrende	og	næsten	ubevidst	overbevisning,	som	kan	udfordres:	 ‘The	meaning	 is	not	 in	 the	object,	nor	 is	 it	 the	words.	It	is	we	who	fix	the	meaning	so	firmly	that,	after	a	while,	it	comes	to	seem	natural	and	inevitable’	(Hall,	1997:21).		Vil	 man	 undersøge	 repræsentationerne	 af	 en	 bestemt	 kultur	 eller	 mening,	 er	 det	 i	
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konceptets	 indhold,	 der	 bærer	 de	 symbolske,	mytiske	 og	 kulturelle	 repræsentationer.	Her	belyser	 analysen	 et	 betydningsfællesskab	 i	 spørgsmålet:	 Hvilken	 kultur?	 Men	 til	 dette	spørgsmål	følger	endnu	et	spørgsmål:	Hvorfra	kommer	denne	kultur	eller	meningsdannelse,	og	hvem	tjener	denne	mening?	Hvem	har	autoritet	til,	for	eksempel,	at	definere	betydningen	af	 race?	 Det	 kalder	 på	 en	 udvidet	 forståelse	 af	 repræsentationsteorien,	 som	 Hall	tilføjer:’…culture	meaning	often	depends	on	larger	units	of	analysis,	narratives,	statements,	group	of	images,	whole	discourses	which	operate	across	variety	of	text,	areas	of	knowledge	about	 a	 subject	which	have	 acquired	widespread	 authority’	 (Hall,	 1997:	 42).	Denne	del	 af	repræsentationsteorien	er	diskursiv	og	 trækker	på	Michael	Foucaults	diskursteori,	 som	er	omdrejningspunktet	for	forståelse	af	race	som	diskurs.			
	
Diskursteori	–	i	forlængelse	af	Foucault	
	(Foucault	in	Hall	et	al.,	2006:	201)	“A	discourse	is	a	group	of	statements	which	provide	a	
language	for	talking	about	-	i.e.	a	way	of	representing	–	a	particular	kind	of	knowledge	about	a	
topic.”	Hall	 bruger	 diskurs	 til	 at	 forklare	 kontekstens	 rolle	 i	 meningsdannelse.	 Således	 må	konteksten	undersøges,	når	repræsentationer	afkodes.	Det	er	her,	Foucaults	diskursbegreb	forklarer	 magtforholdet	 i	 relationen	 mellem	 udtryk	 [signifier]	 og	 indhold	 [signified].	Opfattelsen	 af	 race,	 for	 eksempel,	 afhænger	 af	 den	 diskurs,	 begrebet	 er	 forankret	 i.	 En	diskurs	 består	 af	 et	 sæt	 overbevisninger	 eller	 forståelser,	 som	 danner	 diskursen.	 Det	 er	ytringer	og	ord	(tegn),	som	indeholder	repræsentationer,	kulturkoder	og	fælles	forståelser,	som	 opretholder	 diskursen	 og	 reproducerer	 mening.	 Rækker	 af	 ytringer	 i	 en	 diskurs	 er	
diskursive	formationer,	de	kan	være	forskellige,	men	forankret	i	samme	diskurs	(Hall,	1997:	44).	For	specialet	er	konteksten	en	bestemt	amerikansk	racediskurs.	Således	er	eksemplet	her	at	undersøge	en	undertrykkende	diskurs	og	de	mulige	impulser,	som	modsætter	sig	den	undertrykkende	 diskurs.	 Diskursteori	 adskiller	 sig	 fra	 semiotik	 ved	 at	 være	 en	magtteori.	Den	diskursive	analyse	søger	derved	at	besvare	spørgsmålet	om,	hvem	undertrykker	hvem?	Og	hvem	har	magt	til	at	udsige,	at	en	bestemt	viden	eller	udlægning	er	sand?		Ved	 at	 inddrage	 diskurs	 tilføjer	 Hall	 konteksten	 i	 et	 bredere	 omfang.	 Tekst	 og	 kultur	bliver	genstandsfelt	 for	historiske,	 institutionelle	og	hegemoniske	 formationer,	som	skaber	
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måder,	 vi	 fortolker	 og	 forholder	 os	 til	 verden	 på.	 For	 specialet	 muliggør	 diskursteorien	samtidig	 en	 historisk	 forståelse	 af	 racebegrebet,	 hvorved	 forskellige	 tidsperioder	 har	bestemte	 raceopfattelser	 og	 måder	 at	 repræsentere	 race.	 Dette	 sociale	 produkt	 af	 viden	flytter	fokus	fra	‘meningsbegrebet’	i	semiotikken	til	‘vidensbegrebet.’	
 Diskursanalyse	er	intertekstuel	analyse,	én	tekst	er	ikke	bare	en	tekst,	men	resultatet	af	flere	tekster	integreret	i	et	netværk	af	intertekstuel	viden.	En	intertekstuel	tilgang	muliggør	analyse	af	de	positioner,	som	klassificerer	og	kategoriserer	race	inden	for	en	bestemt	diskurs.	Positioner,	som	er	videns	skabende	eller	reproducerende.	Det	er	vigtigt	at	nævne,	at	Foucault	med	sin	diskursive	tilgang	og	forståelse	af	positioner	fastslog,	at	ingen	tanke	er	mere	sand	end	en	anden.	Betydningen	af	klasse-	og	magtskel	er	vigtig	i	spørgsmål	om	videns	produktion	og	undertrykkelse,	men	magt	kan	ikke	reduceres	til	overklassens	undertrykkelse.	Foucault	tog	dermed	afstand	til	marxistisk	ideologisk	klasseteori,	som	han	mente	var	en	forsimpling	og	kontrastfuld	udlægning	af	bourgeoisiets	viden	(Hall	1997:	41-52).	Hall	henviser	til	begrebet	hegemoni,	som	kan	oversættes	med	‘herredømme’	over	situationer,	diskurser	eller	strukturer,	hvor	bestemte	sociale	klasser,	religiøse	grupper,	racer	m.m.	udøver	kontrol	over	andre	underordnede	grupper.	Hegemoni	og	diskurs	er	begge	magtbegreber,	tæt	forbundet	teoretisk	ved,	at	en	diskurs	kan	være	hegemonisk	(Hall,	1997:	48).	Hegemoni	er	et	relevant	punkt	i	dette	speciale	og	oversættes	her	med	racediskurs.		Hegemoni	som	begreb	udfolder	jeg	i	næste	afsnit.		
	
Antonio	Gramsci	
En	begrebsafklaring	af	hegemoni	
	
I	dette	speciale	er	det	herredømmeteorien,	som	forbinder	diskurs	og	race.	Racediskurs	refererer	derfor	til	Gramscis	anvendelse	af	herredømmet.	Afsnittet	tager	udgangspunkt	i		Gramsci,	Antonio,	Prisons	writings	1929-1935,	fra	The	Gramsci	Reader,	2000.	
Begge	begreber	beskriver	viden	som	meningsskabende	strukturer,	der	har	til	formål	at	skabe	privilegier	for	en	bestemt	socialgruppe.	Som	for	eksempel	racialisering	i	det	
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amerikanske	samfund.	Hegemoni	påvirker	både	individualiserede	og	internaliserede	opfattelser	i	’det	mentale	koncept’	og	påvirker	personers	selvopfattelse.	Strukturen	skaber	samtidig	fællesopfattelser	af	tilhør	til	bestemte	fællesskaber	eller	nationer.	Gramscis	pointe	er,	at	strukturer	ikke	er	statiske,	og	det	betyder,	at	analyse	af	hegemoniske	strukturer	ofte	vil	være	analyse	af	strukturens	tidligere	stadie,	end	stadiet	er	på	analysetidspunktet:	’The	difficulty	of	identifying	at	any	given	time,	statically	(like	an	instantaneous	photographic	image)	the	structure.	Politics	in	fact	is	at	any	given	time	the	reflection	of	the	tendencies	of	development	in	the	structure’	(Forgacs,	2000:	1915)	Diskursive	og	hegemoniske	strukturer	kan	være	repræsentative	og	udpege	de	historiske	koncepter,	og	han	argumenterer	for,	at	historie	er	koncepter.	Det	betyder,	ifølge	Gramsci,	at	analysen	af	hegemoni	er	mere	en	slags	undersøgelse	af	koncepter	og	hypoteser	end	studier	af	selve	virkeligheden:	‘it	is	precisely	because	of	this	objectively	verifiable	'consistency'	of	the	structure	that	the	conception	of	history	has	been	considered	'scientific'.	Is	it	perhaps	that	the	structure	is	thought	of	as	something	immobile	and	absolute	and	not	rather	as	reality	itself	in	movement?’	(Forgacs,	2000:	1936).	Gramsci	fremlagde	endnu	et	forbehold	ved	analyse	af	hegemoniske	strukturer,	ved	at	der	altid	er	social	kamp	om	‘herredømmet’	til	stede.	En	analyse	placerer	sig	i	et	felt	af	positioner,	der	kæmper	en	magtkamp	om	herredømmet	over	de	hegemoniske	strukturer.	Genstandsfeltet	for	analyse	kan	derfor	være	et	eksempel	på	emancipation	og	impuls,	på	politiske	fejltrin,	som	efterfølgende	kan	rettes	op.	Men	det	kan	også	være	eksempler	på	indbyrdes	magtkampe	inden	for	hegemonien:’	‘One	may	be	dealing	with	an	individual	impulse	based	on	mistaken	calculations	or	equally	it	may	be	a	manifestation	of	the	attempts	of	specific	groups	or	sects	to	take	over	hegemony	within	the	directive	grouping,	attempts	which	may	well	be	unsuccessful’.	(Forgacs,	2000:	1917)	Strukturer,	diskurser,	kategorier	eller	hegemonier	er	på	ingen	måde	statiske.	
 	
	
	
																																																								5	Nummeret	tekst:	SPN,	407-9	(Q7§24	6	Nummeret	tekst:	(QlO,II§4U)	7	nummeret	tekst:	SPN,	407-9	(Q7§24)	
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Franz	Fanon	
Psykoanalyse	af	racisme				Black	Skin-White	Mask	er	et	umådeligt	relevant	værk	og	analyse	over	racismens	dynamikker	i	 en	 (post-)kolonial	 kontekst.	 Første	 udgave	 udkom	 på	 fransk	 i	 1952,	 og	 bag	 værket	 er	psykiateren	Franz	Fanon.	Fanons	analyse	er	baseret	på	et	klinisk	studie	af	kollektiv	raceidentitet.	Gennem	subjekters	drømme	 og	 et	 antal	 af	 referencer	 til	 akademiske	 tekster,	 autobiografiske	 fortællinger	 og	litterære	værker,	undersøger	han	race	og	identitetsdannelsen	hos	kolonialiserede	subjekter.	Hans	 tilgang	 er	 fænomenologisk,	 og	 med	 klassiske	 psykoanalytiske	 begreber	 (neurosis,	phobia,	 paranoia,	 traume,	 fælles	 ubevidsthed)	 undersøger	 han	 racismes	 påvirkning	 på	psyken.	Han	stiller	det	freudianske	spørgsmål;	‘What	does	a	black	man	want?’	(Fanon,	1952:	10)	-	 ‘hvad	ønsker	den	sorte	man	?’	 .	Svaret	krystalliserer	sig	gennem	flere	svar	i	analysen;	‘For	 the	 black	man	 there	 is	 only	 one	 destiny.	 And	 that	 is	white’	 (Fanon,	 1952:	 12).	 Ifølge	Fanon	eksisterer	 racisme	på	et	objektivt	økonomisk	niveau	og	et	 socialt	 subjektivt	niveau,	’where	the	black	man	must	wage	his	war	on	both	levels’.	(Fanon,	1952:	13).	Fanons	argument	opdeler	 konsekvenserne	 af	 kolonialiseringen	 i	 socio-økonomiske	 konsekvenser.	 Racismen	eksisterer	 på	 et	 økonomisk	 plan	 (handelspolitisk	 racisme)	 og	 på	 et	 socialt	 plan	 som	internaliseret	racisme.		Fanons	analyse	er	af	det	sociale	plan.	Hvor	Fanon	fremsætter	sociodiagnosen	af	racisme	med	patologien	 og	 begrebet:	 ’epidermalization	 of	 inferiority’.	 Epidermalization	 of	 inferiority,	mindreværdskomplekset	 over	 hudfarve,	 viser	 sammenhængen	 mellem	 kolonimagtens	racistiske	 racerepræsentationer	 og	 en	 gradvis	 internalisering	 af	 et	 patologisk	mindreværdskompleks,	hvor	sorte	ønsker	hvid	identitet.	Black	Skin	-	White	Mask	er	et	studie	af	 kolonialiserende	 diskurser,	 udtryk[signifiers]	 og	 tegn[signs]	 strategiske	 effekt	 på	mennesker.	 Hvor	 repræsentationer	 af	 race	 og	 hud	 er	 koordinater,	 hvorpå	 viden,	begrænsninger	 og	 magtfunktioner	 hæfter	 sig.	 Det	 helt	 afgørende	 er	 at	 vise	 synlige	 og	usynlige	forhold	af	racisme.			Et	ontologisk	præmis	ved	Fanons	udredning	er,	at	et	(hvidt)	samfund	ikke	er	givent	racistisk;	enten	er	det	racistisk,	eller	også	er	det	det	 ikke.	Men	at	sorte	 ikke	kan	 frasige	sig	 ‘at	være’	sorte.	 Der	 er	 altså	 en	 synlighed	 forbundet	 med	 racerepræsentationer,	 som	 er	
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selvbekræftende.	På	den	anden	side	er	det	først,	når	en	sort	person	kommer	i	kontakt	med	‘vestlig	 racistisk’	 hegemonisk	 racediskurs,	 at	 subjektet	 oplever	 ‘at	 være’	 sort.	 I	 kommende	afsnit	redegør	jeg	for	de	primære	koncepter	i	Fanons	teori.		Fanons	argument	er,	at	det	hvide	racistiske	blik	internaliseres	og	bliver	en	del	af	identiteten.	Teoretisk	 forankret	 i	 Lacans	 teori	 om	 det	 decentraliserede	 subjekt	 beskriver	 Fanon	 en	proces,	 der	 spalter	 individets	 identitet.	 Dette	 er	 en	 subjektiv	 proces,	 der	 beskrives	 i	metodologiafsnittet.	Argumentet,	der	redegøres	for	i	dette	afsnit,	er	det	hvide	racistiske	blik,	som	 skaber	 en	 spaltning	 hos	 det	 racialiserede	 subjekt.	 Fanon	 beskriver	 denne	 spaltning	 i	forhold	 til	 indre	mentale	koncepter,	der	 forbinder	mening	 til	den	 ide,	 individet	har	om	sin	krop,	sit	udseende	og	sin	historie.	Disse	mentale	koncepter	kalder	han	det	kropslige	skema,	historiske	 skema	 og	 det	 racistiske	 hud-skema.	 Jeg	 ville	 ikke	 udfolde	 skemaerne	 i	 detaljer,	men	berører	det	racistiske	hud-skema,	som	jeg	anvender	i	analysen.	Når	kropsbevidstheden	erstattes	 med	 et	 racistisk	 hud-bevidstheds-skema,	 sker	 der	 en	 fremmedgørelse	 mellem	selvet	 og	 kroppen.	 Individets	 spejlbillede	 er	 pludselig	 fremmed	 for	 personen.	Repræsentationernes	betydning	er	med	denne	forståelse	afgørende	for	identitetsdannelsen.	De	indre	processer,	som	et	voksende	mindreværd,	vrede	og	håbløshed,	fylder	individet	i	takt	med	 racediskursens	 fremdyrkelse	 af	 ‘hvidhed’	 hos	 sorte’.	 Dette	 udfolder	 jeg	 i	 Fanons	begreber	 om	 Psyko	 Eksistentiel	 Traume,	Mindreværdskompleks,	 Psyko	 Eksistentiel	 Neurose.	Den	 kollektive	 og	 implicitte	meningsudvekling,	 beskriver	 jeg	 i	 afsnittet	 om	Den	 kollektive	
ubevidsthed,	Negro-myten	og	Sprogets	magt.	
Psyko	Eksistentiel	Traume		
‘A	normal	Negro	 child,	 having	grown	up	within	a	normal	 family,	will	 become	abnormal	with	
slightest	contact	with	the	white	world’.	Fanon	 hævder,	 at	 det	 sorte	 barns	 første	 møde	med	 racistiske	 repræsentationer	 skaber	 et	traume	 –	 	 ‘massive	 psychoexistential	 complex’	 (Fanon,	 1952:	 14).	 Dette	 traume	 bliver	forstærket,	 jo	ældre	personen	er,	når	traumet	finder	sted.	Look	a	Negro	–	Fanons	anekdote	om	en	skræmt	 fransk	pige,	der	 fortæller	sin	mor,	at	der	er	en	neger,	og	at	hun	er	skræmt,	gengiver	 Fanons	 traume	 og	 møde	 med	 negro-repræsentationen.	 Det	 psyko	 eksistentielle	traume,	som	Fanon	giver	et	eksempel	på,	har	massive	effekter	på	psyken.	Måske	vigtigst	af	alt	manifesterer	 repræsentationen	 sig	 på	 en	måde,	 hvorpå	den	 forskyder	 det	 eksisterende	
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kropslige	 skema,	 der	 overskrives	 af	 et	 racistisk	 ‘hudfarve’-skema	 [Racial	 epidermalization	schema].	 Betydningen	 af	 denne	 mekanisme	 er	 udslettende	 for	 selvopfattelsen	 hos	 den	udsatte.	 Det	 fragmenterer	 identiteten	 i	 et	 tredelt	 selvbillede,	 krop,	 race	 og	 historie	[forfædre].	Kort	sagt	bliver	subjektet	koblet	fra	sit	essentielle	‘jeg’	og	på	identifikationen	som	‘den	 anden’	–	 ‘	a	Negro’.	Fanon	 kalder	 det	 denne	 proces	 ’en	 fiksering	 af	 subjektet’	med	de	laveste	værdier/repræsentationer	–	 ‘The	archetype	of	the	lowest	values	is	represented	by	the	
Negro’	(Fanon,	1952:	189).	Følgerne	af	dette	resulterer	i	en	neurose,	hvor	sorte	begynder	at	selvhade	og	søge	at	 tilegne	sig	hvides	 identitet.	Epidermalization	of	inferiority	[red.	oversat	
mindreværdskompleks	 over	 hudfarve]	 er	 i	 følge	 Fanon	 en	 magtstrategi,	 hvorpå	 et	 hvidt	overherredømme	 fastholder	 kontrol	 og	 tvinger	 sorte	 til	 underkastelse	 ved	 at	 udbrede	negative	 racistiske	 repræsentationer	 af	 sorte:	 ‘The	 black	 soul	 is	 the	 white	 man’s	 artifact’	(Fanon,	1952:	16).	Under	denne	allestedsværende	hegemoniske	styring	og	diskurs	var	sorte	kolonialiserede	fanget	af	degraderende	udtryk	[signifier],	som	fikserer	sorte	i	en	underlegen	og	binær	position.		Det	 kan	 problematiseres,	 at	 Fanon,	 argumenterer	 for,	 at	 eksistens	 er	 forud	 for	 essens,	 og	samtidig	hævder,	at	sorte	i	processen	mindreværdskompleks	over	hudfarve,	fjerner	sig	fra	'det	selv',	sorte	var	 før	mødet	med	den	hvide	 races	hegemoni.	Helt	 centralt	beskriver	Fanon	et	polariserende	og	patologisk	forhold	i	begrebet	mindreværdskompleks.			‘Mindreværdskompleks	–	relationen	mellem	sorte	og	hvide	
Juxtaposition	 of	 the	 white	 and	 black	 race	 –	 have	 created	 a	 massive	 psychoexistential	
complex	(Fanon,	1952:	14).	I	hope	by	analyzing	it	to	destroy	it.			Ifølge	 Fanon	 er	 drømmen	 om	 at	 være	 hvid	 et	 patologisk	 begær	 hos	 sorte,	 som	 skabes	 i	relation	med	hvide.	 I	hans	analyse	 introducerer	han	begrebet	 juxtapositionen.	 Juxta	er	 latin	og	 betyder	 at:’	 stå	 nær	 ved’	 eller	 ‘ved	 siden	 af.	 Det	 forklarer	 en	 historisk	 asymmetrisk	magtrelationen	 med	 århundreders	 undertrykkelse,	 slaveri	 og	 kolonialisering.	 Hvides	overlegne	position	er	kun	mulig	ved	at	sorte	ikke	anerkendes	med	en	menneskelig	status	-	‘I	will	say	the	black	man	is	not	a	man’	(Fanon,	1952:	10).	En	relation	møntet	på	at	kolonialisere	'den	anden':	 ‘For	not	only	must	the	black	man	be	black;	he	must	be	black	in	relation	to	the	white	man’	(Fanon,	1952:	110).	The	goal	of	his	behavior	will	be	The	Other	(in	the	guise	of	the	white	man)	(Fanon,	1952:	154).	
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Det	er	i	sagens	natur	ikke	en	mulighed	for	sorte	at	få	en	hvid	identitet	og	det	stiller	dermed	sorte	 i	 et	 paradoks.	 Sorte	 kan	 agere	 ‘hvidt’,	 men	 vil	 altid	 være	 begrænset	 af	 hudfarve.	Frataget	retten	til	egen	kultur	og	en	historie	før	kolonialiseringen	kan	sorte	kun	efterstræbe	den	 hvide	 overlegne	 kultur:	 ’…the	 white	 man	 have	 woven	 me	 out	 of	 thousand	 details,	anecdotes,	 stories’	 (Fanon,	 1952:	 111).	 Kolonialisering	 og	 umenneskeliggørelse	 af	 sorte,	leder	tilbage	til	kolonitiden,	hvor	signifiers	beskrev	sorte	manikæistisk8	i	forhold	til	hvide.		Et	eksempel	beskriver	sorte	som	beskidte,	onde	og	primitive,		hvor	hvide	beskrives	som	rene,	gode	og	civiliserede.		Den	 økonomiske	 motiverede	 racisme	 er	 møntet	 på	 økonomisk	 udnyttelse	 og	 at	 skabe	eksistensgrundlag	 for	 hvide	 på	 bekostning	 af	 sortes	 begrænsede	 selvstændighed	 og	handlemuligheder.	 Dette	 kan	 sammenlignes	 med	 racediskurs	 i	 det	 klasseopdelte	amerikanske	samfund,	hvor	graden	af	tilhør	og	muligheder	i	samfundet	afhænger	af	graden	af	‘whiteness’	eller	‘blackness’.	Sociologisk	omtales	dette	med	kolonialiseringen	i	den	sociale	
diskurs.	Fanon	viser	samtidig	et	samfund,	der	accepterer	denne	ulighed	som	en	normalitet.	Dette	 vender	 jeg	 tilbage	 til.	 Først	 vil	 jeg	 med	 Fanons	 begrebs	 Psyko	 Eksistentiel	 Neurose	redegøre	for	effekten	af	at	leve	i	en	binær,	modsigende,	fikseret	racistisk	position.	
Psyko	Eksistentiel	Neurose	Fanons	 udredning	 af	 racisme	 viser	 en	 psykologisk	 proces,	 hvor	 fraværet	 af	 gensidig	anerkendelse	og	en	begrænset	mulighed	for	at	udfolde	sin	identitet	skaber	massiv	splittelse.	Den	 racistiske	 diskurs	 forstyrrer	 identitetsdannelsen	 hos	 subjektet,	 og	 der	 sker	 en	internalisering,	 en	 undertrykkelse	 af	 dele	 af	 egen	 identitet.	 Et	 begær	 fremdyrkes,	 og	 en	dualistisk	 personlighed	 og	 fremmedgørelse	 forplanter	 sig.	 I	 efterstræbelse	 efter	 hvid	identitet,	bevidst	eller	ubevidst,	befinder	subjektet	sig	i	en	neurose:		'My	body	was	given	back	to	me	sprawled	out,	distorted,	recolored,	clad	in	mourning	in	that	white	winter	day.	The	Negro	is	an	animal,	the	negro	is	bad,	the	Negro	is	mean,	the	Negro	is	ugly;	 look	 a	 nigger	 it´s	 cold,	 the	 nigger	 is	 shivering,	 the	 nigger	 is	 shivering	 because	 he	 is	cold…'	(Fanon,	1952:	113)	
																																																								8	Manikæisme	er	betegnelse	på	en	dualistisk	religion	og	logik,	der	går	helt	tilbage	til	år	216	e.	Kr.	–	Det	er	en	binær	logik,	der	inddeler	alt	i	lys/mørk.	Overbevisningen	var,	at	før	jordens	skabelse	levede	lys	og	mørke	i	to	parallelle	verdener.	https://da.wikipedia.org/wiki/Manikæisme		
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Fanons	argument	er,	at	neurose	ikke	er	en	del	af	det	normale	menneskes	psyke,(Fanon,	1952:	151)	og	neurose	behøver	 ikke	at	blive	aktiveret	 gennem	 interaktionen	med	 ‘den	 racistiske	anden’.	Men	i	det	intrapsykologiske9	perspektiv	forklarer	Fanon,	at	i	devalueringen	af	selvet,	mindreværdskompleks	og	følelsen	af	ekstrem	forladthed	kan	lede	til	neurose	(Fanon,	1952:	76-77).	Han	forklare	at	den	neurotiske	struktur	hos	individet	er	et	resultat	af	egoets	reaktion	på	omverdens	racisme,	som	skaber	en	indre	konflikt.	(Fanon,	1952:	81)	En	konflikt	i	mellem	subjektets	bevidste	følelse	af	at	være	ligeværdig	og	subjektets	ubevidste	registrering.	Fanon	argumenterer	 at	 neurose	 bør	 anskues	 fra	 et	 bredere	 politisk	 og	 kulturelt	 sted.	 'Kulturel	neurose'	 er	 sådan	 en	 betragtning,	 hvor	 neurosen	 er	 kulturskabt	 af	 hvides	 neurose,	 som	gennem	populærkulturelle	 repræsentationer	 kommer	 til	 udtryk(Fanon,	 1952:	 146).	 Fanon	forklarer	dette	med,	at	kulturen	under	kolonialiseringen	er	overvældende	racistisk,	i	utallige	påstande	 om	 ‘hvid	 overlegen	 kultur’.	 Påstande,	 der	 præpositioneres	 gennem	repræsentationer	 i	 skolen,	 aviser,	 bøger,	 film,	 tv.	 m.m.	 Gradvist	 skaber	 dette	 en	 kulturel	neurose,	der	forplanter	sig	kollektivt	 i	et	mindreværdskompleks	hos	sorte	og	i	en	forbi	hos	hvide.		Det	 kan	 være	 umådeligt	 vanskeligt	 at	 tilslutte	 sig	 argumentet,	 at	 sorte	 subjekter	 ønsker	identiteten	af	den	undertrykkende	og	hadefulde	racist	i	stedet	for	at	gøre	modstand.	Det	er	nævneværdigt,	at	 Fanons	opfattelse	 af	 subjektet	 interpellere10	den	 racistiske	 ideologi	 uden	mulighed	 for	at	modsætte	 sig	 repræsentationens	determinering.	Der	er	 tale	om	en	ensidig	positionering	af	sorte,	på	Antillerne.	Et	forbehold,	der	bør	rejses	her,	er	analysens	historiske	og	politisk	ideologiske	kontekst.	Samtidig	kan	det	diskuteres,	at	kolonialiserede	sortes	ønske	om	at	være	hvide	kan	forbindes	med	ønsket	om	bedre	økonomiske	forhold	for	meget	fattige	sorte.		
Den	kollektive	europæiske	ubevidsthed	og	Negro-myten		I	 forsøget	 med	 at	 begribe	 racismens	 målestok	 opponerer	 Fanon	 stærkt	 imod,	 at	 sortes	position	kan	forklares	med	biologi	eller	moral.	At	patologien	eller	at	mindreværdet	på	nogen	
																																																								9	Den	bevidste	del	af	psykiske	processer	hos	individet.	10	Interpellation	er	en	term	udviklet	af	den	marxistiske	filosof	Louis	Althusser.	Termen	interpellation	begrebsliggør	en	handling,	i	hvilken	subjektet	gennem	et	"anråb"	konstitueres	som	subjekt	for	et	symbolsk	kald.	Althusser	bruger	eksemplet	om	et	individ,	der	går	ned	ad	gaden	og	bliver	anråbt	af	en	politimand:	"Hey	du	der!",	individet	reagerer	ved	at	vende	sig	om	og	anerkender	derved,	at	råbet	er	rettet	mod	netop	ham.[1]	I	den	simple	kropsbevægelse,	at	vende	sig	om,	bliver	han	transformeret	til	et	subjekt.	(Kilde:	Althusser,	Louis	1970:	"Ideology	and	Ideological	State	Apparatuses",	s.	163.	-https://da.wikipedia.org/wiki/Interpellation	
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måde	 er	 forbundet	med	 ‘blackness’.	 ‘No	 from	 the	 point	 of	 view	 adopted	 here,	 there	 is	 no	black	 problem’	 (Fanon,	 1952:	 29).	 Derimod	 udpeger	 Fanon	 den	 ubevidste	 og	 kollektive	europæiske	bevidsthed,	til	at	have	en	kulturel	betydning	og	en	dermed	tillært	racisme.	Han	forklarer	 dette	med,	 at	 europæere	deler	 fordomme,	myter	 og	 psykologiske	 grundmønstre,	som	for	eksempel	de	konnotationer,	vi	hæfter	på	sort.	‘In	Europe,	the	black	is	the	symbol	of	evil’?	(Fanon,	1952:	188).		Inspireret	 af	 Jungs	 arketyper	mener	 Fanon,	 at	 ethvert	 samfund	 har	 arketyper;	 nedarvede	psykologiske	 reaktionsmønstre	 og	 grundværdier,	 der	 er	 givet	 videre	 fra	 generation	 til	generation.	Disse	kommer	til	udtryk	i	kultur,	religion,	myter,	og	symbolske	betydninger.	Ifølge	Jung	er	dette	grundnerven	i	et	samfund.	Det	er	typiske	menneskelige	reaktionsmåder	lagret	i	psyken	 hos	 befolkningen	 i	 et	 samfund.	 Angst,	 kamp	 mod	 overmagten,	 forholdet	 mellem	kønnene	og	mellem	børn	og	forældre,	forholdet	til	had,	kærlighed,	fødsel	og	død	–	alle	disse	forhold	er	nedarvet	kulturelt.	I	følge	Fanon	er	det	i	den	europæiske	kollektive	ubevidsthed,	hvor	myten	om	Negroen	findes,	hvor	frygten	for	sorte	eksisterer,	hvor	racehadet	hersker,	og	som	er	motiveret	af	misundelse,	tiltrækning	og	projektion.	Dette	bryder	med	hans	argument	om,	 at	 et	 samfund	 enten	 racistisk,	 eller	 også	 er	 det	 det	 ikke.	 Følger	 man	 tråden	 i	argumentationen,	 er	 hvide	 europæere	 per	 definition	 racister,	 bevidst	 eller	 ubevidst.	 ‘In	Europe	 the	 Negro	 has	 one	 function:	 that	 of	 symbolizing	 the	 lower	 emotions,	 baser	inclinations,	the	dark	side	of	the	soul’	(Fanon,	1952:	190).	Men	udsiger	samtidig,	at	formålet	er	at	 forbedre	relationen	mellem	hvide	og	sorte	 '	our	purpose	 is	 to	make	possible	a	healty	encounter	 between	 black	 and	 white'	 (Fanon,	 1952:	 80).	 Fanon	 mener,	 at	 såfremt	 sorte	frisætter	sig	af	kolonialiseringen	(og	den	undertrykkende	ideologi),	ville	sorte	opnå	en	bedre	relation	til	hvide.			Af	argumentet	om	fælles	opfattelser	og	nedarvede	værdier	må	udledes,	at	racisme	eksisterer	gennem	et	delt	 socialt	 værdigrundlag	og	 en	kulturel	delt	 forståelse	 af,	 hvad	der	 en	 trussel	mod	 et	 samfund.	 Men	 pointen	 er,	 at	 der	 her	 er	 tale	 om	 et	 syndebuksyndrom.	 Sagt	 på	 en	anden	måde,	 truslen	 er	 blot	 arketyper	 af	menneskelige	 (hvide	 og	 sorte)	 skyggesider,	 som	hvide	 projekterer	 over	 i	 racerepræsentationen	 af	 sorte.	 Den	 grundlæggende	 tese	 her	 er	sprogets	 centrale	 betydning	 i	 sociale	 kulturelle	 fællesskaber.	 Fanons	 udredning	 af	kolonialiseringens	 racistiske	 repræsentationer	 er	motiveret	 af	 den	 socialkonstruktivistiske	ide	om,	at	identitet,	kultur	og	eksistens	transcenderer	gennem	sproget.	Dette	leder	til	næste	
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afsnit	og	redegørelse	af	sprogets	betydning	i	forhold	racisme	og	dekolonialisering.		
Sprogets	magt	–	Den	koloniale	diskurs	Fanon	 tager	 et	 radikalt	 standpunkt,	 når	 han	 beskriver	 menneskers	 relation	 til	 verden	 og	hinanden;	’…to	speak	is	to	exist	absolutely	for	the	other’	(Fanon,	1952:	17).		For	at	forstå	denne	absoluthed	i	Black	Skin	White	Mask	er	det	nødvendig	at	se	på,	hvorledes	Black	Skin	White	Mask	er	et	sprogligt	produkt	i	en	bestemt	diskurs.	Betydningen	af	sproget	her	 er,	 at	 vi	 mennesker	 eksisterer	 udelukkende	 for	 den	 anden,	 når	 vi	 taler.	 Gennem	 'den	andens'	anerkendelse	får	vi	vores	eksistens.	Transcendental	 fænomenologi,	som	den	Fanon	er	inspireret	af,	er	forankret	i	tesen:	Eksistens	går	forud	for	essens.	Eksistens	er	evnen	til	at	handle	frit,	til	selv	at	vælge	ud	over	det	ontologiske	princip	ved,	at	være	sort.	Men	samtidig	mener	Fanon,	at	han	ikke	kan	kurere	sorte	eller	hvide,	så	længe	de	fortsat	lever	i	et	racistisk	samfund.	 Fanon	 kommer	 med	 eksemplet	 på	 sproglig	 kolonialisering:	 ‘Every	 colonized	people…Finds	 itself	 face	 to	 face	with	 the	 language	of	 the	civilizing	nation;	 that	 is,	with	 the	culture	 of	 the	 mother	 country.	 The	 colonized	 is	 elevated	 above	 his	 jungle	 status	 in	proportions	 to	his	adoption	of	 the	mother	country’s	cultural	standards’	(Fanon,	1952:	18).	Der	 vil	 så	 at	 sige	 altid	 være	 en	monolog	 (kolonimagtens	 sprog)	 tilstede	 i	 positioneringen	mellem	den	kolonialiserede	og	kolonimagten.	For	resultatet	af	Fanons	analyse	har	det	umådelig	stor	betydning,	at	han	undersøger	racisme	som	 et	 fænomen.	 Fanons	 argumentation	 er	 dermed	 understøttet	 af	 fænomenologiske	beskrivelser	–	af	racismen	som	et	kulturelt	 fænomen.	Det	er	 formålet	med	analysen,	 ‘What	matters	 is	 not	 to	 know	 the	world	 but	 to	 change	 it’,	 at	 den	 er	 tænkt	 til	 at	 transcendere	 et	opbrud	 med	 brutal	 racisme	 i	 en	 sproghandling.	 For	 i	 spørgsmålet	 om,	 hvorvidt	kolonialiseringens	 racisme	 kan	 reduceres	 til	 en	 fransk	 ‘sproglig	 diagnose’-	 af	 drømme,	litterære	 betragtninger	 og	 personlige	 anekdoter	 –	 bør	 følgende	 præmis	 godtages:	 at	eksistens	udelukkende	er	et	spørgsmål	om	sprog,	og	sproget	transcenderer	vores	eksistens.	Heidegger:	‘If	it	is	true	that	man	finds	his	proper	abode	of	his	existence	in	language	-	whether	he	 is	 aware	 of	 it	 or	 not	 -	 then	 an	 experience	 we	 undergo	 with	 language	 will	 touch	 the	innermost	 nexus	 of	 our	 experience’	 (Heidegger,	 1982:	 57).	 Vil	 tillært	 sprog,	 som	 fransk,	påført	 individer	 på	 Antillerne	 –	 nogensinde	 kunne	 transcendere	 deres	 eksistens?	Repræsentationer,	 tegn,	udtryk	og	 indhold	har	 en	 fremmedgørende	 funktion,	hvis	 sproget	ikke	 har	 rødder	 i	 de	 kulturelle	 repræsentationer.	Fanon	 argumentere	 således:	 ‘To	 speak	 a	
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language	is	to	take	on	a	world,	a	culture.	The	Antilles	Negro	who	wants	to	be	white	will	be	the	whiter	as	he	gains	greater	mastery	of	the	cultural	tool	that	language	is”.	Dette	muliggør	at	 transcendere	 hvid	 identitet	 på	 et	 sprogligt	 niveau.	 Her	 er	 det	 ontologiske	 argument	 i	denne	dialektiske	dynamik,	som	bygger	på	en	ulogisk	forestilling	om,	at	vi	er	frie	til	at	vælge,	at	 tilegne	sig	os	en	kultur	og	 identitet	gennem	et	 tillært	sprog.	Denne	pointe	tager	 jeg	op	 i	diskussionen,	 om	 hvorvidt	 sorte	 eller	 hvide	 skal	 transcendere	 race.	 Næste	 afsnit	 er	 i	forlængelse	 af	 Fanon	 en	 sammenlignende	 forlængelse	 af	 det	 teoretisk	 grundlag,	 Homi	Bhabha,	der	på	mange	måder	en	forlængelse	af	White	Mask	Black	Skin.		
Homi	Bhabha	
Stereotyper	og	hybriditet		I	 værket	 ‘The	 Location	 of	 Culture’	 kritiserer	 teoretikeren	 Homi	 Bhabha	 magtforståelser	 i	postkoloniale	teorier.	I	tråd	med	Fanon	bekræfter	Bhabha,	at	den	koloniale	diskurs	afhænger	af	 at	 fiksere	 forskelle,	 kulturelt,	 racemæssigt	 og	 historisk.	 Han	 er	 enig	 med	 Fanon	 i,	 at	essentialistiske	 opfattelser	 af	 identitet	 fastlåser	 subjekter,	 men	 han	 deler	 ikke	 Fanons	politiske	og	normative	 tilgang	 til	repræsentationer.	 I	 stedet	 for	 at	 fokusere	på	en	dikotomi	mellem	 magthavere	 og	 undertrykte,	 skal	 der	 åbnes	 for	 et	 gensidigt	 rum	 for	 afkodning	(translation)	af	hybrider	–	forskelle.	For	at	nedbryde	koloniale	strukturer	mener	Bhabha,	at	diskursen	 skal	 undersøges	 gennem	 ‘processen	 af	 andetgørelse’	 og	 resultatet	 af	 dens	effektivitet	 (Bhabha,	 2008:	 95).	 Repræsentationer	 i	 den	 koloniale	 diskurs	 beskrives	 som	rigide,	 modsigende,	 ambivalente	 i	 en	 orden	 og	 uorden.	 Repræsentationernes	 roller	 får	betydning	 for	 de	 stereotype	 kategoriseringer,	 der	 gennem	 en	 diskursiv	 strategi	 forbinder	viden	og	identifikation	på	‘etableret’	viden.		Bhabha	introducerer	et	teoretisk	‘tredje	rum’,	hvor	det	er	muligt	at	dekonstruere	stereotyper.	I	specialet	anskues	de	binære	oppositioner	som	‘mytiske’	hybrider,	myter	som	skaber	binære	forskelle.	 Og	 med	 Bhabhas	 teori	 bliver	 specialets	 analytiske	 formål	 at	 dekonstruere	oppositionernes	 hybriditet	 frem	 for	 at	 insistere	 på	 de	 binære	 forskelle.	 Den	 mytiske	hybriditet	–	hybrider;	 former,	 skabt	af	 forskellige	elementer,	og	det	 ‘mytiske;	 den	billedlige,	genkendelige	 repræsentation	 og	 fortælling	–	 skal	 dekonstrueres,	 indtil	mekanismerne	 bag	repræsentationerne	 kan	 afkodes	 (”translated”).	 En	 anerkendelse	 af	 repræsentationer	 som	illusioner	vil	for	analysen	betyde,	at	fokus	er	på	selve	processen	af	andetgørelse.	‘The	language	of	critique	is	effective	not	because	it	keeps	forever	separate	the	terms	of	the	
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master	and	slave,	the	mercantilist	and	the	Marxist,	but	the	extent	to	which	it	overcomes	the	given	grounds	of	opposition	and	opens	for	a	place	of	translation:	a	place	of	hybridity	...	where	the	construction	of	[the]	object	is	...	neither	one	nor	the	other’	(Bhabha,	2012:	37).	Bhabhas	 temporale	 rum	er	næsten	 som	et	magtfrit	 rum,	 a	 ‘Place	 of	 translation’	 .	Dette	rum	er	historie-frit	og	muliggør	teoretisk	afkodning	af	stereotypers’	’negation’	(fornægtelse).	I	 det	 temporale	 rum	 udskrifter	 negation[fornægtelse]	 med	 betydningen	 negotiation	[forhandling]	gennem	en	antagonistisk	position:	‘In	such	a	discursive	temporality,	the	event	of	theory	becomes	the	negotiations	of	the	contradictory	and	antagonistic	instances	that	open	up	 hybrid	 sites	 and	 objectives	 of	 struggle,	 and	 destroy	 those	 negative	 polarities	 between	knowledge	and	its	objects,	and	between	theory	and	practical-political	reason’	(Bhabha,	2012:	37).	Næste	afsnit	redegør	for	Bhabhas	teoretiske	udredning	af	stereotyper	og	stereotypering	som	en	undertrykkelsesstrategi.			
	Stereotyper	og	andetgørelse		Stereotyper	 er	 en	 diskursiv	 kategorisering,	 som	 er	 politisk	 motiveret,	 hvor	 subjekter	identificerer	[spejler]	sig	i	stereotype	og	forestillede	ligheder.	Det	er	en	fiksering	på	forskelle	mellem	 ‘os’	og	 ‘de	Andre’,	som	samtidig	 fornægter	 forskelle	 ‘os’	 imellem,	 fordi	 stereotypen	kun	 identificerer	de	 få	 ligheder.	Dette	 fastlåser	 subjektet	 i	 andetgørelse	 eller	ufuldendelse.	Problemet	ved	racisme	og	diskrimination	er,	at	hudfarve	udtrykker	[signifier]	stereotyper	 i	racediskursen.	Hudfarve	 i	det	 racialiserede	samfund	bliver	et	 synligt	bevis	på	en	stereotyp	kategorisering.	Denne	mening	er	fetich	og	fikserer	subjektet	i	‘almen	viden’	i	den	kulturelle,	politiske	og	historiske	diskurs.	Og	har	en	direkte	påvirkning,	i	en	begrænsning	af	subjekters	livsverden	 baseret	 på	 hudfarve.	 For	 at	 forstå	 effekten	 af	 diskursive	 repræsentationer	 og	stereotyper	må	det	undersøges,	hvem	begrænsningen	profilerer.		Bhabha	anvender	eksempler	af	Stephen	Heath,	der	knytter	modsætninger	i	tekstsystemer	til	mening	i	diskursen.	(Bhabha,	2012:	97)	For	eksempel	forbindelsen	mellem	kultur/nation,	og	 netop	 denne	 konstruktion	 forstærker	 afstanden	 mellem	 ’os’	 og	 ‘dem’.	 En	 farlig	modsætnings-konstruktion	 er	 race/nation	 eller	 hud/nation.	 ‘The	 stereotype	 is	 not	 a	
simplification	because	 it	 is	a	 false	representation	of	a	given	 reality.	 It	 is	 a	 simplification	because	it	is	an	arrested	fixated	form	of	representation	that,	in	denying	the	difference	(which	the	 negation	 through	 the	 Other	 permits),	 constitutes	 a	 problem	 for	 representation	of	 the	subject	in	significations	of	psychic	and	social	relations’.	(Bhabha,	2012:	107)	
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Myter	 reaktiverer	 den	 originale	 fantasi,	 som	 i	 eksemplet	 med	 kultur/nation	 opstiller	sociale	og	kulturelle	repræsentationer	i	mytiske	modsætninger,	som	‘den	dovne	neger’	eller	‘den	flittige	asiat’	[(oversat	red.	til	repræsentationer	i	dansk	kontekst)](Bhabha,	2012:	108).	Disse	 kan	 være	 nationalistiske	 og	 intentionalistisk11	motiveret	 af	 trusselforestillinger	 om	uren	 kultur,	mikset	 race	 og	mystiske	 fremmede	 (Bhabha,	2012:	97).	Historisk	 originalitet,	racerenhed	og	kulturel	overlegenhed	–	produceret	i	forholdet	til	det	kolonialiserede	subjekt	–	 tjener	 til	 at	 neutralisere	 den	 hybride	 overbevisning	 og	 dele	 subjektet	 i	 en	 proces	 af	fornægtelse	og	andetgørelse.	 	
	
	
Subjekters	spejling	i	stereotyper		‘My	anatomy	of	colonial	discourse	remains	incomplete	until	I	locate	the	stereotype,	as	an	arrested,	 fetishistic	mode	 of	 representation	whiten	 its	 field	 of	 identification,	which	 I	 have	identified	 in	 my	 description	 of	 Fanon’s	 primal	 scenes,	 as	 the	 Lacanian	 schema	 of	 the	Imaginary	is	the	transformation	that	takes	place	in	the	subject	at	the	formative	mirror	phase,	when	 it	 assumes	 a	 discrete	 image	 which	 allows	 it	 to	 postulate	 a	 series	 of	 equivalences,	sameness,	identities,	between	the	objects	of	the	surrounding	world’	(Bhabha,	2012:	110).		Bhabha	forklarer,	at	når	et	subjekt	identificerer	sig	med	‘den	anden’	og	omverden,	er	det	en	spejling	i	et	forestillet	billede.	Dette	benævner	han	‘spejlingsfasen’.	Dette	er	problematisk,	da	spejlingen	aldrig	er	akkurat,	men	en	genspejling	af	et	billede	eller	en	ide.	Spejlingsfasen	i	stereotyper	 er	 fremmedgørende	 og	 somme	 tider	 konfronterende.	 Dette	 er	 basis	 for	 to	grundlæggende	 typer	af	 identifikationer,	som	Bhabha	 inddeler	 i	narcissisme	og	aggression,	der	medvirker	til	at	opretholde	stereotyper	og	undertrykkelse.	Der	er	tale	om	at	stereotyper,	der	 danner	 andetgørelse,	 som	 er	 forbundet	 med	 en	 begrænset	 ‘livsverden’.	 Stereotypen	repræsenterer	 således	 en	 ‘forestillet’	 identitet	 for	 subjektet,	 som	 altid	 vil	 være	 truet	 af	mangler.	Den	stereotype	racediskurs,	som	finder	sted	i	spejlingsfasen,	opstiller	Bhabha	i	en	firedelt	 strategi:	 1.	 Metaforer;	 symbolske	 ligheder	 inden	 for	 stereotypen,	 som	 maskerer	forskelle	2.	Det	narcissistiske	valg;	prædikater,	subjektet	vælger	at	anerkende	og	spejle	sig	i,	3.	 Metonymier;	 	 ‘stedfortrædende’	 prædikater	 4.	 Aggression;	 	 over	 for	 det	ufuldstændige(Bhabha,	2012:	110).																																																									11Intentionalisme:	at	hensigten	helliger	midlet.	
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Disse	konstruktioner	sker	samtidig	og	 i	 samspil	med	hinanden.	Det	narcissistiske	 tilvalg	af	prædikater	og	aggressionen	over	ufuldendthed	skal	forstås	som	den	proces	i	spejlingsfasen,	hvor	subjekt	vælger	objekter	fra	omverden,	det	gerne	vil	spejle	sig	i.	Dette	er	ikke	subjektets	individuelle	 strategi,	 men	 en	 proces	 som	 sker	 i	 interaktion	 med	 andre	 subjekter.	 Denne	proces	 er	 netop	 genspejlingsfasen,	 hvor	 subjekter	 spejler	 sig	 i	 objekter	 fra	 omverden	 og	derigennem	konstruerer	både	stereotypen	om	sig	selv	og	den	Anden:	 ‘As	a	form	of	splitting	
and	 multiple	 belief,	 the	 stereotype	 requires,	 for	 its	 successful	 signification,	 a	 continual	 and	
repetitive	 chain	 of	 other	 stereotype’	 (Bhabha,	 2012:	 110).	 Stereotyper	 bliver	 sandheder	gennem	‘govermentality’,	som	konstruerer	binære	oppositioner	på	baggrund	af	fiksering	på	forskelle	og	ligheder	mellem	stereotyperne.	Her	bliver	myter	om	race,	kultur	og	oprindelse	grundstenene	 til	 at	 forankre	 stereotypen.	 Disse	 myter	 bruges	 til	 at	 legitimere	 den	 viden,	gennem	 videns	 regimer	 der	 konstruerer	 den	 anden.	 (Bhabha,	 2012:	 101)	 Fra	 denne	teoretiske	gennemgang	udfolder	jeg	i	næste	afsnit	min	metode.		
	
Kapitel	7	Metode		
Feministisk	kritisk	læsning	og	tematisk	afgrænsning		Meget	tid	er	anvendt	på	at	få	indsigt	i	den	nigerianske	og	vestafrikanske	litterære	tradition,	men	som	dette	afsnit	forklarer,	viste	denne	tid	sig	brugbar	på	flere	forskellige	måder.			Metoden	til	at	afkode	konteksten	og	værker	består	af	to	læsetrin.	Først	og	fremmest	er	der	 foretaget	 en	 feministisk	 læsning12	af	 følgende	 værker	 i	 den	 vestafrikanske	 litterære	tradition:	 ‘Americanah’	 af	 Chimamanda	 Ngozi	 Adichie,	 ‘No	 longer	 at	 Ease’	 og	 ‘Things	 Fall	
Apart’	af	Chinua	Achebe,	 ‘Joys	of	Motherhood’	og	‘Second	Class	Citizen’	af	Buchi	Emecheta	og	‘The	beautiful	Ones	Are	Not	Yet	Born’	 af	Ayi	Kwei	Amah.	 Som	reflection	over	de	 forskellige	værkers	 budskaber	 og	 positioner	 analyserede	 jeg	 Franz	 Fanons	 ‘The	Wretched	 on	 Earth’.	Dette	gav	indblik	i	den	koloniale	vestafrikanske	kontekst.	Denne	læsning	og	analyse	ledte	til	valg	af	hovedværket	og	empirien	 ’Americanah’.	Det	stod	klart	efter	gennemlæsning,	at	hvis	jeg	skulle	undersøge	noget	nyt	om	race	og	litterær	emancipation,	stod	dette	værk	ud.	Det	var	tydeligt,	at	Americanah	 i	udbredt	grad	er	et	intertekstuelt	værk,	som	indeholder	referencer																																																									12	Elaine	Showalters	kritiske	læsemetode	beskrivet	i	A	literature	Of	Their	Own	1977.	
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til	 mange	 af	 de	 ovennævnte	 værker	 og	 forfattere.	 Men	 værket	 har	 en	 styrke	 i	 dets	interdeterminisme13,	dets	ubestemmelighed,	som	er	et	kendetegn	ved	postkoloniale	værker.	Ved	 at	 de	 søger	 at	 bryde	 med	 racediskursens	 determinisme.	 Samtidig	 blev	 en	 anden	afgrænsning	 klar.	 Valgte	 jeg	 Americanah,	 betød	 det,	 at	 den	 feministiske	 vinkel	 var	 svag.	Værkets	 feministiske	 agenda	 fremstod	 som	 overfladisk	 i	 modsætning	 til	 for	 eksempel	Emechetas	værker.		Men	 gennemlæsningen	 udpegede	 det	 helt	 centrale	 diasporatema	 for	 alle	 værkerne,	nemlig	race.	Afgrænsningen	gav	mig	en	problemformulering,	jeg	kunne	arbejde	videre	med:	
‘Hvordan	 repræsenteres	 race	 i	 Americanah’?	 Men	 denne	 problemformulering	 kunne	 jeg	genlæse	værket	og	fortolke	vidnesbyrdets	udlægning	af	race.	Fanons	White	Mask	Black	Skin	var	 derfor	 et	 relevant	 værk	 at	 forsætte	 med.	 Med	 denne	 metodiske	 afgrænsning	 både	teoretisk	 og	 empirisk	 var	 næste	metode	 og	 læsetrin	 en	 analytisk	 læsning	 af	 hovedværket	Americanah.	 Genlæsningen	 er	 en	 del	 af	 den	 dekonstruktion,	 som	 kendetegner	 analysen.	Dette	beskriver	jeg	næste	afsnit.			
Dekonstruktion	og	analytisk	læsning	Den	anden	kritiske	analytiske	læsning	af	Americanah	er	en	læsemetode	baseret	på	dekonstruktion.	Dekonstruktion	er	et	forsøg	på	at	træde	et	skridt	tilbage	fra	selve	teksten,	foretage	en	simuleret	gentagelse	af	dens	fortolkning.	Inspireret	af	Robert	Young,	professor	i	Engelsk	og	kritisk	teori,	anvender	jeg	Young	i	dette	afsnit,	som	bidrag	til	metoderefleksion.		Han	 fremhæver	 Derrida,	 som	 forklarer,	 at	 en	 tekst	 kan	 deponeres	 i	 dens	 lag	 og	 vise,	 at	teksten	fortolker	sig	selv:	’Hver	eneste	påstand,	der	allerede	er	en	fortolkning,	kan	fortolkes	af	
en	anden	påstand.	.....	kan	vi	løse	en	fortolkning	fra	sin	genfortolkning	og	gøre	den	til	genstand	
for	 endnu	 en	 fortolkning,	 der	 er	 bundet	 til	 andre	 systemers	 påstande	 (Young,	 2007	 et	 alt.	 :	203).	Dette	 er	opfattelse,	 at	 sprog	er	heterogent,	 som	beskrives	 i	 bogen	Nye	kulturstudier	som:	 	 ’i	 konstant	 bevægelse	 og	 uden	 noget	 stabilt	 center	 til	 at	 genere	 mening.	 Mening	springer	 tværtimod	 fra	 ’de	 tomme	 pladser’,	 der	 kontinuerligt	 opstår	 i	 det	 dynamiske	tegnspil’	 (Sørensen	 et	 alt.	 2008:	 91).	 	 Dekonstruktion	 er	 ofte	 anvendt	 til	 at	 få	 indsigt	 i	(staters/diskursers)	 skjulte	 interesser	 (Young,	 2007	 et	 alt.	 :	 204).	 Der	 her	 er	 de	 tomme	plads,	 der	 beror	 på	 fortolkning.	 På	 denne	 måde	 er	 dekonstruktion	 er	 en	 kritik	 af	 den	
																																																								13	Interdeterminisme	er	i	modsætning	til	determinisme	der	betyder	forudbestemt,	betyder	interdeterminisme	ubestemt.	
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koloniale	 administration,	 og	 som	 afsnittet	 om	 det	 postkoloniale	 felt	 udfolder,	 er	dekonstruktion	en	dekolonialiserende	agens	eller	handling.	Det	er	en	kritik	af	struktur,	som	satte	gang	 i	den	poststrukturalistiske	bevægelse	(Young,	2007	et	alt.	 :	205).	Man	anvender	de	begreber,	der	er	racekonstituerende	og	dermed	skaber	en	rekonstruktion	af	strukturen,	for	derefter	at	dekonstruere	strukturen.	‘Dekonstruktion	består	af	denne	genfortolkning	ved	hjælp	af	en	simuleret	gentagelse’	(Young,	2007et	alt.	:	204).	Dekonstruktion	overførte	jeg	på	repræsentationsanalysen,	der	er	en	semiotisk	analyse.	Dette	beskriver	jeg	i	næste	afsnit.	
Repræsentationsanalyse	Denne	 analysedel	 er	 semiotisk,	 hvor	 jeg	 undersøger	 forskelle	 mellem	 ord	 [Sign],	 udtryk	[Signifiers]	og	Indhold	[Signified].	Efterfølgende	undersøger	jeg	stereotype	repræsentationer	af	 race.	 Hertil	 anvender	 jeg	 Homi	 Bhabhas	 teori	 om	 magt	 og	 stereotyper.	 Forskelle	 blev	tydelige,	 men	 hvordan	 disse	 forskelle	 internaliseres,	 og	 for	 hvem	 disse	 forskelle	 havde	betydning,	blev	det	næste	led	i	metoden.		
Refleksion		Til	at	forstå	racismens	betydning	for	det	enkelte	individ	og	for	at	arbejde	med	repræsentationerne	i	forhold	til	den	enkelte	og	det	kollektive,	anvendte	jeg	en	psykoanalytisk	tilgang	til	afkodningen	af	repræsentationernes	effekt	og	til	at	tolke	vidnesbyrdet.	Ydermere	indhentede	jeg	psykoanalytisk	viden	og	værktøjer	til	at	forstå	subjektets	mekanismer,	hvor	jeg	med	Lacan	anvender	Det	decentraliserede	subjekt	og	
Spejlingsfasen.	Derudover	har	Jungs	teori	om	Arketyper	bidraget	til	at	øge	forståelsen	af	Frans	Fanons	begreb	om	det	kollektive	ubevidste	og	negro-myten.		
Samlet	set	–	en	metodisk	bricolage	Det	blev	klart,	at	min	metode	består	af	mange	dele,	dekonstruktionen,	den	semiotiske	analyse,	litteraturtilgange,	og	derfor	blev	en	anden	metodisk	udfordring	afklaret	i	begrebet	fra	Derrida	om	metodisk	bricolage.	Det	er	en	metode,	hvor	forskeren	eller	’bricoleuren’,	anvender	de	værktøjer,	der	er	tilgængelige.	(Young,	2007	et	alt.	:	207).		Jeg	konstruerede	dele	af	racediskursens	formationer	i	mine	analyseeksempler,	samtidig	med	at	jeg	dekonstruerede	dem.	Derfor	var	der	her	en	dobbelthed	og	metodisk	mulighed	i	at	konstruere	og	kritisere	de	binære	oppositioner	og	samtidig	at	anvende	en	metode,	hvor	mit	litterære	diskursive	indblik	kunne	udpege	relevante	analyseeksempler.		
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Kapitel	8	Analyse	
	
Analysens	struktur		Analysen	 er	 inddelt	 i	 tre	 afsnit	 Racerepræsentationer,	 Internalisering	 af	 race	 og	
Racebloggen	og	Postkolonial	agens.			
Analysens	kategorisering		I	 analysens	 semiotiske	 afsnit	 Racerepræsentationer	 får	 læseren	 indsigt	 i,	 hvorledes	 race	konstrueres	 af	 repræsentationer,	 som	 afspejler	 kulturen	 i	 den	 sociale	 interaktion	 og	meningsforhandling.	Den	teoretiske	tilgang	til	repræsentationsanalysen	tager	udgangspunkt	i	Halls	teori,	som	trækker	på	semiotikkens	begreber	om	udtryk	og	indhold.	Det	er	forholdet	mellem	udtrykket	 race	og	de	repræsentationer,	 som	 leder	 til	bestemte	mentale	koncepter,	bevidste	eller	ubevidst.	Det	er	en	undersøgelse	af	konstruktionen	af	’	den	anden’,	af	sorthed	og	 hår,	 hud	 og	 steder,	 som	 er	 indholdet	 bag	 angivne	 udtryk,	 der	 reducerer	 personer	 til	fysiske	raceforskelle.		Andet	afsnit	 fokuserer	på	 internaliseringen	af	race.	Med	et	 teoretisk	udgangspunkt	 i	Franz	Fanons:	 White	 Mask	 Black	 Skin	 undersøger	 analysen	 repræsentationers	 betydning	 for	internalisering	af	racisme.	Dette	er	teoretisk	forankret	i	psykoanalysen	og	i	begrebet	om	det	decentraliserede	subjekt,	hvor	racediskursens	spaltning	af	sorte	subjekter	synliggøres.		Tredje	og	sidste	afsnit	undersøger	racebloggens	emancipation	og	afsøger,	i	undersøgelsen	af	steder,	 hvor	 racebloggen	 reproducerer	 racediskursen,	 og	 hvor	 steder	 hvor	 racebloggen	baner	vej	 for	hybriditet	og	skaber	sprækker	 i	diskursen.	Dette	afsnit	 tager	udgangspunkt	 i	Homi	Bhabhas	begreb	om	hybriditet	og	det	tredje	rum.		
Indledning	til	analyse	Denne	analyse	er	en	dekonstruktion	af	udtryk	som	hud,	hår	og	steder,	som	udtrykker	race.	Hud	 er	 et	 neutralt	 udtryk,	 indtil	 det	 forbindes	 med	 sorthed,	 som	 der	 fremanalyseres.	Analysen	 viser	 det	 semiotiske	 forhold	 mellem	 udtryk	 huden	 og	 indhold	 sorthed	 (negro-myten).	Disse	to	indhold	og	udtryk	er	vævet	sammen	til,	at	sort	betyder	hud,	men	en	bestemt	opfattelse	 knyttes	 til	 sort.	 Hvordan	 mennesker	 opfatter	 sort,	 afhænger	 af	 et	 nationalt	fællesskab,	 som	 ifølge	 Fanon	 enten	 er	 racistisk	 eller	 ikke	 er	 racistisk.	 USA	 har	 store	
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strukturelle	 socioøkonomiske	 uligheder	 mellem	 sorte	 og	 hvide,	 der	 skaber	 massive	raceproblemer,	som	synliggøres	i	denne	analyse.				Først	 behandles	 de	 udtryk,	 som	 beskriver	 forskelle	 mellem	 hvide	 og	 sorte.	 Herefter	undersøges	 repræsentationens	 indhold	 og	 efterfølgende	 skilles	 disse	 fra	 hinanden,	 for	 at	åbne	for	ny	mening,	der	ikke	struktureres	efter	racediskursens	logik.		Dekonstruktionen	 viser	 således,	 reproduktionen	 af	 racisme	 i	 diskursive	 formationer	 .	Eksempelvis	 repræsenterer	 udtrykket	 ’junglehår’	 en	 binær	 opposition,	 hvor	 håret	repræsenterer	noget	primitivt.	For	at	forstå,	hvordan	denne	mening	er	kodet,	anvender	jeg	Halls	 konstruktivistiske	 tilgang	 til	 semiotik.	 Hall	 definerer,	 at	 repræsentationer	 af	 race	 er	karakteriseret	ved	at	være	essentialistiske	reduktioner	af	fysiske	forskelle.	Denne	reduktion,	forklarer	Hall,	er	motiveret	af	at	’fiksere’	og	fastholde	dele	af	befolkningen	i	en	stereotyp	og	underlegen	 position	 til	 hvide.	 Magten	 til	 at	 ’stemple’,	 tildele	 og	 klassificere	 sorte	 er	 en	symbolsk	 magt,	 der	 med	 repræsentationer	 undertrykker	 og	 udøver,	 hvad	 Hall	 benævner	med	 symbolsk	 vold.	 Effekten	 viser	 at	 repræsentationer	 er	 udformet	 til	 at	 opretholde	 den	sociale	 orden	 af	 uligheder	 (Hall,	 1997:	 258-259).	 Med	 denne	 analyseramme	 udfolder	 jeg	analysen	af	vidnesbyrdet.		
Positioneringen	af	hvide	og	sorte	i	modsætninger	
Understanding	America	for	the	NON-American	Black:	American	Tribalism	
	’Hvide	er	altid	på	toppen	og	sorte	er	altid	på	bunden.’	Dette	er	polariserende	og	forsimplet.	Men	 følgende	analyse	åbner	op	 for	en	 interessant	og	historisk	materialistisk	diskussion	af	kapitalisme	og	den	socioøkonomiske	opdeling	i	samfundet:			In	 America,	 tribalism	 is	 alive	 and	 well.	 There	 are	 four	 kinds-	 class,	ideology,	religion,	and	race.	First,	class.	Pretty	easy.	Rich	folk	and	poor	folk.	Second,	 ideology.	Liberals	and	 	conservatives.	They	don’t	merely	disagree	 on	 political	 issues,	 each	 side	 believes	 the	 other	 is	 evil.	Intermarriage	is	discouraged	and	on	the	rare	occasion	that	it	happens,	is	 considered	 remarkable.	 Third	 religion.	 The	 North	 and	 South.	 The	two	sides	 fought	a	civil	war	and	 though	stains	 from	that	war	remain.	The	North	looks	down	on	the	South	while	the	South	resents	the	North.	Finally,	race.	There’s	a	 ladder	of	racial	hierarchy	 in	America.	White	 is	always	 on	 top,	 specifically	 White	 Anglo-Saxon	 Protestant,	 otherwise	known	 as	 WASP,	 and	 American	 Black	 is	 always	 on	 the	 bottom,	 and	what’s	in	the	middle	depends	on	time	and	place.	(Or	as	that	marvellous	rhyme	 goes:	 if	 you’re	 white,	 you’re	 all	 right;	 if	 you’re	 brown,	 stick	
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around;	if	you’re	black,	get	back)	Americans	assume	that	everyone	will	get	 their	 tribalism.	But	 it	 takes	a	while	 to	 figure	 it	 all	 out.	(Addictive,	2013:	184)			 	Det	er	ikke	et	tilfælde,	at	Amerika	karakteriseres	som	tribalistisk.	Det	negativt	ladede	begreb	er	kendt	og	anvendt	af	vesten	til	at	begrunde	afrikanske	politiske	stridigheder.	Det	har	været	brugt	 til	 at	 placere	 ansvaret	 for	ustabilitet	 på	 afrikanske	 ’stamme-stridigheder’	 og	 ikke	på	post-koloniale	 strukturer	 og	 konsekvenser.	Når	 begrebet	 anvendes	 i	 denne	 sammenhæng,	vendes	betydningen	mod	et	hvidt	tribalistisk	system,	og	derved	får	det	en	 'ny'	og	omvendt	mening.	Dette	er	et	eksempel	på	trans-kode.	Men	ønsket	om	at	stå	uden	for	den	dominerede	diskurs	 og	 kikke	 ind,	 som	overskriften	 antyder,	 er	 ifølge	Derrida	 ikke	mulig.	Diskursen	 er	aldrig	 en	 monolog	 og	 altid	 en	 dialog	 mellem	 forskellige	 positioner,	 der	 alle	 kendetegner	viden	af	vores	samtid	(Derrida	1971	Struct...2-4).	Men	ved	at	bruge	trans-kode	som	strategi	og	vise	det	kapitalistisk	inddelte	samfund,	får	læseren	et	billede	af	de	mange	skel,	som	er	sat	i	det	amerikanske	samfund.	Næste	afsnit	uddyber	hvid	tribalisme	i	udtrykket	WASP.		
Hvad	stræber	WASP	efter?		Blog-indlægget:	 Understanding	 America	 for	 the	 Non-American	 Black:	 ’What	 Do	 WASPs14	Aspire	To?‘(Adichie,	2013:	205)	udpeger	hvides	stræben	som	det	centrale	 i	modsætningen	til	Fanons	spørgsmål	[What	does	the	black	man	want],	der	peger	på	sortes	tilstræbelse	efter	hvid	 identitet.	 Spørgsmålet,	 teksten	stiller,	har	en	 relevant	argumentation,	 som	er	værd	at	efterfølge	for	at	forstå,	hvordan	hvide	retfærdiggør	at	leve	med	raceuligheder.		‘many	minorities	have	a	conflicted	longing	for	WASP	whiteness	or,	more	accurately,	 for	 the	 privileges	 of	WASP	whiteness.	 They	 probably	 don’t	really	like	pale	skin	but	they	certainly	like	walking	into	a	store	without	some	 security	 dude	 following	 them.	 Hating	 Your	 Goy	 and	 Eating	 One	Too,	as	the	great	Philip	Roth	put	it.	So	if	everyone	in	America	aspires	to	be	WASPs,	then	what	do	WASPs	aspire	to?	Does	anyone	know?	(Adichie,	2013:	205)		Indlægget	 skaber	 rum	 for	 definition	 af	 sort	 identitet	 i	 tilstræbelse	 efter	 lige	 privileger,	 i	stedet	for	tilstræbelse	efter	hvid	identitet.	Bloggen	rekonstruerer	forholdet	mellem	hvide	og	sorte,	 centreret	 omkring	 et	 universelt	 ønske	 om	 handlerum;	 at	 kunne	 gå	 i	 en	 butik	 uden	blive	 forfulgt	 af	 en	 vagt,	 at	 kunne	 have	 samme	 muligheder.	 Det	 er	 lighedsbegrebet,	 som	citatet	 her	 er	 forankret	 i.	 Samtidig	 belyser	 bloggen,	 at	 fællesskaber	 hver	 især	 har																																																									14	[White	Anglo	Saxon	Protestant]	
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forestillinger	om,	hvad	der	er	godt,	og	hvad	der	er	skidt	for	fællesskabet.	Med	det	in	mente	undersøger	næste	afsnit	det	hvide	meningsfællesskab.	
Det	hvide	meningsfællesskab	Repræsentationer	af	race	i	det	meningsskabende	hvide	fællesskab	er	en	magt,	som	definerer,	klassificerer,	 karakteriserer	 og	 inddeler	 sorte	 i	 repræsentationer	 af	 sorthed.	Repræsentationer,	der	legimiterer	det	hvide	overherredømmes	undertrykkelse.		Ifølge	 Peggy	 MCintoshs	 artikel:	 ’Daily	 effects	 of	 white	 privilege’15	har	 hvide	 synlige	 og	usynlige	 privilegier,	 som	 dagligt	 bekræfter	 hvides	 eksistens	 og	 magtposition.	 Disse	privilegier	er	bestemmende	for	social	status,	arbejde	og	mange	flere	forhold.	Men	det	er	de	færreste	 hvide,	 der	 er	 bevidste	 om	 omfanget	 af	 denne	 magt,	 og	 disse	 privilegier	 som	 de	besidder.	Nogle	af	disse	hvide	opfatter	sig	som	humanister	og	tolerante.	Men	hvad	er	det,	de	skal	 tolerere?	Med	 andre	 ord	 bærer	 sorte	 på	 et	 vidnesbyrd	 i	 hudfarve,	 som	determinerer	socioøkonomiske	forhold	og	grad	af	undertrykkelse,	som	analysen	viser.		De	 forskelle,	som	er	 farligst,	argumenterer	Hall	 for,	er	de	naturaliserende	 formationer,	der	koder	befolkningens	forståelse	af	natur/kultur.	Denne	formation	bekræfter	og	normaliserer	forskelle	mellem	hvide	og	sorte	i	den	binære	opposition,	og	heraf	udspringer	myten	om	race.	Race	er	konstrueret,	som	analysen	viser,	men	hvorledes	kan	millioner	af	mennesker	indrette	sig	efter	en	 illusion?	Det	er	muligvis	et	stort	spørgsmål,	men	det	er	et	vigtigt	spørgsmål	at	stille.	 Som	 analysen	 viser,	 ligger	 mange	 svar	 i	 afstanden	 mellem	 udtrykket	 og	 indholdet,	mellem	det	bevidste	og	ubevidste.	Dette	reflekterer	på	meningen	og	den	kulturelle	kode.		
Hud	som	udtryk	for	race	
Forskel	mellem	sort	og	hvid	repræsentation	i	make-up		Omfanget	 af	 forskelle	mellem	hvide	 og	 sortes	 repræsentation	 determinerer	 handlerum	og	identifikation,	som	det	kommende	eksempel	viser:		‘There	are	seven	different	shades	for	white	skin	and	one	generic	chocolate	shade,	but	that	is	progress.	Now,	let’s	talk	about	what	is	racially	skewed’	(Adichie,	2013:	295).																																																									15	Peggy	MCintoshs	artikel:	https://www.deanza.edu/faculty/lewisjulie/White%20Priviledge%20Unpacking%20the%20Invisible%20Knapsack.pdf		
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	Citatet	er	taget	fra	dialogen	mellem	Ifemelus	hvide	kæreste	og	Ifemelu,	hvor	de	diskuterer	sortes	 repræsentation	 i	 moden.	 Ifemelu	 kommer	 med	 angrebet	 på	 producenternes	mangelfulde	 repræsentation	 af	 farvede	 nuancer	 til	 sort	 hud.	 Hvide	 repræsenteres	 i	 syv	forskellige	 nuancer	 til	 forskel	 for	 en	 enkelt	 chokoladebrun	 tone.	 Argumentet	 her	 er:	 hvis	make-up	 producenterne	 anerkendte	 det	 sorte	 marked,	 så	 ville	 de	 tilbyde	 nuancer,	 der	afspejler	befolkningens	farver	i	huden.	Det	er	muligvis	ikke	et	overlevelsesspørgsmål	ikke	at	være	 repræsenteret	 i	 udvalget	 af	 make-up,	 men	 eksemplet	 her	 viser,	 at	 hvide	 kvinder	repræsenteres	i	større	udvalg,	hvor	sorte	ingen	valgmuligheder	har.	Det	bliver	eksemplet	på	racediskursens	 massive	 begrænsning.	 Det	 udpeger,	 hvor	 stort	 behovet	 for	 strukturel	mangfoldighed	er	ned	i	den	mindste	detalje.	Mangelfuld	repræsentation	og	’usynlighed’,	som	sorte	 i	 USA	 lever	 med,	 er	 ikke	 en	 selvfølge	 for	 den	 nigerianske	 kvinde	 Ifemelu.	 Hendes	kontekst	 er	 ’ikke-amerikansk’.	Hun	 er	 ikke	opvokset	med	hvid/sort-forskelle	 som	barn	og	teenager.	 Hun	 har	 ikke	 lært	 at	 indordne	 sig	 under	 racediskursens	 synlige	 og	 usynlige	repræsentationer,	 så	 hun	 opdager	 det	 og	 udtrykker	 sin	 underen.	 Denne	 dialog	motiverer	hende	til	at	skrive	om	det.	Og	dette	føre	til	hendes	første	blogindlæg.	Når	 hudfarve	 er	 bestemmende	 for	 individers	 status,	 regulerer	 dette	 individer	 til	 at	efterstræbe	 hvidhed	 og	 bruge	 hvidnings-produkter	 i	 forsøget	 på	 at	 gøre	 huden	 lysere	 og	opnå	højere	status.	’There	was	something	in	him,	lighter	than	ego	but	darker	than	insecurity,	that	 needed	 constant	 buffing,	 polishing,	 waxing’	 (Adichie,	 2013:	 207).	 Dette	 er	 forbundet	med	 stor	 fremmedgørelse	 over	 egen	 identitet,	 udseende	 og	 position	 i	 samfundet.	 Det,	sætningen	her	udtrykker,	er,	at	det	ikke	er	hvid	hud	eller	identitet,	som	Fanon	fastslår.	Som	i	denne	 kommentar	 på	 racebloggen:	 ’They	 probably	 don’t	 really	 like	 pale	 skin	 but	 they	certainly	 like	 walking	 into	 a	 store	 without	 some	 security	 dude	 following	 them’	 (Adichie,	2013:	205).		Eksemplet	her	udpeger	en	 ’mindre	konfrontativ’	 situation.	Men	kriminalisering	af	 sorte	er	USA’s	 største	 raceudfordring.	 Det	 seneste	 eksempel	 er	 politimordet	 på	 en	 tolvårig	 dreng,	som	legede	med	en	legetøjspistol	på	en	legeplads,	Tamir	Rice	hed	han16.	Politimanden,	som	skød	ham,	bliver	højt	sandsynlig	frifundet,	mener	kilder	i	tidsskriftet;	the	Atlantic.	Hvordan	race	 er	 struktureret	 i	 det	 amerikanske	 retssamfund	 er	 ikke	 temaet	 i	 vidnesbyrdet	 eller	 i	analysen,	 men	 opmærksomhed	 på	 den	 amerikanske	 racekontekst	 er	 vigtig	 at	 have	 med																																																									16	http://www.theatlantic.com/notes/2015/10/the-legal-murder-of-tamir-rice/410128/	
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undervejs.	 Race	 er	mere	 end	 blot	make-up	 og	 forfølgelse	 af	 vagtmænd,	 som	 vidnesbyrdet	beskriver	kan	det	føre	til	spørgsmål	mellem	liv	og	død,	drab	og	selvmord.		Af	de	tre	foregående	eksempler,	som	analysen	har	gennemgået,	kan	det	udledes,	at	der	er	en	dobbelthed,	 som	 ikke	 må	 forbigås	 her.	 Racediskursens	 opdeling	 af	 sort/hvid	 er	 i	 binære	strukturer,	ja,	men	repræsentationer	’af	hvid’	forfordeler	’lyse	sorte’	frem	for	’mørke	sorte’.	Det	at	’gøre	sig	hvid’	med	blegningsprodukter	illustrerer,	at	det	har	en	effekt	at	frasige	sig	sin	egen	farve.	I	dette	afsnit	har	analysen	vist,	at	nuancer,	som	er	synlige,	er	det,	fordi	det	tjener	hegemoniens	 klassificering	og	 kategorisering.	Modsat	 viser	 analysen,	 at	 nuance,	 som	er	 et	udtryk	 for	 sortes	 selvidentifikation,	 ikke	 har	 nogen	 synlighed.	 Her	 fremsættes	 negro-repræsentationen	 i	den	enkelte	 farvetone	 i	make-up.	Det	viser	diskursens	 insisteren	på,	at	alle	sorte	er	ens,	og	samtidig	skygger	diskursen	for	en	mangfoldig	repræsentation.		
Kvinder	og	race		I	næste	citat	fra	racebloggen	diskuterer	jeg,	hvorledes	bloggen	genforhandler	sorte	kvinders	positioner.	Følgende	citat	skelner	mellem	at	udtale	ordene	’stærk	sort	kvinde’	og	at	være	en	stærk-	sort	kvinde.		
In	 describing	 black	 women	 you	 admire,	 always	 use	 the	 word	“STRONG”	 because	 that	 is	 what	 black	women	 are	 supposed	 to	 be	 in	America.	If	you	are	a	woman,	please	do	not	speak	your	mind	as	you	are	used	 to	 doing	 in	 your	 country.	 Because	 in	 America,	 strong-minded	black	women	are	SCARY.	(Adichie,	2013:	220)	Eksemplet	 her	 viser,	 som	 de	 foregående	 eksempler,	 at	 racediskursen	 skygger	 for	betydninger.	 Det	 er	 et	 dobbeltspil,	 hvor	 stærk	 betegner	 sorte	 kvinders	 position	 i	 den	amerikanske	 racediskurs,	 men	 det	 at	 være	 stærk	 emancipatorisk	 forbindes	 med	 noget	truende	i	Amerika.	Bloggens	læser	får	indblik	i	sprogets	mekanismer,	stærk	i	beskrivelsen	–	men	 ikke	 udøvende	 stærk	 i	 betegnelsen.	 Omfanget	 af	 racediskursens	 magt	 afsløres,	 og	magtens	ulogik	synliggøres.		Sort	stærk	kvinde	er	den	bevidste	udtalte	tanke,	som	eksemplet	viser,	er	en	fælles	opfattelse	af	 det	 at	 være	 sort	 og	 stærk.	 Men	 teksten	 afslører,	 at	 indhold	 ikke	 repræsentere	 stærk	emancipatorisk.	 Der	 er	 et	 skel	 mellem	 det	 komplekse	 udtryk	 [signifier]	 og	indholdet[signified],	 der	 er	 den	 kulturelle	 og	 ubevidste	 opfattelse	 af	 sorte	 stærke	 kvinder	som	truende.	Her	er	udtrykket	sort	kvinder	forbundet	med	noget	stærkt.	Men	indholdet	af	
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sorte	kvinder	som	er	stærke,		linker	til	et	mytisk	symbolsk	indhold,	hvor	kvinder	der	er	sorte	er	 truende	 og	 derfor	 ikke	 må	 være	 udøvende	 stærk.	 Men	 skal	 holdes	 på	 plads.	 Derrida	argumenterer,	 at	 netop	 racisme	 viser	 den	 store	 forskel	mellem	 udtryk	 og	 indhold.	 Derfor	løfter	 teksten	 på	 det	 ubevidste	 kulturelle	 plan	 en	 mening	 frem	 i	 lyset	 og	 bringer	 den	 til	forhandling.	 På	 denne	 måde	 kan	 bloggens	 læsere	 ’genlæse’	 meningen	 i	 udtrykket,	 skrive	videre	på	meningen	og	skabe	en	ny	selvforståelse	af,	hvad	det	vil	 sige	at	være	sort.	Denne	proces	 åbner	 op	 for,	 at	 sorte	 kvinder	 (subjekter)	 kan	 identificere	 sig	 med	 en	 subjektiv	ideologi.	 Diskursivt	 bryder	 teksten	 den	 tomme	 plads	 i	 subjektet,	 og	 gennem	meningsfællesskaber,	bevidstgøre	race,	så	 individer	i	 fællesskab	kan	bearbejde	samfundets	racialisering.	Næste	analyse	går	tæt	på	repræsentationer	af	mørke	kvinder.		
Repræsentation	af	sorte	kvinder	med	mørk	hud	I	 dette	 afsnit	 forfølger	 analysen	 kategorien	mørk	 kvinde,	 der	 i	 vidnesbyrdet	 er	 forbundet	med	en	bestemt	stereotyp	fiksering.			I	Americanah	problematiseres	kategorien	mørke	kvinder	med	en	mangelfuld	repræsentation	i	populærkulturen,	bl.a.	måden	film	og	tv	portrætterer	kvinder	med	mørk	hud	på.	De	finder	ikke	 kærlighed,	 og	 deres	 funktion	 er	 at	 understøtte	 (hvide)	 hovedroller,	med	 gode	 råd	 og	visdom:	 ’In	 movies,	 dark	 black	 women	 get	 to	 be	 the	 fat	 nice	 mammy	 or	 the	strong,	sassy,	sometimes	scary	sidekick	standing	by	supportively.	They	get	to	dish	out	wisdom	and	attitude	while	the	white	woman	finds	love.	But	they	never	get	to	be	the	hot	woman,	beautiful	and	desired	and	all.	(Adichie,	2013:	213)			Ifølge	 Hall	 foretager	 populærkulturens	 repræsentationer	 stereotype	 binære	 opdelinger	 af	såvel	mand/kvinde	 som	af	 hvid/sort.	 Skildringer	 af	 kvinder	 er	 ofte	 i	 passive	 roller	uanset	farve.	Men	det,	der	observeres,	er,	at	racediskursen	skruer	op	og	ned	 for	sorthed	[Sorthed	som	det	betegnede	for	negro-myten].	Stereotyper	for	at	nævne	nogle	få	kan	være:	den	fede	barnepige,	den	sexede	eller	den	aggressive	rapkæftede,	afhængig	af	tonen	i	huden	og	af	køn.		Konstruktionen	 af	 mørke	 kvinders	 andethed	 er	 styret	 af	 de	 polariserende	 og	 binære	oppositioner;	mand/kvinde	og	lys/mørk,	hvid/sort,	der	udtrykker	kendetegn.	Disse	binære	
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oppositioner	 er	 mere	 eller	 mindre	 ubevidste	 forestillinger,	 som	 udveksles	 mellem	mennesker.	Det	virker	efter	hensigten,	når	de	opfattes	som	virkelige.	Ifølge	Lacan	får	egoet	i	spejlingen	af	den	anden	en	oplevelse	af,	hvem	det	tror	det	er.	Når	repræsentationen	er	skabt	af	binære	magtfulde	oppositioner,	hvor	køn,	 farve	og	tone	spejler	afvisning,	sker	der	som	i	eksemplet	her,	at	der	opstår	en	fremmedgørelse	hos	subjektet.			Eksemplet	tydeliggør	fikseringen	af	mørke	kvinder,	som	er	relevant	at	få	indblik	i,	hvis	man	vil	 forstå,	 hvordan	 populærkulturen	 har	 indvirkning	 på	 identitetsdannelse.	 Men	 det	 kan	argumenteres,	om	kvindesynet	i	vidnesbyrdet	frembringer	et	mangfoldigt	kvindesyn.	’Never	get	 to	 be	 the	 hot	 …’	 .	 Dette	 er	 blot	 en	 anden	 objektivisering	 af	 kvinder.	 Analysen	 her	 vil	fokusere	 på,	 at	 kategoriseringen	 af	 mørke	 kvinder	 kan	 stilles	 op	 i	 tre	 binære	 forhold:	mand/kvinde,	 sort/hvid	 og	 lys/mørk.	 Der	 er	 dermed	 hele	 tre	 oppositioner,	 som	 er	bestemmende	 for	kategoriseringen	af	en	mørk	kvinde.	Det	er	betydningsfuldt	at	belyse,	 at	der	 er	 tale	 om	 interkategoriske	 forskelle.	 Det	 er	 vigtigt	 at	 pointere,	 at	 kvinder	 ikke	 som	udgangspunkt	 er	 undertrykte,	 og	 at	 køn	 kan	 opfattes	 interkategorisk,	 hvilket	 betyder,	 at	 i	stedet	for	dele	mennesker	op	i	to	køn,	så	har	vi	et	køn	både	mand	og	kvinde17.	Teksten	så	at	sige	 reproducerer	et	kvindesyn,	 som	 trækker	på	binære	 logikker	om	kvinde/mand.	Det	er	teksten,	 som	 gentager	 diskursive	 formationer,	 og	 dette	 viser,	 at	 dette	 afsnit	 blot	 er	intertekstuelt,	diskursivt	og	reproducerende.		Mørk	 hud	 er	 den	 kvindelige	 hovedpersons	 hudfarve,	 og	 forfatteren	 er	 selv	 feminist	 og	kvinde.	 Det	 er	 derfor	 rammende,	 at	 mørke	 kvinders	 mangelfulde	 repræsentation	 i	 tv	tilstræber	at	være	den	’hotte	kvinde’	og	ikke	en	leder.		I	forlængelsen	af	binær	reproduktion	af	den	mørke	kvinde	viser	teksten,	at	mørk	hud	trans-koder.	 Trans-koder	 er,	 når	 et	 negativt	 udtryk	 får	 et	 nyt	 og	 positivt	 indhold	 (Hall,	 1997:	270,277).	’Black	is	beautiful’’	er	et	eksempel	herpå.	Et	andet	eksempel	er,	da	Ifemelu	danner	par	med	Blaine.	Blaine	er	assisterende	professor	på	Yale,	Institute	for	Comparative	Politics.	Det,	at	han	dater	Ifemelu,	beskrives	som	et	fremskridt	på	grund	af	hendes	mørke	hudfarve:	’Blaine	hasn’t	really	dated	since	he	broke	up	with	Paula.	And	now,	he’s	with	a	sister,	and	a	chocolate	sister	at	that.	We’re	making	progress!’	Chocolate	sister.’(Adichie,	2013:	225).	Her	må	det	udledes,	at	valget	af	en	kvinde	med	mørk	hudfarve	frem	for	lys	betyder,	at	han	står																																																									17	Et	argument	blandt	flere	er	fremført	af	postkolonial	feminist:	Chandra	Mohanty,	(1988:	53)	
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ved	 sin	 race	 og	 sorthed.	 På	 den	 anden	 side	 viser	 fremskridtet,	 at	 der	 blandt	 sorte	afroamerikanere	er	samme	logik	–	lysere	er	hvidere,	bedre	status,	privilegier,	jo	smukkere	…	Et	 tilsvarende	eksempel	understreger	 trans-kodningen	af	 ’black	 is	beautiful’.	Racebloggens	kommentar	til	Obamas	valg	af	en	mørk	søster,	Michelle,	er	en	hyldest	til	Obama	og	Michelle	og	 af	 hendes	 hudfarve,	 der	 repræsenterer	 eller	 trans-koder	 fremskridt	 –	 frigørelsen	 fra	racediskursens	undertrykkelse:	‘And	this	is	the	reason	dark	women	loves	Barak	Obama.	He	broke	the	mold!	He	married	one	of	their	own.	He	knows	that	the	world	does	not	seem	to	know:	that	dark	women	totally	rock.’	(Addictive,	2013:214)		Michelle	repræsenterer	dermed	 ikke	blot	en	sort	kvinde,	men	har	en	særlig	betydning	 for	kvinder	med	mørkebrun	hud,	fordi	hun	betragtes	som	’én	af	deres	egne’.	En	kvinde	som	har	samme	’racestatus’	med	den	mørkebrune	hud.	Analysen	her	viser,	at	der	er	fællesskab	i	at	have	samme	hudtone,	og	dette	reflekterer	på	en	sammenstemt	oplevelse	af,	at	farven	er	bestemmende	for,	hvilken	fiksering	og	stereotyp	der	kobles	 til	 hudtonen.	 Analysen	 viser	 samtidig,	 at	 selvom	 racestatus	 er	 forbundet	 med	hudtone,	er	der	måder,	hvorpå	individer	kan	frigøre	sig	og	finde	forbilleder,	der	kan	have	en	anerkendende	effekt	på	 individer.	Det	kan	argumenteres,	at	det	kvindelige	 fællesskab	også	er	 en	diskursiv	 forestilling,	 for	 er	 temaet	 ikke	 relevant	 i	 forhold	 til	mænd	med	mørk	hud.	Hvorledes	opfatter	mørke	mænd,	 at	Michelle	 er	mørk,	 eller	 ville	Obama	have	været	USA's	præsident,	hvis	han	var	mørkere,	end	han	er?	Næste	analyse	går	i	dybden	med,	hvorledes	det	afroamerikanske	 fællesskab	 er	 underlagt	 racelogikken	 ’jo	 lysere	 –jo	 mere	 accepteret	 (jo	bedre	privilegier)’.		
	
Farver	i	det	afroamerikanske	fællesskab	I	dette	afsnit	undersøger	jeg	de	forskelle,	der	er	inden	for	kategorien	sorthed.			’So	light	skin	is	valued	in	the	community	of	American	blacks.	But	everyone	pretends	this	is	no	longer	so.	They	say	the	days	of	the	paper-bag	test	(look	this	up)	are	gone	and	let´s	move	
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foreward’.	(Adichie,	2013:	214)		Papirsposen	er	udtrykket	og	den	kulturelle	kode,	som	har	indholdet	af	et	måleforhold	sorte	iblandt.	 Udtrykket	 inddeler	 personers	 hudfarve	 efter	 papirets	 lysebrune	 tone.	Hudfarvetoner	 mørkere	 end	 papirposens	 farve	 er	 ’for	 mørk’	 og	 diskrimineres.	 Teksten	antyder,	 at	 den	 forældede	 repræsentation	 og	 papirspose-test	 er	 fortid,	men	 argumenterer	for,	at	selvom	repræsentationens	udtryk	–	papirposen	–	ikke	udsiges,	kan	den	stadig	være	et	ubevidst	 udsagn	 om,	 at	 lysere	 hud	 end	 papiret	 stadig	 er	 eftertragtet	 af	 sorte	afroamerikanere.		Linket	her	mellem	hud	og	papirspose-dommen	viser	kompleksiteten	 i	en	 forældet	kulturel	kode,	 som	 kræver	 en	 redefinering.	 En	 genforhandling	 kan	 koble	 bekræftelse	 til	 det	betegnede	koncept	for	hud	i	stedet	for	dom	og	afvisning.		I	et	racistisk	samfund,	der	udelukkende	repræsenterer	sorte	på	hudfarve,	bliver	farven	den	primære	 repræsentation	 for	 personers	 egenskaber	 i	 stedet	 personlighed.	 Som	 nævnt	 i	indledningen	 introduceres	 karaktererne	 i	 romanen	 gennem	 en	 beskrivelse	 af	 deres	hudfarvetone.	I	dette	afsnit	afsøger	jeg	de	betegnelser,	der	anvendes	i	romanen.	En	ting,	der	kendetegner	repræsentationer,	er,	at	de	er	gengivet	i	metaforiske	referenter	til	mad,	drikke	og	dyr:	’coffee-skinned’	(205)	,	’olive-skinned	Venezuelan’	(210),	’A	man	with	skin	the	color	of	 gingerbread’	 (176),	 ’Ruth,	 a	 caramel-skinned	 African-American	 woman’(201),	 ’a	 sable-skinned	 Senegalese	 professor’	 (339);	 karamel,	 kaffe,	 oliven,	 ingefær,	 sabelkat-farve.	 Disse	referenter	er	farverne	på	varer,	lige	på	nær	sabelkattens	mørke	glød.	Har	hensigten	med	de	mange	 forskellige	 udtryk	 været	 at	 vise	mangfoldighed,	 er	 det	 ikke	 tilfældet.	Homi	Bhabha	forklarer,	at	netop	anvendelse	af	metaforer	maskerer	for	egentlige	forskelle.	Det	at	anvende	udtryk,	 som	 definerer	 hudfarve,	 er	 stereotype	 fikseringer,	 uanset	 om	 der	 er	 mange	farvenuancer	 i	betegnelserne.	 ’The	process	by	which	the	metaphoric	 ’masking’	 is	 inscribed	on	 lack	 which	 must	 then	 be	 concealed	 gives	 the	 stereotype	 both	 its	 fixity	 and	 its	phantasmatic	 quality-	 the	 same	 old	 story	 and	 the	 Negro’s	 animality…	 are	 differently	gratifying	and	terrifying	each	time’	(Bhabha,	2012:	77).	Eksemplet	 fra	vidnesbyrdet	her	er	 et	 eksempel	på,	hvor	magtfuld	den	 symbolske	magt	 er.	Sorte	indbyrdes	reproducerer	racediskursen	ved,	at	relaterer	til	hinanden	gennem	hudfarve.	I	 repræsentationen	 af	 hudfarve	 viser	 det	 indholdet	 om	 personens	 handlerum,	 skønhed,	
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endda	klasse.	Dette	afsnit	viser,	at	repræsentationer	kan	ændre	udtryk,	men	fortsat	fungere	som	indhold	for	andre	udtryk.	Dekonstruktionen	viser,	at	et	udtryk	kan	flytte	plads	og	blive	indhold	for	et	andet	udtryk.	Denne	analysedel	har	kikket	på	forskelle	i	hudfarven	og	domme	i	 forbindelse	 med	 tonen.	 I	 næste	 afsnit	 er	 differentieringen	 ikke	 på	 farve,	 men	 på	 det	kulturelle	udtryk	 i	 identiteten	blandt	 sorte,	 som	gør,	 at	 immigranter	differentierer	mellem	afroamerikanere	og	immigranter.		
Forskelle	mellem	immigranter	og	afroamerikanere	Det	er	interessant	at	undersøge,	at	forskellen	mellem	immigranter	og	afroamerikanerne	har	betydning	 for	 graden	 af	 racestigmatisering.	 Afroamerikaner	 beskrives	 i	 Americanah	 som	mærket	af	den	amerikanske	kultur:		
She	knew	right	away	that	he	was	African-American,	not	Caribbean,	not	African,	 not	 a	 child	 of	 immigrants	 from	 either	 place.	 She	 had	 not	always	been	able	 to	 tell.	Once	she	had	asked	a	 taxi	driver,	 “So	where	are	 you	 from?”	 in	 a	 knowing,	 familiar	 tone,	 certain	 that	 he	was	 from	Ghana,	and	he	said	“Detroit”	with	a	shrug.	But	the	longer	she	spent	in	America,	the	better	she	had	become	at	distinguishing,	sometimes	from	looks	 and	 gait,	 but	 mostly	 from	 bearing	 and	 demeanour,	 that	 fine-grained	mark	 that	 culture	stamps	on	people.	She	 felt	 confident	about	Blaine:	 he	 was	 a	 descendant	 of	 the	 black	men	 and	women	who	 had	been	in	America	for	hundreds	of	years.	(Adichie,	2013	:176)	Citatet	 viser,	 at	 det	 er	 et	 genkendeligt	 kulturudtryk,	 som	 ses	 i	 måden,	 hvorpå	afroamerikanere	bevæger	sig.	Noget	der	er	et	synligt	kulturelt	amerikansk	udtryk.	Det	 kan	 tillægges	 betydning,	 at	 sorte	 immigranter	 er	 ’ikke	 amerikanere’	 og	 ikke	 har	 levet	med	 den	 amerikanske	 racekontekst.	 De	 kender	 ikke	 effekten	 af	 negro-myten,	 før	 efter	ankomsten	til	USA.	Men	det	betyder	ikke,	at	race	ikke	er	en	realitet	for	begge	grupper.	Fanon	understreger,	at	familiestrukturer	og	individets	strukturer	er	tæt	forbundet	til	samfundet.	Et	barn,	der	vokser	op	i	Afrika	(uden	kontakt	til	hvid	hegemoni),	vil	derfor	været	skånet	for	det	psyko	 eksistentielle	 traume.	Men	 fra	 det	 øjeblik	 et	 sort	 barn	 kommer	 i	 kontakt	med	 hvid	hegemoni,	 er	 det	 traumatisk.	 Det	 er	 ikke	 absolut,	 at	 det	 er	 Blaines	 udtryk,	 som	 Ifemelu	opdager.	Men	han	er	præget	af	traumet	ved	at	leve	med	hvid	hegemoni.	Det	er	heller	ikke	en	betingelse,	 at	 sorte	 skal	 være	 i	 kontakt	med	hvide,	 for	 at	 internaliseringen	af	 racisme	kan	ske.	 Blot	 at	 overvære	 racerepræsentationer	 i	 populærkulturen	 kan	 skabe	 en	fremmedgørelse	 af	 subjektet	 (Fanon,	 152:	 141-145).	 Forholdet	 mellem	 samfundet	 og	
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individet	og	graden	af	internaliseringen	af	race	er	interessant,	fordi	der	er	et	valg	forbundet	med	immigranters	rejse	til	Amerika.	Det	er	ikke	et	valg,	der	viser,	de	kunne	gøre	noget	andet.	Det	 er	 et	 valg,	 der	 viser,	 at	 immigranter	 ikke	 er	 født	 ind	 i	 det	 racialiserende	 samfund	 og	måske	har	mulighed	 for	 at	 vende	 ’hjem’	 igen.	Dette	 valg	 har	 afroamerikanere	 ikke,	 og	det	viser	eksemplet	her:		
’Dear	 Non-American	 Black,	 when	 you	 make	 the	 choice	 to	 come	 to	America,	 you	become	black.	 Stop	 arguing.	 Stop	 saying	 I’m	 Jamaican	 or	I’m	 Ghanaian.	 America	 doesn’t	 care.	 So	what	 if	 you	weren’t	 “black”	 in	your	 country?	 You’re	 in	 America	 now.	 We	 all	 have	 our	 moments	 of	initiation	into	the	Society	of	Former	Negroes’.	(Adichie,	2013:	220)		Eksemplet	viser	også,	at	ved	ankomsten	til	USA,	mister	du	den	nationale	identitet,	du	havde,	før	 du	 ankom.	 Som	 sort	 immigrant	 er	 du	 kun	 sort.	 Ankomsten	 udtrykkes	med	 [initiation]	indtrædelse	 i	 et	 bestemt	 meningsfællesskab,	 som	 er	 sammenslutningen	 af	 de	 tidligere	Negroes.		Teksten	udsiger,	at	sorte	immigranter	alle	oplever	at	træde	ind	i	sortes	afroamerikaneres	livsverden	og	se	store	forskelle,	de	ikke	identificerer	sig	med.	Den	nationale	identitet	har	større	betydning	for	individer	end	hudfarve.	Ifølge	Bhabha	er	immigranter	medlemmer	af	et	diasporafællesskab,	som	gør,	at	de	i	dette	fællesskab	distancerer	sig	fra	diasporalandets	kultur.	Gennem	mytiske	fortællinger	om	egen	kultur,	oprindelse	og	skikke	foretager	de	betydningsfulde	spejlinger	i	fællesskabet	og	kan	delvist	gennem	netværket	hæve	sig	over	racediskursens	repræsentation.	I	dette	eksempel	identificerer	immigranter	sig	ikke	med	sorte	afroamerikanere,	men	med	hinanden	iblandt.	Følgende	citat	peger	på,	at	Ifemelus	hvide	bekendte	påstår,	at	afroamerikanere	har	flere	problemer	ved	at	være	sort	i	USA,	end	immigranter	har:	
“In	graduate	school	I	knew	a	woman	from	Africa	who	was	just	like	this	doctor,	 I	 think	 she	 was	 from	 Uganda.	 She	 was	 wonderful,	 and	 she	didn’t	get	along	with	 the	African-American	woman	 in	our	class	at	all.	She	didn’t	have	all	those	issues.”	“Maybe	when	 the	 African	 American’s	 father	was	 not	 allowed	 to	 vote	because	 he	 was	 black,	 the	 Ugandan’s	 father	 was	 running	 for	parliament	or	studying	at	Oxford,”	Ifemelu	said.	(Adichie,	2013:	168).		Udsagnet:	’Alle	de	problemer	som	afroamerikaner’,	tyder	på,	at	der	er	større	koncentration	af	mindreværdskompleks	 [inferior	 complex]	blandt	 afroamerikanere,	og	 som	Fanon	 forklarer	
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med	 Juxta-positionen18.	Samtidig	pointerer	 Ifemelu,	at	 race	her	er	et	 spørgsmål	om	klasse.	Damen	fra	Uganda	er	muligvis	overklasse.	Men	betydningen	af	ikke	at	være	anerkendt	i	eget	hjemland	 må	 tolkes	 som	 særligt	 traumatiserende,	 fordi	 der	 ingen	 mulighed	 er	 for	identifikation	 i	 andet	 end	 det	 patologiske	 samfund.	 Samtidig	 indeholder	 citatet	 en	kategorisering	 af	 ’alle	 de	 afroamerikanere’,	 som	 er	 det	 betegnede	 for	 en	 klassifikation	forbundet	med	diskrimination.		Differentieringen	 mellem	 afroamerikanere	 og	 afrikanske	 amerikanere	 introducerer	 et	racekoncept,	 hvorpå	 amerikansk	 kulturpåvirkning	 på	 afrikanere	 og	 afroamerikanere	tillægges	 dårlige	 værdier:	 ’	 Oh	 oh	 oh,	 these	 people,	 Halima	 said.	 When	 a	 girl	 is	 thirteen	already	she	knows	all	the	positions.	Never	in	Afrique!	Never!	Mariama	agreed.	They	looked	at	 Ifemelu	 for	her	agreement,	her	approval.	They	expected	 it,	 in	 this	 shared	space	of	 their	Africaness,	but	Ifemelu	said	nothing’	(Adichie,	2013:	78).	De	afrikanere,	der	opretholder	 ’kulturelle	afrikanske	normer’,	som	for	eksempel	 traditionel	opdragelse	og	ærbarhed,	anses	for	’afrikansk	og	’pure’	(rent).	Disciplineret	opdragelse	eller	en	ung	kvindes	kyskhed	er	bevis	på	gode	afrikanske	værdier,	som	i	eksemplet	her:	 ’	Oh	oh	oh,	 these	people,	Halima	 said.	When	a	 girl	 is	 thirteen	 already	 she	knows	all	 the	positions.	Never	 in	 Afrique!	 Never!	Mariama	 agreed.	 They	 looked	 at	 Ifemelu	 for	 her	 agreement,	 her	approval.	They	expected	it,	in	this	shared	space	of	their	Africaness,	but	Ifemelu	said	nothing’	(Adichi,	2013:	103).	Dette	 er	 en	myte-gørelse	 af	 ’hjemlandet’,	 som	 ifølge	 Bhabha	 udgør	 et	 kollektivt	 diaspora-fællesskab:	 In	 the	 mist	 of	 these	 lonely	 gatherings	 of	 the	 scatter	 people	 their	 myths	 and	fantasies	 and	 experiences;	 there	 emerges	 a	 historical	 fact	 of	 singular	 importance….	Metaphor,	 as	 the	 etymology	 of	 the	 word	 suggests,	 transfers	 the	 meaning	 of	 home	 and	belonging,	 across	 the	 ’middle	 passage’,	 or	 the	 central	 European	 steppes,	 across	 those	distances,	and	cultural	differences,	that	span	the	imagined	community	of	the	nation-people’	(Bhabha,	2012:	200).	Bhabhas	citat	viser	diaspora-fællesskabers	behov	for	en	fælles	historie,	og	 i	 fællesskabet	 kan	 historien	 samle	 folk,	 give	 følelse	 af	 tilhør,	 der	 rækker	 længere	 end	nationens	grænser,	og	med	Bhabhas	betragtning	runder	jeg	dette	afsnit	af.																																																										18	Juxtapositionen,	der	står	for	sorte	og	hvides	relation	gennem	historien,	er	en	relation,	hvor	begge	positioner	er	låste,	den	ene	som	undertrykt	og	den	anden	som	undertrykker.	
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Hår	som	udtryk	for	race		
Hvid	professionalisme	og	hår	Dette	afsnit	belyser	forskelle,	som	forbindes	til	hår	[stil,	klasse,	sted	og	historie].	På	samme	måde	som	hud	repræsenterer	race	og	'hvidning',	kan	sorte	med	håret	simulere	hvidhed.	Hår	er	romanens	store	hovedtema	og	et	politisk	omdrejningspunkt.	I	romanen	er	hår	metafor	for	sorte	kvinders	handlerum	og	tilstande	i	romanen.	Når	kvinderne	glatter	håret	’hvidt’,	er	det	et	udtryk	 for	 at	 tilpasse	 sig	 racekategorier.	 Ifemelus	hår	 ser	professionelt	 ud,	 når	hun	 skal	søge	arbejde.	Håret	repræsenterer	professionalitet	ved	at	være	glat,	 tæmmet	og	 i	en	 ’hvid’	frisure.	Professionalitet	er	 forbundet	med	mange	bestemmelser	 for	social	adfærd.	Generelt	går	er	de	 ’upersonlige’	og	strømlinede	måder	at	signalere	en	kulturel	ensartethed,	som	for	eksempel	 dresskoden’	 slips	 og	 jakkesæt’.	 Men	 når	 denne	 ensartethed	 rettes	 mod	 fysiske	forskelle,	er	der	tale	om	diskrimination.	For	 kvinder,	 som	 forsøger	 at	 ændre	 på	 fysiske	 forskelle	 for	 at	 tilpasse	 sig	 kulturen	 og	samfundet,	 kan	 der	 være	 tale	 om,	 at	 personen	 fjerner	 sig	 fra	 sin	 essens.	 Tilpasningen	 og	glatningen	 af	 det	 naturlige	 afrohår	 kan	 derfor	 repræsentere	 en	 indre	 subjektiv	spaltningsproces,	som	ifølge	Fanon	kan	reflektere	på	begæret	efter	hvid	identitet	og	derfor	være	 forårsaget	 af	 internaliseret	 racisme.	 På	 denne	måde	 er	 håret	 som	 repræsentation	 et	barometer	 på	 symbolsk	 magt	 og	 objektivisering	 af	 kvinder.	 Det	 viser,	 at	 denne	 magt,	påtvinger	kvinder	bestemte	måder	at	bære	håret	–	for	eksempel	for	at	kunne	få	et	arbejde	i	det	 racialiserede	 samfund.	 Et	 samfund,	 hvor	 sorte	 har	 kun	 én	 skæbne,	 og	 det	 er	 at	 blive	hvide	(Fanon,	1952:	12).	I	dette	eksempel	er	der	tale	om	en	diskurs,	som	normaliserer	hvid	og	fremmedgør	sort.	Hvid	bliver	transparent	og	’mainstream’,	hvilket	resten	af	befolkningen	må	indordne	sig.			Ifølge	 Bhabha	 er	 netop	 denne	 kulturelle	 autoritet	 til	 at	 generalisere,	 til	 at	 skabe	sammenhænge,	 til	at	vise	hvad	der	er	 fremskridt,	og	hvad	der	er	nyt,	noget	der	kan	skifte.	Forklaringen	 er,	 at	 repræsentationers	magt	 og	 gentagelser	 kan	miste	 autoriteten	 gennem	emancipation.	 Der	 er	 altid	 en	 modtager	 af	 kulturel	 autoritet.	 For	 at	 beholde	 magt	 og	
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autoritet,	argumenterer	Bhabha,	at	repræsentationerne	skal	oversættes	af	individer,	tilegnes	af	nogen,	differentieres	for	at	give	mening,	være	intertekstuel,	inter-raciale	[multikulturelle	relationer]	og	kunne	overbevise	subjekter,	 før	 identifikation	og	 imitation	kan	ske	(Bhabha,	2012:	195).	Dette	afsnit	har	analyseret	ensartethed,	der	maskerer	diskrimination	af	sorte.	Maskeringen	er	professionalitet,	der	er	en	metonymi	(noget	der	står	i	stedet	for	noget	andet)	for	hvidhed	i	dette	eksempel.	For	at	symbolisere	professionalisme	skal	sorte	derfor	udvise	hvidlighed.	Fra	det	 generelle	 eksempel	 dykker	 næste	 analysedel	 ned	 i	 et	 eksempel	med	 en	magtfuld	 sort	kvinde,	 som	 har	 autoritet,	 men	 spørgsmålet	 er,	 om	 hun	 har	 autoritet	 til	 at	 undsætte	 sig	racerepræsentationer	af	sit	hår?		
Michelle	Obamas	hår	som	politisk	repræsentation	
Imagine	if	Michelle	Obama	got	tired	of	all	the	heat	and	decided	to	go	natural	and	appeared	on	TV	with	lots	of	woolly	hair,	or	tight	spirally	curls.	(There	is	no	knowing	what	her	texture	will	be.	It	is	not	unusual	for	a	black	woman	to	have	three	different	textures	on	her	head.)	She	would	totally	rock	but	poor	Obama	would	certainly	lose	the	independent	vote,	even	the	undecided	Democrat	vote.'	(Adichie,	2013:	297)	Citatet	 her	 er	 taget	 fra	 et	 indlæg	 på	 racebloggen.	 I	 indlægget	 er	 påstanden,	 at	 Michelle	Obamas	hårstil	kan	afgøre	et	præsidentvalg.	Spørgsmålet	her	er,	hvordan	Michelles	hår	kan	udgøre	 en	 trussel	 for	 det	 politiske	 medhold	 i	 befolkningen?	 Der	 er	 nok	 en	 grad	 af	overdrivelse	i	påstanden,	men	den	indeholder	en	sandhed	om	den	kollektive	ubevidsthed19.	I	spørgsmålet	om,	hvilken	mening	sort	naturligt	hår	repræsenterer?	En	nedarvet	 forestilling	om	negroen,	forklarer	Fanon	i	kapitlet	om	’The	Negro	and	Psychopathology’.	Argumentet	her	er,	 at	 negro-myten	 er	 indlejret	 i	 den	 vestlige	 kollektive	 ubevidsthed20:	 'the	 negro	 is	 the	symbol	of	sin.	The	archetype	of	the	lowest	values	is	represented	by	the	Negro’	(Fanon,	1952:	189).	 Det	 er	 ikke	 en	 bevidsthed	 i	 vesten,	men	 noget	 individer	 reagerer	 på	 ubevidst.	 Hvis	Michelles	 naturlige	 hår	 repræsenterer	 race,	 bliver	 håret	 således	 et	 udtryk,	 der	 er	 en	overdetermineret	repræsentation	af	negro-myten.																																																										19	Ubevidsthed	er	her	oversat	fra	unconsciousness,	begrebet	er	fra	Jung:’	The	Structure	of	the	Unconscious’:	https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious	20	.	Fanon	argumenterer	–	i	forlængelse	af	Jung	–	at	menneskeligheden	deler	symboler,	der	rækker	ud	over	den	personlige	ubevidsthed.	Disse	symboler	og	arketyper	er	nedarvet	i	et	samfund	gennem	generationer.	Et	hvert	samfund	har	denne	kollektive	ubevisthed,	som	kommer	til	udtryk	i	myter	og	symboler.	Dette	forklarer	muligvis,	hvorfor	en	så	voldsom	reaktion	tænkes	ind	i	Michelles	hårstil.	
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Michelle	 Obama	 er	 et	 relevant	 eksempel,	 fordi	 hun	 som	 førstedame	 repræsenterer	 en	 af	verdens	 mest	 magtfulde	 positioner.	 Ifølge	 Fanon	 er	 sorte,	 som	 er	 optaget	 af	 at	 få	 hvides	opmærksomhed,	ikke	i	stand	til	at	undsætte	sig	The	gaze	–	det	hvide	racialiserende	blik.	Hall	understøtter	dette	argument	 i	 forklaringen	om,	at	den	binære	struktur	 'fanger	alle	 sorte'	 i	stereotype	 repræsentationer.	Michelle	 Obama	 er	 på	 en	 gang	 den	mest	magtfulde	 kvinde	 i	USA	og	en	del	af	det	[hvide]	amerikanske	samfund,	men	samtidig	 fikseres	hun	stereotypt	 i	konstruktionen	af	sort	andethed.	En	anden	vigtig	faktor,	der	spiller	ind,	er	argumentationen	fra	det	sorte	fællesskab	i	USA:	’Hvis	Michelle	identificerer	sig	som	sort,	bør	hun	bære	håret	i	en	sort	stil’.	Begge	udlægninger	tvinger	bestemte	repræsentationer	af	blackness	–	af	det	at	være	sort,	som	gør,	at	hun	ikke	kan	bære	sit	hår	glattet	eller	cornrows	eller	en	anden	hårstil,	uden	at	blive	stillet	til	ansvar	af	enten	det	sorte	eller	det	hvide	Amerika.	Et	modargument	er,	at	hun	i	kraft	af	sin	position	og	klasse	transcenderer	race.	Og	at	glat	hår	ikke	repræsenterer	noget	hvidt	 for	hende,	men	blot	er	en	 stil,	 som	permanent	 repræsenterer	en	 stil	 for	hvide	kvinder.		Analysen	 har	 udpeget,	 at	 repræsentation	 kan	 være	 symboler	 forankret	 i	 en	 kollektiv	ubevidsthed,	som	gennem	myter	og	i	symboler	opretholder	fortidens	forestillinger.		
Det	naturlige	vs.	det	imiterede	hår	De	 to	 forrige	 afsnit	 har	 undersøgt	 professionalisme	 som	 en	 metonymi	 for	 hvidhed	 og	overdetermineringen	 af	 negro-myten	 i	 repræsentationer	 af	 race	 og	 hår.	 Dette	 afsnit	synliggør	i	den	binære	oppositions	analyse,	at	hvidt	naturligt	hår	og	sort	naturligt	hår	ikke	repræsenterer	det	samme.	Sort	naturligt	hår	opfattes	som	uprofessionelt	og	unormalt,	som	dette	citat	også	påpeger:		'It’s	 not	 professional,	 sophisticated,	 whatever,	 it’s	 just	 not	 damn	 normal.	 (Please,	commenters,	 don’t	 tell	me	 it’s	 the	 same	 as	 a	white	woman	who	 doesn’t	 colour	 her	 hair.).	(Adichie,	2013:	297).	Argumentation:	 'naturligt	sort',	 'imiteret	hvidt'	eller	bare	'hvidt'	hår	er	racekonstituerende.	Gennem	 den	 binære	 opposition	 naturlig/imiteret	 er	 der	 metonymi	 på	 spil.	 Sort	 hår	 eller	hvidt	 hår	 har	 synlige	 og	 naturlige	 forskelle,	 men	 repræsentationerne	 adskiller	 sig	 i	 det	betegnede	naturligt,	der	har	en	dobbelt	betydning,	som	afhænger	af,	om	naturlig	knyttes	til	sort	 kvinde	 eller	 en	 hvid	 kvinde.	 Naturlighed	 bliver	 en	 metonymi.	 På	 denne	 måde	
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repræsenterer	 hvidt	 hår	 hvid	 civilisation	 i	 metonymien	 naturligt	 hvidt,	 herunder	 det	kultiverede.	 Sort	 naturligt	 hår	 er	 metonymi	 for	 barbarisme,	 fordi	 sort	 naturligt	 forbindes	med	primitivisme	(kultur)	og	sorthed	(natur)-	de	fysiske	forskelle	(Hall,	1997:	245).	Det,	 der	 her	 er	 på	 spil,	 er	 tidsforskydning	 af	 repræsentationer.	 Ifølge	 Hall	 er	 netop	
naturlighed	 en	 myte	 	 som	 er	 kulturel	 betinget	 [historisk,	 konstrueret	 og	 motiveret].	Naturlighed	 er	 en	 formation	 af	 racediskursen,	 som	gentager	historiske	 repræsentationer	 -	'reduction	 to	 nature'	 (Hall,	 265)	 Sort	 naturligt	 hår	 forbindes	med	 en	 junglestatus,	 og	 som	Fanon	 beskriver,	 (S)He	 becomes	 whiter	 as	 (s)he	 renounces	 her	 (his)	 blackness,	 her(his)	jungle’	(Fanon,	1952:	18).		Ifølge	Hall	 er	naturaliseringen,	 som	er	beskrevet	 i	 dette	 afsnit,	 en	 farlig	 formation.	Den	er	strategisk	møntet	på	at	 fiksere	en	naturlig	 forskel	mellem	sorte	og	hvide.	Hvor	en	kulturel	forskel	er	åben	for	forhandling	af	mening,	er	denne	naturaliserende	strategi	noget,	der	sikrer	en	ideologisk	lukning	(Hall,	1997:	245).	Betydningen	af	hårets	naturlighed	symboliserer	frigørelse,	som	beskrives	her,	efter	Ifemelu	finder	 fællesskab	 os	 andre	 kvinder	 på	 nettet,	 der	 har	 valgt	 ikke	 at	 glatte	 deres	 hår	 med	skrappe	kemikalier:	
'They	sculpted	for	themselves	a	virtual	world	where	their	coily,	kinky,	nappy,	woolly	hair	was	normal.	And	Ifemelu	fell	into	this	world	with	 a	 tumbling	 gratitude.	 Women	 with	 hair	 as	 short	 as	 hers	 had	 a	name	 for	 it:	TWA,	Teeny	Weeny	Afro.	 She	 learned,	 from	women	who	posted	 long	 instructions,	 to	 avoid	 shampoos	 with	 silicones,	 to	 use	 a	leave-in	conditioner	on	wet	hair,	to	sleep	in	a	satin	scarf.	She	ordered	products	 from	women	who	made	 them	 in	 their	kitchens	and	shipped	them	with	clear	 instructions:	BEST	TO	REFRIGERATE	IMMEDIATELY,	DOES	NOT	CONTAIN	PRESERVATIVES.	(Adichie,	2013:	212)	Omsorgen	for	håret	bliver	omsorgen	for	egen	race.	Men	omverdenens	reaktioner	er	delte,	og	blandt	andet	spørger	hendes	kollegaer,	om	det	korte	hår	er	et	politisk	statement,	eller	om	hun	er	blevet	lesbisk.		
Delkonklusion	–	Naturlighed	som	metonymi	for	oprindelse	Samtidens	 repræsentationer	 af	 naturlighed	 og	 race	 er	 diskursivt	 forbundet	 med	repræsentationer,	 som	 Hall	 opdeler	 i	 tre	 perioder;	 første	 periode	 af	 repræsentationer	 er	tilbage	til	europæernes	første	møde	med	Afrika,	anden	periode	er	fra	post-slavetiden	(efter	
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frigørelsen),	og	tredje	periode	er	fra	post-anden	verdenskrig	(Hall,	1997:	239).	Naturlighed	er	 knyttet	 til	 oprindelse	 og	 er	 i	 repræsentationer	 fra	 vestens	 kolonialisering.	 Bhabha	argumenterer,	har	kolonialister	og	nationalister	siddet	på	definitionsmagten	over	oprindelse	(Bhabha,	2012:	126).	I	konstruktionen	af	den	racialiserede	anden	har	naturlighed	betydning	af	 en	 primitiv	 andethed	 (kultur)	 og	 ’sorthed’	 (natur).	 Den	 koloniale	myte	 om	 naturlighed	spalter	sort	fra	hvid,	producerer	en	kulturel	mening,	som	repræsenteres	og	gentages	fra	et	’skjul’.	 Fordi	 naturlig	 ikke	 blot	 er	 naturlig	 i	 betydningen,	 men	 i	 spaltningen	 og	 forskellen	mellem	hvide	og	sorte.	Naturlighed	har	en	betydning,	der	præsuppositionere	noget	i	naturen	eller	 uforstyrret	 af	 menneskers	 indblanding.	 Det	 semiotiske	 spil	 mellem	 udtryk,	 er	 at	 de	netop	får	mening	og	betydning,	i	afstanden	fra	et	andet	udtryk	[signifier].	Modsætningen	til	hvid	 og	 sortes	 naturlighed	 konstruerer	 to	 positioner,	 en	 eksplicit	 sort	 naturlighed	 og	 en	implicit	hvid	naturlighed.		Dette	strategisk	magtspil	er	racediskursens	strategiske		brug	af	metonymi.	Hvor	en	mindre	del	 og	 beslægtet	 betydning,	 repræsenterer	 en	 større	 heldhed.	 I	 eksemplet	 med	 Michelle	Obama	objektgøres	hun	i	repræsentationen	af	håret.	Gennem	håret	metonymiernes	Michelle	subjekt	gennem	identifikation	på	hår.	’Hendes	race	konstrueres’	af	metonymiet	naturlighed,	i	 binære	 oppositioner	 primitiv/kultiveret	 og	 natur/kultur	 og	 gennem	 en	 stereotyp	identifikation	en	sort	kvinde.		Kolonialiseringen	 af	 subjektet	 indtræder	 i	 følge	 Bhabha,	 når	 subjektet	 splittes	 fra	 dets	oprindelse.		(Bhabha,	2012:	128,170)	‘It	is	precisely	as	a	separation	from	origins	and	essence	that	colonial	space	is	constructed’	(Bhabha,	2012:	171).	Af	dette	kan	man	udlede	at	subjektet	tilblivelse,	 fornægtes	 en	 identifikation	 på	 oprindelse.	 Identifikation	 tager	 udgangspunkt	 i	forskellen	til	hvidhed.	Oprindelse	forbinder	Fanon	med	erfaring	af,	hvad	det	er	at	være	sort	i	samtiden	(Fanon,	152:	231).		
Steder	som	udtryk	for	race	–	Segregation	i	Amerika	
	’…she	was	struck	by	how	mostly	slim	white	people	got	off	at	the	stops	in	Manhattan	and,	as	the	 train	when	 further	 into	Brooklyn,	 the	people	 left	were	mostly	black	and	 fat’.	 (Adichie,	2013:	5).	
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Social	 mobilitet 21 	er	 noget,	 vi	 forbinder	 med	 opadgående	 socialisering,	 for	 eksempel	mobilitet	 fra	 underklasse	 til	 højere	 middelklasse	 eller	 overklasse.	 Afrikaneres	 møde	 med	vesten	er	i	nogle	tilfælde	en	nedadgående	social	mobilitet,	forbundet	med	immigrantstatus,	der	igen	kædes	til	race	og	en	kropsbevidsthed	på	hudfarve.		Dette	 forhold	 synliggøres	 på	 romanens	 første	 sider,	 der	 starter	med	 følgende	 paragraf	 og	beskrivelse:		 'Princeton	in	the	summer	smelled	of	nothing	and	although	Ifemelu	like	the	tranquil	greenness	of	the	many	trees,	clean	streets,	stately	homes,	 the	delicate	 overpriced	 shops,	 and	 the	 quite	 abiding	 air	 of	earned	 grace,	 it	 was	 this,	 the	 lack	 of	 smell	 that	most	 appealed	 to	her......Gothics	 buildings	 grawed	 with	 knowledge...	 In	 this	 place	 of	affluent	 ease	 she	 could	 pretend	 to	 be	 someone	 else,	 someone	specially	 admitted	 into	 a	 hallowed	 American	 club,	 someone	adorned	with	certainty'.	(Adichie,	2013:	3)		Princeton	er	et	sted	uden	lugt	-	'this	smell	of	nothing'.	Udtryk	som:	Clean	streets,	rene	gader	-	
dyre	butikker	leder	til	det	betegnede	koncept	af	et	overklassekvarter,	et	sted	der	får	hende	til	at	'glemme',	hvem	hun	er	(underforstået	sort),	og	hvor	hun	kan	være	'en	anden'.	Hvordan	vi	forstår	meningen	–	at	hun	kan	glemme,	hun	er	sort	i	Princeton,	vil	jeg	i	det	følgende	bevise	ved	 at	 dekonstruere	 den	 intentionelle	 betydning:	 Et	 sted	 uden	 lugt	 –	 sjældent	 beskrives	steder	 i	 forhold	til	 ikke	at	 lugte.	For	at	 forstå,	hvad	den	implicitte	 fortæller	kommunikerer,	søges	 læseren	til	en	binær	 fortolkning:	Et	sted	med	 lugt	 i	en	by	–	hvor/hvad	er	det?	Dette	svar	serverer	den	implicitte	fortæller,	at	Brooklyn	lugter	af	skrald;	'Brooklyn	smelled	of	sun-warmed	garbage'.	Der	er	konstrueret	en	binær	 forbindelse	mellem	Brooklyn	og	Princeton.	Denne	 difference	 og	 meningsdannelse	 [forskel	 og	 modsætning],	 som	 jeg	 vil	 forklare	 i	 det	følgende,	påpeger	Hall,	 at	den	binære	meningsdannelse	 er	den	 simpleste	måde	at	 fortolke	forskelle	på:	'The	meaning	of	a	word	is	offen	defined	in	its	relation	to	its	direct	opposite'	-'	the	 simplest	way	 of	marking	 difference	 is,	 of	 course	 is,	 by	means	 of	 a	 binary	 opposition'.	(Adichie,	2013:	31).	Endvidere	står	overklasse	i	modsætning	til	underklasse	på	samme	måde	som	 lugten	 af	 skrald	 står	 i	 modsætning	 til	 ingen	 lugt.	 Konceptet	 med	 lugt	 forbindes	 til	konceptet	underklasse	og	fattigdom.		I	 linket	mellem	 tegnene;	Princeton	+	renhed,	elegance,	 respekt	+	dyre	butikker	betegner																																																									21	Social	mobilitet	er	et	begreb	og	studie	af	især	individers,	men	også	gruppers	bevægelser	mellem	forskellige	positioner	i	samfundsstrukturen:	http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/social_mobilitet	
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meningen	 =	 lugt	 fri	overklasse	 i	Princeton.	Når	 denne	mening	 er	 etableret,	 bliver	 tegnenes	indbyrdes	 modsætninger:	 renhed/beskidt,	 elegance/upoleret,	 respekt/foragt,	 billige	butikker/dyre	butikker	 forbundet	til	Princetons	modsætning	og	 ildelugtende	underklasse	 i	Brooklyn.		Disse	 sanselige	 repræsentationer	 af	 klasse	 og	 kvarterer	 giver	 ikke	mening	 i	 forhold	 til	ytringen	 'at	 hun	 glemmer	 hun	 er	 sort	 i	 Princeton’,	 før	 læseren	 får	 tilføjet	 endnu	 en	forbindelse	 mellem	 bykvarter	 og	 race,	 i	 den	 næste	 paragraf	 på	 samme	 side:	 'It	 was	unreasonable	 to	 expect	 a	 braiding	 salon	 in	 Princeton	 –	 the	 few	 black	 locals	 she	 had	 seen	were	so	light-skinned	and	lank-haired	she	could	not	imagine	them	wearing	braids'.	(Adichie,	2013:	3).		De	 få	 sorte,	hun	havde	set	 i	Princeton,	var	 'så	 lyse	 i	huden'	og	havde	så	glat	hår,	at	de	ikke	 fik	 flettet	 hår.	 Her	 gøres	 'sort'	 til	 noget	 performativt	 –	 med	 respekt	 for	 hårets	naturlighed.	 En	 vigtig	 pointe	 er,	 repræsentationen	 udelukker	 'rigtige'	 sorte	 fra	 Princeton.	Dette	peger	på	tekstlig	fortolkning	af	et	segreret	samfund,	der	først	positionerer	sorte	som	underklasse	 og	 efterfølgende	 begrunder	 fraværet	 af	 sorte	 i	 Princetons	 overklasse.	 Det	segregerede	 samfund	 defineres	 ud	 fra	 hjelmen;	 Et	 mangfoldigt	 samfund	 kan	 vurderes	 på	markedets	udbud	af	forskellige	varer	til	forskellige	behov.	Der	i	dette	tilfælde	er	ekspertise	i	afrohår.	Eller	 som	 i	 en	beskrivelse	 senere;	This	place	 is	 so	white,	 she	 said'	do	you	know	 I	went	 to	 the	 drugstore	 to	 quickly	 buy	 lipstick...and	 all	 the	 shades	were	 to	white'.	 (Adichie,	2013:	171)	Steder,	hvor	saloner,	der	udbyder	behandlinger	til	afrohår,	tilhører	kvarterer	og	forbindes	med	boligområder,	hvor	der	ingen	hvide	er:	‘they	were	in	the	part	of	the	city	that	had	graffiti,	dark	buildings,	and	no	white	people	'(Adichie,	2013:	9).	
	
En	togtur	gennem	det	raceopdelte	samfund	Pointen	 om	 det	 segrerede	 samfund	 understreges	 yderligere,	 af	 togturs-beskrivelsen:	'During	her	 first	years	 in	America,	When	she	 took	New	 Jersey	Transit	 to	Penn	Station	and	then	 the	 subway	 to	 visit	Aunty	Uju	 in	Flatlands,	 she	was	 struck	by	how	mostly	 slim	white	people	got	off	 at	 the	 stops	 in	Manhattan	and,	 as	 the	 train	when	 further	 into	Brooklyn,	 the	people	 left	 were	 mostly	 black	 and	 fat.	 (Adichie,	 2013:	 5).	 Efter	 dette	 citat	 fremstår	argumentationen	og	repræsentationen	krystalklar:	Fede	sorte	står	af	i	Brooklyn	–	Brooklyn	lugter	af	skrald	-	i	Brooklyn	bor	der	sorte.	Fattige	sorte	er	fede.	Der	er	tale	om	en	skarp	og	modsætningsfuld	repræsentation	af	sorte	og	hvides	tilhør,	kropslighed	og	klasse.		
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Delkonklusion	på	steders	repræsentation	af	race	Den	binære	 repræsentation	 af	 de	 hvide/sorte	 områder,	 hvor	 hvide	 knyttes	 til	 betegnelser	om	viden,	historie,	elegance,	renhed,	sætter	et	lighedstegn	mellem	hvide	og	civilisation.	Det	skærper	 modsætningen	 mellem	 sorte	 og	 hvide.	 Dette	 er	 en	 ekstrem	 polariserende	betegnelse	af	menneskelige	forskelle,	og	det	er	sat	på	spidsen.	Halls	argument	er:	 'There	is	the	 powerful	 opposition	 between	 civilization	 (white)	 and	 savagery	 (black)....There	 are	 the	rich	distinctions	which	cluster	around	the	supposed	link,	on	the	one	hand	between	the	white	'races'	and	intellectual	development-refinement,	learning	and	knowledge,	a	belief	in	reason,	the	presence	of	developed	institutions,	formal	government	and	law,	and	civilized	restraint	in	their	emotional,	sexual	and	civil	life,	all	which	are	associated	with	Culture...	and..on	the	other	hand,	 the	 link	 between	 black	 'races'	 and	 whatever	 is	 instinctual...lack	 of	 civilized	refinement...all	which	are	linked	to	'Nature'	(Hall,	1997:	243).		Indledningen	er	 toneangivende	 for	Adichies	 tilgang	 til	 romanens	 racetema.	Det	 er	 centralt	for	 analysens	 skæringspunkt	 og	 for	 fortolkning,	 fordi	 indledningen	 er	 racistisk,	 viser	racismen	 og	 udstiller	 den.	 Samme	 radikale	 fremstilling	 af	 race	 får	 læseren	 i	 portrættet	 af	Kvinden	Aisha,	der	arbejder	i	en	hårsalon.	Hårsalonen,	hvor	Ashia	arbejder,	ligger	i	Trenton,	som	beskrives	i	et	modsætningsforhold	til	Princetons	pæne	kvarterer:	’they	were	in	the	part	of	 the	 city	 that	 had	 graffiti,	 dark	 buildings,	 and	 no	 white	 people,	 they	 displayed	 bright	signboards	 with	 names	 like	 Aisha	 and	 Fatima	 African	 Hair	 Braiding.	 (Adichie,	 2013:	 9)	Konstruktionen	 af	 race	 bliver	 for	 alvor	 tydelig	 i	 det	 stereotype	 portræt	 af	 Ashia.	 Ashia	 er	forbundet	 til	et	bestemt	 lokalt	 sted	og	en	bestemt	stereotyp,	der	udtrykker	klasse	og	race.	Det	er	temaet	i	analysen	i	næste	afsnit.		
Et	stereotypt	portræt	
Den	kvindelige	afrikanske	immigrant	Aisha:	Interaktion	mellem	 den	 senegalesiske	 hår-fletter	 og	 kvinde	 Aisha	 og	 Ifemelu	 er	 en	 dialog	baseret	på	forskelle.	Portrættet	af	Ashia	er	udvalgt	for	den	markante	stereotype	racialisering	af	hendes	karakter.	Portrættet	er	et	eksempel	på	det	kolonialiserede	subjekt,	 idet	hun	ikke	har	nogen	 ‘stemme’,	 intet	handlerum	og	er	overladt	til	repræsentationers	 foragt.	Vi	ved,	at	
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romanen	 er	 skrevet	 af	 en	 sort	 kvindelig	 forfatter,	 og	 derfor	 er	 det	 fornedrende	 billede	 af	Ashia	et	billede,	der	udstiller	 to	kategorier	–	race	og	køn.	Forfatterens	pointe	her	er	netop	ikke	at	transcendere	race	eller	køn,	men	at	vise	diskursive	race-	og	kønsrepræsentationer	af	afrikanske	 immigrantkvinder.	 Med	 dette	 in	 mente	 stiller	 jeg	 spørgsmålet:	 hvorledes	 er	Aishas	 andethed	 repræsenteret?	 Og	 hvilke	 forskelle	 repræsenteres	 hun	 med	 i	 forhold	 til	hovedpersonen	Ifemelu,	som	også	er	immigrant	men	af	en	højere	social	klasse,	veluddannet	og	ansat	på	Princeton	University.		Ifølge	Bhabha	er	stereotype	 fikseringer	af	 individet	nøglen	 i	den	diskursive	strategi	 til	det	kolonialiserede	 subjekt	 (objekt-subjektet).	Magten	 fastholder	 individer	 i	 at	praktisere	 race	og	 kulturelle	 hierarkier	 gennem	 stereotype	 praksisser	 og	 gentager	 repræsentationen	endeløst	(Bhabha,	2012:	95-96).		In	medias	res:	Ifemelu	får	flettet	sit	hår	af	Ashia,	fordi	hun	skal	rejse	til	Nigeria.	Salonen,	hvor	Ashia	og	 Ifemelu	møder	hinanden,	 ligger	 i	det	 ‘sorte’	og	belastede	område	Trenton.	Der	er	ingen	afrosaloner	i	‘upper	class’-Princeton,	så	Ifemelu	må	tage	til	Trenton.	Ifemelu	føler	ikke	hun,	hører	til	Trenton,	som	er	et	fattigt	og	beskidt	område.	Temaet	her	er	social	nedadgående	
mobilitet.	 Ifemelu	 identificerer	 sig	 ikke	 med	 de	 afrikanske	 hårflettere	 eller	 kunderne	 i	salonen.	 I	 Princeton	 kan	 hun	 glemme,	 hun	 er	 sort,	 men	 i	 Trenton	 bliver	 hun	 mindet	 om	forholdet	mellem	race	og	klasse.		Aishas	karakter	repræsenteres	for	læseren	gennem	hendes	hud,	som	beskrives	af	Ifemelu	i	farve	 og	 tilstand.	Aisha	udvikler	 sig	 ikke	 i	 handlingen,	 hun	 fastholdes	 i	 den	 situation,	 som	læseren	og	Ifemelu	møder	hende	i.	Første	introduktion	af	Ashia	lyder	sådan	her:		‘The	 smallest	 of	 the	 braiders,	 who	 had	 a	 skin	 condition,	 pinkish-cream	 whorls	 of	discoloration	on	her	arms	and	neck	that	looked	worryingly	infectious'	(Adichie,	2013:	10).	Tegnet	hud	+	tilstand	[condition]	 forbindes	med	betegnelsen	misfarvning	 [discoloration]	+	infektion	 [infectious].	 Meningen.	 der	 kan	 læses	 her,	 helt	 bogstaveligt,	 er,	 at	 hun	 har	 en	betændelsestilstand	i	sin	hud	efter	brug	af	hvidnings-produkter.	Men	med	bogens	præmis	in	mente	og	den	tone	angivende	indledning,	der	skitserer	et	skarpt	fysisk	skel	mellem	sorte	og	hvide	 i	 boligområder,	 kan	her	udledes,	 at	 karakteriseringen	 af	Aisha	 er	 en	metafor	på	det	‘sorte	 problem’	 hudraceskemaet	 [history-epidermal	 schema].	 (Fanon,	 1952:	 112).	
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Skildringen	 af	 Ashia	 viser	 den	 koloniale	 diskursstereotype	 gengivelse	 af	 afrikanske	immigranter.	 Skildringen	 illustrerer	 The	Gaze	 –	 det	 hvide	 blik	 på	 afrikanske	 immigranter,	der	 i	 denne	 litterære	 rekonstruktion	 afslører	 amerikanske	 forestillinger	 om	 afrikanske	immigranter:	 ’The	 object	 of	 the	 colonial	 discourse	 is	 to	 construe	 the	 colonized	 as	 a	population	 of	 degenerate	 types	 on	 the	 basis	 of	 racial	 origin…Skin	 as	 the	 key	 signifier	 of	cultural	and	racial	difference	in	the	stereotype,	is	the	most	visible	of	fetishes’	(Bhabha,	2012:	110-112).	 Der	 er	 foragt	 i	 beskrivelsen	 af	 Aisha.	 En	 karakteristisk,	 som	 lægger	 afstand	 til	Ifemelus	karakter.	Forskelle	er	gengivet	i	binære	opstillinger:	uddannelse/ingen	uddannelse,	velartikulation/amerikansk	dumt	med	få	stavelser.	Ifemelu	er	fuldt	integreret	og	medlem	af	Princeton	Fellow	Ship/Aishas	mål	i	livet	er	at	gifte	sig	med	en	nigeriansk	Igbo-mand	i	USA.		
	‘Aisha	 repeated.	 “I	want	marry.	 They	 love	me	 but	 they	 say	 the	 family	want	 Igbo	woman.	Because	 Igbo	 marry	 Igbo	 always.”	 (Adichie,	 2013:	 15).	 Halls	 forklaring	 er,	 at	 det	racialiserende	 regime	 af	 repræsentationer	 har	 overlevet	 det	 tyvende	 århundrede.	 Det	betyder,	 at	 repræsentationerne	 fra	 kolonialiseringens	 tid	 stadig	 gentages.	 Den	 filmiske	stereotyp	Coon	 er	 et	 kopieksempel	 på	 Ashias	 karakteristik	 og	 stereotyp.	 Denne	 stereotyp	repræsenterer	 den	 ugidelige	 neger,	 der	 taler	 for	 meget,	 som	 er	 skør,	 ustabil,	 et	undermenneske,	og	som	skader	det	engelske	sprog	(Hall,	1997:	251).	Ifølge	Bhabha	er	 stereotype	 fikseringer	af	 individet	nøglen	 i	den	diskursive	 strategi	 til	det	kolonialiserede	 subjekt	 (objekt-subjektet).	Magten	 fastholder	 individer	 i	 at	praktisere	 race	og	 kulturelle	 hierarkier	 gennem	 stereotype	 praksisser	 og	 gentager	 repræsentationen	endeløst.	(Bhabha,	2012:	95-96	).			De	næste	to	citater	og	beskrivelser	af	Aisha	viser	en	gentagelse	af	social	lav	status	forbundet	med	stereotypen,	som	tillægges	Aisha:	‘Aisha	was	simply	a	true	market	woman,	immune	to	the	 cosmetic	 niceties	 of	 American	 customer	 service.’	 (Adichie,	 2013:	 13),	 og	 senere	fremhæves,	at	stereotypen	er	en	forestilling:		
‘Ifemelu	imagined	her	working	in	a	market	in	Dakar,	like	the	braiders	in	Lagos	 who	 would	 blow	 their	 noses	 and	 wipe	 their	 hands	 on	 their	wrappers,	 roughly	 jerk	 their	 costumers'	 head	 to	 position	 them	 better,	complain	about	how	full	or	how	hard	or	how	short	the	hair	was,	shout	out	 to	 passing	 women,	 while	 all	 the	 time	 conversing	 too	 loudly	 and	braiding	to	tightly’.	(Adichie,	2013:	15)	
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Betegnelsen	 ‘en	 sand	markedskvinde	 fra	 Lagos’	 peger	 på	 differentiering	 af	 hendes	 sociale	klasse.	 Her	 er	 tale	 om	 et	mentalt	 koncept,	 der	 kategoriserer	menneskers	 status	 på	 deres	erhverv.	 Markedskvinde	 er	 et	 lavstatus	 og	 et	 ufaglært	 erhverv.	 Dette	 peger	 på,	 at	 Ashia	tilhører	underklasse.	Næste	betegnelse:	Immun	kædes	sammen	med	‘nødvendig	amerikansk	kundeservice’.	Dette	viser	en	amerikansk	indforståethed	og	en	central	amerikansk	kulturel	kode,	der	bygger	på	den	amerikanske	drøm	og	normen	at:’	hårdt	arbejde	fører	til	succes’.		Det	stereotype	portræt	udstiller	negro-myten	og	den	ugidelige	og	dovne	stereotyp,	der	ikke	efterstræber	 respekt	 og	 hårdt	 arbejde.	 Repræsentationerne	 i	 dette	 tekststykke	 er	 fulde	 af	foragt:	 pudser	 næse	 og	 tørrer	 snottet	 af	 i	 deres	madpapir,	 skubber	 kunden,	 råber	 etc.	 Disse	betegnelser	 viser	 en	 grov	 beskrivelse.	 Selvom	 læseren	 ikke	 deler	 den	 kulturelle	 kode	 om	‘markedskvinden	 fra	 Lagos’,	 får	 læseren	 en	 beskrivelse	 hæftet	 på	 dette	 markedskvinde-koncept,	som	identificerer	en	grov	kvinde,	der	er	hensynsløs	og	frastødende	ukultiveret.	Det	viser	 den	 binære	 opposition	 Barbarisk/Kultiveret,	 men	 udpeger	 samtidig	 forskelle	 på	immigranter	 fra	 Afrika.	 Afrikanske	 immigranter	 bliver	 repræsenteret	 i	 forskellige	 sociale	klasser.		I	 det	 næste	 udvalgte	 citat	 af	 sekvensens	 anden	 del	 bliver	 foragten	 understreget,	 ved	 at	Ifemelu	tager	direkte	afstand	fra	den	senegalesiske	kvinde	og	betegner	hende	som	skør:	‘Ifemelu	 looked	 at	 Aisha,	 a	 small,	 ordinary	 faced	 Senegalese	 woman	with	 patchwork	 skin	 who	 had	 two	 Igbo	 boyfriend,	 implausible	 as	 it	seemed,	 and	who	was	 now	 insistent	 that	 Ifemelu	 should	meet	 them,	and	urge	them	to	marry	her.	It	would	have	made	for	a	good	blog	post:	'	A	 peculiar	 Case	 of	 a	 Non-American	 Black,	 or	 How	 the	 pressures	 of	Immigrant	Life	Can	Make	You	Act	Crazy'	(Adichie,	2013:	16)	Dette	 afsnit	 har	 belyst,	 at	 racisme	 og	 stereotype	 beskrivelser	 handler	 om	 at	 fremhæve	forsimplede	repræsentationer	af	mennesker	på	deres	fysik	eller	adfærd.	Fanon	er	citeret	af	Bhabha	og	andre	for	hans	klare	definition	på	racisme	og	kulturracisme,	som	lyder	således:	‘Racism	 and	 Culture:	 Phrases	 such	 as	 ‘I	 know	 them’,	 ‘That’s	 the	 way	 they	 are’,	 show	 this	maximum	objectification	successfully	achieved’	(Fanon,	1952:	44).	Repræsentationen	 af	 Ashia	 er	 ydermere	 et	 portræt	 baseret	 på	 at	 lave	 en	 ‘mod-repræsentation’	 af	 kvinder	 i	 fiktionen.	Netop	 i	 en	hår-	 eller	 skønhedssalon	kunne	 læseren	forvente	 en	 anden	 ’smuk’	 repræsentation	 af	 en	 kvinde,	 men	 her	 bliver	 væmmelsen	 over	
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Aishas	 huds	 tilstand	 en	 kommentar	 og	 et	 opgør	med	 kvindeundertrykkende	 og	maskulin	diskurs.	’Black	is	Beautiful’,	som	er	1970’ernes	mod-repræsentation	til	‘Negro’,	sort	er	smukt	(Hall,	 1997:	 270,	 277).	Men	Ashia	 vedkender	 sig	 ikke	 sin	 ‘naturlighed’:	 ‘she	was	 trying	 to	convince	other	black	women	about	the	mires	of	wearing	their	hair	natural’.	(Adichie,	2013:	15)	'For	a	moment,	Ifemelu	did	not	now	what	to	say.	Aisha's	wage	tone,	her	expressionless	face,	magnified	her	tragedy’.	(Adichie,	2013:	364)		
Delkonklusion	Portrættet	 af	 Ashia	 konstruerer	 forskelle,	 der	 differentierer	 sig	 fra	 det	 nationale	 og	amerikanske	 samfund.	 Litterært	 rekonstruerer	 portrættet	 af	 Ashia	 formationer	 af	 den	nationale	diskurs	gennem	en	indforstået	mening	om	den	’amerikanske	ånd’	og	hårdt	arbejde,	som	 Aisha	 ikke	 interesserer	 sig	 for	 eller	 forstår.	 Her	 synliggøres	 mekanismer	 i	racediskursen,	 som	 inkluderer	 og	 ekskluderer.	 Hun	 repræsenterer	 en	 fremmedhed	 i	markedskvinden,	 og	 læseren	 konfronteres	 med	 forestillingen	 om	 immigranter,	 egne	 eller	kollektive	 ubevidste	 forestillinger.	 Netop	 Ashias	 repræsentation	 afspejler	 forbindelsen	mellem	den	politiske	nationale	strategi	og	det	kolonialiserede	subjekt,	hvor	den	stereotype	repræsentation	legitimerer	et	system	af	administration	og	instruktion	baseret	på	race.		
Internaliseringen	af	race	
	Fanon	argumenterer,	at	oplevelsen	af	at	være	sort	kun	kan	erfares	 i	kontakten	med	hvide.	Det	er	oplevelsen	af	at	have	anderledes	hudfarve	end	hvid,	at	være	den	sorte	anden,	som	er	udløst	af	The	Gaze	–	det	racistiske	blik.	I	kapitlet;	The	Fact	of	Blackness	fortæller	Fanon	om	egne	 erfaringer	 med	 hvide	 repræsentationer	 af	 Blackness	 [sorthed],	 som	 teoretiserer	 i	hudrace-skemaet.	Dette	afsnit	er	en	analyse	af	racistiske	repræsentationers	internalisering,	og	hvilken	betydningen	disse	har	for	individet.	Ifemelus	ankomst	til	USA	er	et	møde	med	den	amerikanske	racediskurs	og	blackness,	der	bliver	udfoldet	i	denne	del	af	analysen.		
Tante	Ujus	karakterbeskrivelse	af	internaliseret	racisme		I	Ifemelus	første	tid	som	immigrant	oplever	hun	race	gennem	de	mennesker,	hun	er	omgivet	af.	Tante	Uju,	hendes	kære	tante	fra	Lagos,	som	immigrerede	til	USA	få	år	forinden,	beskriver	hun	som	forvandlet.	 Ifemelu	genkender	hende	ikke,	og	dette	skaber	forvirring	hos	Ifemelu.	Hun	beskriver	tantens	tilstand	med	disse	ord:		
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'Her	skin	dry,	her	eyes	shadowed,	her	spirit	bleached	of	color.	She	seemed	to	be	staring	at,	rather	than	reading,	the	book’.	(Adichie,	2013:	108)		'Hendes	ånd	afbleget	uden	farve',	udover	at	dette	er	en	 litterær	metafor	 for	den	racistiske	spejling,	tanten	er	underlagt	-'Not	quite-not	white',	er	tanten	et	eksempel	på	det	sorte	begær	efter	 hvid	 identitet,	 som	 Fanon	 beskriver:	 'When	 it	 encounters	 resistance	 from	 the	 other,	self-consciousness	undergoes	the	experience	of	desire—the	first	milestone	on	the	road	that	leads	to	the	dignity	of	the	spirit.’	(Fanon,	1952:	218)		Hun	 har	 mistet	 sit	 'jeg',	 er	 blevet	 til	 en	 anden	 afbleget	 version	 af	 sig	 selv,	 hvilket	understreges	 senere	 i	 denne	 skildring:	 ‘Sometimes,	while	 having	 a	 conversation,	 it	would	occur	to	Ifemelu	that	Aunty	Uju	had	deliberately	left	behind	something	of	herself,	something	essential,	in	a	distant	and	forgotten	place’	(Adichie,	2013:	119).			Øjne,	 hud	og	 apati	 (ligegyldighed	 for	bogen	 frem	 for	 aktivt	 at	 læse)	 signalerer	håbløshed.	Skygge	i	tantens	øjne	viser	fraværet	af	gnist	og	lys.	Huden	er	udtørret	som	jord,	der	ikke	får	vand,	 så	 intet	 kan	 gro.	 Stirre	 frem	 for	 læse.	 Tilstanden	 er	 effekten	 af	 den	 amerikanske	racediskurs.	Med	Fanons	ord	er	 tilstanden	 indtrådt,	da	 tanten	begyndte	at	 interagere	med	hvid	 hegemonisk	 racediskurs.	 Det	 hvide	 blik	 medførte,	 at	 tanten	 rettede	 en	 syg	opmærksomhed	mod	sin	forkerte	hudfarve,	og	en	sund	kropsbevidsthed	blev	erstattet	med	det	patologiske	hudraceskema.	Ifølge	Fanon	fikserer	repræsentationerne	sorte	i	et	fængsel.	Den	 eneste	 identifikation	 sorte	 opnår,	 er	 repræsentationer	 af	 sorthed	 (Fanon,	 1952:	 110-112).	 Det	 racegjorte	 objekts	 flugt	 er	 samtidig	 individets	 forvirring	 over	 ikke	 at	 kunne	genkende	sit	selv	og	ikke	at	blive	anerkendt	for	de	personlige	egenskaber	og	kvaliteter,	som	personen	mener	at	besidde.		I	Lacans	teori	er	det	decentraliserede	selv	ikke	et	selv	med	en	fast	kerne,	men	et	subjekt,	der	bliver	 realiseret	 i	 interaktionen	med	 andre	 –	 eller	 i	 spejlingen	 i	 den	 anden	 (Lacan	 1949:	507).	 En	 racistisk	 (diskriminerende)	 spejling	 skaber	 en	 fremmedgørelse	 hos	 subjektet.	Subjektet	bliver	objektgjort	af	udtryk,	som	er	koblet	på	mytisk	og	binært	indhold.	Det	skaber	en	 fremmedgørelse.	Dette	beskriver	Fanon	med	en	 indre	konflikt,	der	skaber	en	spænding	mellem	objektet,	der	begærer	hvid	hud,	og	subjektet	som	reflekterer	over	sin	krop	og	føler	sig	 fremmedgjort	 (Fanon,	 1952:	 112).	 Konflikten	 er	 en	 selvopretholdende	 profeti,	 der	opretholder	mindreværd	af	aldrig	at	være	hvid.	Den	hvide	racediskurs	definerer,	hvad	sort	
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er,	og	den	ene	del	af	subjektet	identificerer	sig	med	og	samtidig	føler	forvirringen	over	ikke	at	kunne	genkende	det,	som	der	identificeres	med.		I	repræsentationen	af	tante	Ujus	tilstand	indfanger	racediskursen	Ifemelu	i	en	ulogisk	logik.	Et	psykologisk	spil,	hvor	sorte	ikke	ændrer	på	det	ontologiske	faktum	at	have	en	mørk	hud	til	 forskel	 for	 lys	hud.	 Fanget	 af	 racerepræsentationer	 i	 det	hvide	blik	 gentages	 spejlingen	‘uegnet’.	 Blikket,	 som	 Fanon	 beskriver	 med	 The	 gaze	 eller	 den	 andens	 blik,	 er	traumatiserende	at	opleve,	 især	 første	gang	det	 sker:	 ’and	 then	 the	occasion	arose	when	 I	had	to	meet	the	white	man’s	eyes.	An	un	familiar	weight	burdened	me’	(Fanon,	1952:	110).	Motiveret	af	samme	byrde	som	Fanon	her	beskriver,	søger	Ifemelu	svar.	Næste	afsnit	er	en	analyse	af	Ifemelus	reaktion	på	mødet	med	det	amerikanske	racesamfund.		
Ifemelus	karakterbeskrivelse	af	internaliseret	racisme	Ifemelu	 gør	 bod	 på	 forvirringen	 over	 tantens	 tilstand	 og	 det	 Amerika,	 hun	 møder.	 Hun	opsøger	studiekredse	og	diskuterer	afroamerikansk	identitet,	og	hun	når	til	erkendelsen	af,	at	hun	er	sort.	Hvordan	og	hvilken	betydning	det	får,	analyseres	i	dette	afsnit.		Hun	 stopper	 ved	 kategorien	 hispanic,	 som	 hun	 beskriver	 som	 en	 kategori	 for	 alle	 de	mennesker,	der	 taler	 spansk,	men	 ikke	har	spansk	nationalitet.	Det	er	en	reference	 til	den	postkoloniale	 virkelighed	 for	 mennesker	 fra	 Mexico,	 Den	 Dominicanske	 Republik,	 Peru,	Puerto	Rico	og	Argentina.	Hun	rekonstruerer	en	naiv	forståelse	af,	hvad	det	egentlig	betyder	at	være	hispanic,	og	i	en	parodi	over	den	forenklede	kategori	viser	hun	forskelle:	 ’Hispanic	
means	the	chocolate-skinned	woman	from	Peru…	Hispanic	also	means	the	blond,	blue	eyed	guy	
from	Argentina’.	Humoren	afslører	racediskursens	forsimplede	fiksering	og	viser,	hvor	rigide	repræsentationer	 af	 race	 er.	 Som	 tidligere	 nævnt,	 er	 det	 netop	 det,	 emancipation	 kan:	 at	udstille	kategorien	for	den	manglende	mening,	sammenhæng	og	logik.		Blackness	 finder	 Ifemelu	 i	 bøgerne:	 'SHE	 HUNGERED	 to	 understand	 everything	 about	America,	 to	wear	 a	new,	 knowing	 skin	 right	 away.	 (Adichie,	 2013:	135)…And	as	 she	 read,	America’s	mythologies	began	to	 take	on	meaning,	America’s	 tribalism—race,	 ideology,	and	region—became	clear.	And	she	was	consoled	by	her	new	knowledge’.	(Adichie,	2013	:136)	Metaforisk	symboliserer	hendes	erkendelse	en	kropslig	repræsentation	og	erfaring.	Ved	at	tilegne	 sig	 viden	 om	 Amerika	 kunne	 hun	 tage	 en	 ny	 'oplyst'	 hud	 på.	 Den	 ny	 viden,	 som	Ifemelu	tager	til	sig,	er	en	viden	om	tribalisme,	ideologier	og	religion,	som	får	betydning	for	
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hendes	 selvopfattelse.	Med	 andre	 ord	 forstår	 Ifemelu	 nu,	 at	 hun	 er	 sort.	 Litterært	 skabes	meningen	i	den	tomme	plads	mellem	tegnene	hud	og	ny	–	hvor	ny	forbindes	til	viden	om	race	
-	 det	 betegnede.	 Hun	 tager	 sin	 race	 på	 sig.	 Fanon	 beskriver	 internaliseringen	 af	hudraceskemaet,	der	får	selvet	til	at	blive	fragmenteret	af	sted	og	tid.	'A	slow	composition	of	my	self	as	a	body	in	a	middle	of	a	spatial	and	temporal	world	-	such	seems	to	be	the	schema.	(Fanon,	1952:	111).	 Ifemelu	opdager,	 at	den	hvide	omverdens	blik	er	et	overdetermineret	blik,	der	tillægger	hende	historiske	og	mytiske	repræsentationer	om	negro-myten,	som	intet	har	 med	 hendes	 egen	 essens	 at	 gøre,	 men	 som	 gentages	 for	 hende	 –	 omkring	 hende	 og	gennem	 hendes	 nærmeste	mennesker.	 I	 bøgerne	 finder	 Ifemelu	 intellektuelle	 svar,	 men	 i	omverdenen	 finder	hun	afvisningen	–	 identifikationen	på	hud	og	 ikke	kvalifikationer,	 som	fører	til	krise.	Krisen	opstår	i	Ifemelus	anden	diasporafase	[se	bilag	1.sekvensanalyse],	hvor	hun	 gennemgår	 en	 proces	 af	 omverdenens	 objektivisering	 af	 hende.	 Hun	 handler	 fra	 det	objekt,	 hun	 er	 blevet	 til,	 men	 som	 hun	 ikke	 er	 bevidst	 om.	 Repræsenteret	 udelukkende	 i	forhold	 til	 det	 betegnede	 sort	 og	 kun	 synlig	 i	 de	 fysiske	 kendetegn,	 der	 samtidig	 er	begrænsende,	 for	 at	 hun	 kan	 få	 ansættelse,	 ender	 hun	 i	 desperation	 og	 prostitution.	 Hun	fornedres	af	en	hvid	og	ældre	tennistræner,	som	betaler	hende	for	seksuelle	ydelser.	Dette	fremkalder	en	reaktion	og	et	traume	hos	Ifemelu.		
'The	power	balance	was	 tilted	 in	his	 favour,	had	been	 tilted	 in	his	favour	 since	 she	 walked	 into	 his	 house.	 She	 should	 leave.	 She	 stood	up...	(Adichie,	2013:	153)	There	was,	in	his	expression	and	tone,	a	complete	assuredness;	she	felt	defeated.	How	sordid	it	all	was,	that	she	was	here	with	a	stranger	who	 already	 knew	 she	would	 stay.	He	 knew	 she	would	 stay	 because	she	had	come.	She	was	already	here,	already	tainted.	She	took	off	her	shoes	and	climbed	into	his	bed.	(Adichie,	2013:	154)	For	at	få	penge	betaler	hun	med	sin	krop.	Hun	er	kun	en	krop,	som	hun	stiller	til	rådighed	for	objektiv	 eksamination	 (Fanon,	 1952:	 112).	 Metaforisk	 billedliggør	 overgrebet	 hvid	hegemonis	overgreb	på	sortes	identitet.	Det	viser	udnyttelsen	af	immigranters	position,	hvor	metaforen	 ’hus’	 repræsenterer	det	USA,	 hun	var	 ankommet	 til,	 og	 som	hun	burde	 forlade,	hvilket	ikke	var	en	mulighed.	Ifemelu	bliver	deprimeret:		'She	was	swallowed,	 lost	 in	a	viscous	haze,	 shrouded	 in	a	soup	of	nothingness.	Between	her	and	what	 she	should	 feel,	 there	was	a	gap.	She	cared	about	nothing.	She	wanted	to	care,	but	she	no	longer	knew	how;	 it	 had	 slipped	 from	her	memory,	 the	 ability	 to	 care.	 Sometimes	
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she	 woke	 up	 flailing	 and	 helpless,	 and	 she	 saw,	 in	 front	 of	 her	 and	behind	her	and	all	around	her,	an	utter	hopelessness.	She	knew	there	was	 no	 point	 in	 being	 here,	 in	 being	 alive,	 but	 she	 had	 no	 energy	 to	think	concretely	of	how	she	could	kill	herself'.	(Adichie,	2013:	156)	I	 Fanons	 optik	 er	 ovenstående	 beskrivelse	 af	 Ifemelus	 totale	 nedbrud	 romanens	 primære	eksempel	på	det	Psyko	eksistentielle	traume.	 Ifemelu	 føler	sig	slugt,	optaget	af	en	 tåge,	 i	en	suppe	af	ingenting.	Hun	udtrykker	hjælpeløshed,	som	kendetegner	depression.	Ifemelu	viser	alle	tegn	på	splittelse.	Hun	er	fremmedgjort,	fjernet	fra	sit	oprindelige	'sunde	selv',	som	hun	tilskrives	i	sin	tid	i	Nsukka,	Nigeria.	Hun	er	ikke	til	stede	i	sig,	hun	er	fragmenteret.	'I	moved	toward	the	other'	(Fanon,	1952:	112)	’der	var	en	grøft	mellem,	hvad	hun	burde	føle,	og	hende	
selv.	Som	i	mangel	på	anerkendelse	fra	og	af	den	anden.	Fra	'	de	hvide'	og	hendes	subjekts	egen	
anerkendelse	af	'den	anden'	del’.	Dette	skaber	en	håbløshed	omkring	hende.	Hendes	subjekt	er	objektgjort,	men	samtidig	bliver	dette	fremmede	objekt	ikke	anerkendt.	Omgivet	af	andre	sorte,	 som	 oplever	 samme	 afvisning,	 spaltning,	 forvirring,	 mindreværd,	 er	 den	 negative	spejling	et	led	i	den	kulturelle	neurose	som	Fanon	beskriver.		Tiden	før	Ifemelus	ankomst	til	USA,	før	hun	opfattede	sig	selv	som	sort,	står	i	et	romantisk	lys	 og	 kan	 tolkes	 som	 et	 uskyldigt	 og	måske	 urørt	 sted.	 Tid	 og	 sted	 forankres	 i	 kroppens	handlerum	 –	 begrænset	 eller	 frit.	 Denne	 analysedel	 viser,	 at	 racistiske	 repræsentationer	giver	patologiske	tilstande,	som	i	sidste	instans	leder	til	fremmedgørelse	og	depression.	Men	der	er	sprækker,	hvor	individet	kan	undslippe	internalisering	af	racisme.	Med	overstående	analyse	 in	 mente	 og	 analysen	 af	 hårets	 og	 hudens	 naturlighed	 vil	 jeg	 udfolde,	 hvorledes	Ifemelu	med	racebloggen	frigør	sig	fra	de	racistiske	repræsentationer.	
	
Analyse	afrunding		Denne	analyse	har	undersøgt	et	vidnesbyrd,	der	fortæller	om	kategoriseringen	af	sorte	i	USA.	Analysen	har	fremanalyseret	at	konstruktionen	af	den	racialiserede	sorte	anden	også	er	konstruktionen	af	den	hvide	anden.	Det	er	hvide	som	har	definitionsmagten	til	at	konstruerer	en	position	for	sorte,	der	reproducerer	andethed,	fremmedhed	og	primitivhed.	Analysen	viser	at	social	uligheder	mellem	hvide	og	sorte,	reproduceres	i	repræsentationer,	hvor	hvidhed	defineres	implicit	og	sorthed	eksplicit.	Meningen	der	tillægges	repræsentationer	af	sorthed	og	repræsentationer	af	hvidhed,	forklarer	analysen	i	forskelle	mellem	udtrykket[signifiers]	hvidhed,	får	først	betydning	i	forskellen	til	sorthed.	Den	nemmeste	
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forskel,	der	skaber	mening	er	i	den	binære	oppositioner.	Hvid	er	ren	og	sort	er	uren.	Analyser	bearbejder,	hvordan	dette	skaber	ulige	privilegier	mellem	sorte	og	hvide.		I	forskellen	mellem	hvidhed	som	repræsenteres	med	professionalisme	og	sort	naturlighed	med	uprofessionalisme	og	primitivhed.	Sorte	tvinges	til	at	efterligne	hvides	udtryk	for	at	blive	anerkendt	som	egnet	til	et	arbejde.	Semiotisk	forklarer	analysen	et	spil	mellem	flere	udtryk[signifier],	der	først	får	mening	og	betydning,	ved	at	tage	afstand	til	et	andet	udtryk[signifier].	Denne	proces	er	arbitrær	og	beror	en	oversættelse	af	forbindelsen	mellem	indhold[signified],	de	kulturelle	koder	og	udtryk	for	at	forstå	repræsentationernes	betydning.	Mening	der	er	forbundet	med	race	i	det	amerikanske	samfund,	har	analysen	fremanalyseret	i	forskelle	mellem	udtryk	og	i	forholdet	mellem	udtryk	og	indhold.	Et	andet	forhold	som	rent	retorisk	gør	sig	gældende	i	konstruktionen	af	race,	består	af	forenklede	repræsentation,	som	generer	mening	gennem	metaforer.	Et	eksempel	på	dette,	er	i	beskrivelser	af	sorte	boligkvarterer	som	beskidte,	fattige	og	farlige	og	beskrivelser	af	hvide	boligkvarterer	som	rene,	dyre	og	eksklusive.	Analysen	har	udforsket	at	race	også	konstrueres	i	det	tvetydige	metonymi	begreb.	Metonymi	har	vist	at	have	en	strategisk	og	semantiske	betydningsfuld	rolle,	fordi	metonymi	er	en	mindre	del	og	udtryk[signifier]	for	et	større	indhold[signified]	og	koncept	om	race.	Når	hår	udtrykker	race,	metonymier	dette	bestemte	billeder	og	repræsentationer	af	sorthed,	som	er	forankret	i	racediskursen.		Men	ved	at	anvende	metonymi,	en	beslægtet	betydning	i	samme	semiotiske	kæde,	kan	metonymiet	’skjule’	en	eksplicit	racisme.	Fordi	der	ikke	er	tale	om	en	eksplicit	diskrimination	men	en	mening	som	er	blevet	konventionel	og	ubevidst	indlejret	i		kulturen.		Analysen	beviser,	at	studiet	af	race	er	studiet	af	bevidsthed,	fremmedgørelse	og	genkendelse.	Bevidsthed	handler	om	indsigt	i	repræsentationers	betydning	for	internaliseringen	af	race,	herunder	køn	og		seksualitet.	Bevidsthedens	omdrejningspunkt	bliver	således		subjektet	tilblivelse	i	sammenspillet	med	den	anden.	Analysen	begrunder	fremmedgørelse	med	mangel	på	anderkendelse	af	forskelle	og	mangel	på	rummet	til	selvdefinition,	sorte	i	blandt	og	hvide	i	blandt.	En	pointe	der	udledes	af	denne	analyse	er	at	reproduktionen	af	racisme	og	race,	i	mange	tilfælde	er	en	ubevidst	reproduktion.	Det	udledes	her	at	hvide	ofte	ikke	er	bevidste	om	de	privilegier	og	positioner	af	status,	racediskursen	reproducerer.		Den	semantiske	analyse	og	dekonstruktion,	kan	afkode	denne	ubevidsthed	og	bevidstgøre	indgroet	logikker	om	race.		Næste	afsnit	er	en	diskussion	af	disse	forskelle	og	emancipation	som	greb	til	bevidstlighedsgøre	race	i	spørgsmålet	om	race	skal	transcenderer	race.		
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Kapitel	9	Diskussion	
Diskussion	om	at	transendere	race		Denne	diskussion	tager	afsæt	i	samtidens	raceopfattelse	og	analysens	resultater,	for	at	drøfte	et	centralt	spørgsmål,	som	rejser	sig	i	dette	arbejdet	med	race:	’hvorvidt	race	handler	om	at	transcenderer	race?	Eller	hvorvidt	sorte	skal	transcenderer	race?	Dette	diskuterer	jeg,	hvor	jeg	inddrager	Fanon,	Hall	og	Bhabha.	Dette	er	en	diskussion	om	at	anerkende	forskelle	og	finde	rum	til	at	redefinere	raceidentitet.	Ved	at	diskuterer	emancipation		og	de	metoder,	der	kan	anvendes	til	at	bevidstgøre	race	og	bane	vej	for	nye	definitioner	af	race.			Hall	argumentation	om	videns	og	meningsproduktion	tager	afsæt	i	Ferdinand	de	Saussures	teoretiske	 tilsagn,	 	 at	 forskelle	 tegn	 imellem	 og	 udtryk	 imellem,	 er	 der	 hvor	 mening	produceres:	’This	marking	of	difference	within	language	is	fundamental	to	the	production	of	meaning’	 (Hall,	 1997:	 31)	 Selv	 den	mindste	 betydning,	 får	 først	mening,	 i	 forskellen	 til	 et	andet	udtryk	 i	samme	betydnings-gruppe.	 	Resultatet	af	analysen,	viser	en	række	 forskelle	forbundet	med	repræsentationer	af	race.	Nogle	af	disse	forskelle	legitimerer	en	racisme,	som	er	forankret	i	den	koloniale	diskurs.	Andre	forskelle	anerkender	menneskers	forskellighed	i	udtryk,	 som	 skaber	 overensstemmelse	 mellem	 subjekters	 selvidentifikation	 og	repræsentationer.	Det	handler	i	høj	grad	om	at	kunne	skelne	mellem	repræsentationer,	der	er	 racialiserende	 og	 repræsentationer	 der	 er	 ’positive’.	 De	 forskelle,	 som	 er	 farlige	 og	racialiserende,	argumenterer	Hall,	kan	genkendes	på	deres	evne	til	at	naturalisere	negative	raceformationer.	Neutraliseringen	medvirker	til	at	befolkningens	forståelse	af	race	er	kodet	sammen	 med	 den	 binære	 oppositions	 logik	 natur/kultur.	 ’Racial	 theory	 applied	 the	Culture/Nature	distinction	differently	to	the	two	radicalized	groups.	Among	whites,	’Culture’	was	opposed	to	’Nature’.	Amongst	blacks,	it	was	assumed;	’Culture’	coincided	with	’Nature’.	Whereas	whites	developed	 ’Culture’	 to	 subdue	and	overcome	 ’Nature’,	 for	blacks,	 ’Culture’	and	 ’Nature’	 were	 interchangeable’	 (Hall,	 1997:	 244)	 Analysen	 viser,	 hvordan	 racisme	legitimeres	 gennem	 racediskursive	 forskelle.	 Dette	 er	 forskelle	 i	 udviklingsstadier,	 hvor	hvide	befinder	sig	i	et	kulturstadie	og	sorte	placeres	i	et	primitiv	stadie	–	et	’før	kulturstadie’.	Halls	 argumentation	 underbygger,	 argumentet	 om	 at	 race	 er	 en	myte.	 I	 Black	 Skin	White	Mask	udpeger	Fanon	den	historiske	myte	om	negroen.	Junglerepræsentationer	af	sorte,	som	primitive	 er	 forankret	 i	 det	 historiske	 skema,	 som	 Fanon	 teoretiserer	 med,	 at	 den	 sorte	
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mands	 krop	 forbindes	 til	 en	 historisk	 myte,	 som	 retfærdiggjorde	 slaveriet	 (Fanon,	 1952	:122).	Fanon	forkaster	den	koloniale	diskurs,	som	gentager	myten	om	race.	Ved	at	forkaste	den	hvide	mands	beskrivelse	af	fortid,	og	vigtigst	af	alt,	den	hvide	mands	fremtid,	får	sorte	med	andre	ord	rum	 til	selv	at	definere,	hvad	det	betyder	at	være	sort.	Baseret	på	 forskelle,	men	ikke	kulturelle	repræsentationers	tidsforskydning.	’Like	it	or	not,	the	past	can	in	no	way	guide	me	in	the	present	moment’	(Fanon,	1952:	225).	Som	Fanon	forklarer:	‘the	black	soul	is	the	white	man’s	artifact’.	En	relevant	pointe	er,	at	race	er	en	hierarkiske	opdeling	af	hvide	og	sorte.	I	spørgsmålet	om	sorte	bør	transcendere	race,	argumenterer	Fanon:	‘In	no	way	should	my	color	be	regarded	as	a	flaw.	From	the	moment	the	Negro	accepts	the	separation	imposed	by	the	European	he	has	no	further	respite,	and	‘is	it	not	understandable	that	thenceforward	he	will	 try	 to	 elevate	 himself	 to	 the	white	man’s	 level?	 To	 elevate	 himself	 in	 the	 range	 of	colors	 to	 which	 he	 attributes	 a	 kind	 of	 hierarchy?	 We	 shall	 se	 that	 another	 solution	 is	possible.	 It	 implies	 a	 restructuring	 of	 the	 world’	 (Fanon,	 1952:	 81-82).	 Dette	 argument	besvarer	dele	af	diskussionens	spørgsmål.	Fanon	opfatter	race,	som	et	 farve	hierarki,	hvor	hvide	 europæer	 tager	 afstand	 fra	 sorte.	 Afstanden	 er	 konstruerer	 en	 sort	 position	 og	samtidig	defineres	en	overlegen	hvid	position.	 Ifølge	Fanons	argumentet	er	betydningen	af	
at	 transcendere	 race,	 et	 spørgsmål	 om	 at	 opnå	 hvid	 status.	 Som	 Fanon	 ikke	 ser	 som	 en	løsning.	Hvis	det	at	transcenderer	race	oversættes	med	at	opnå	hvid	status,	er	ingen	forskel	gjort	 i	 spørgsmålet	 om	 undertrykkelse.	 Det	 vil	 være	 at	 accepterer	 hvides	 definitioner	 og	racediskursens	myte	 om	 race.	Det	 kan	diskuteres	 at	 netop	 at	 bevidstgøre	 race,	 kræver	 en	transcendere	fra	det	ubevidste	til	det	bevidste.		Hall	tager	ikke	en	tydelig	position	som	Fanon	gør.	Fanon	indtager	et	rum	og	en	modposition.	Det	kan	diskuteres,	at	Hall	netop	undlader	at	tage	en	bestemt	position	i	hans	tilgang	til	race.	Han	 indtager	et	rum,	hvor	han	belyser	nødvendigheden	 for	 forskelle	 i	meningsproduktion,	men	hvor	han	fremhæver	de	forskelle	som	reproducerer	racisme.	Bhabhas	argumentation	er	abstrakt,	da	han	tænker	tidsforskydninger	ind	i	repræsentationer,	det	vil	jeg	ikke	diskuterer	her.	 Men	 i	 spørgsmålet	 om,	 sorte	 skal	 transcenderer	 race,	 vil	 jeg	 belyse	 vigtigheden	 i	Bhabhas	argumentation	om	emancipation	og	postkolonial	agens.	Bhabha	har	jeg	anvendt	til	afkodningen	 af	 stereotyper,	 til	 at	 forstå	 magt	 forhold	 i	 racediskursen	 og	 til	 at	 genkende	racediskursens	spil.	Han	 forklarer,	at	dette	er	postkolonial	agens,	at	genkende	værdikoder	og	 ’afbryde’	 diskursens	 myte	 om	 race(egen	 fortolkning	 af	 modernitet).	 Bhabha	
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argumenterer	at	 transcendere	 ikke	er	 løsningen	på	 racisme:	 ’It	 is	 to	establish	a	 sign	of	the	
present,	of	modernity,	that	is	not	that	’now’	of	transparent	immediacy,	and	to	found	a	form	of	social	individuation	where	communality	is	not	predicated	on	a	transcendent	becoming,	that	I	want	 to	 pose	 my	 questions	 of	 a	 contra-modernity:	 What	 is	 modernity	 in	 those	 colonial	condition	where	its	imposition	is	itself	the	denial	of	historical	freedom,	civic	autonomy	and	the	’ethical’	choice	of	’refashioning’	(Bhabha,	2012:	345).	Udsagnet	 her	 tager	 et	 semantisk	 udgangspunkt,	 for	 det	 Bhabha	 mener,	 er	 at	postkolonialismen	kan	med	emancipation,	debat	og	skrift,	etablerer	en	ny	betydning.	Men	at	opmærksomhed	må	tildele	politisk	og	mimisk	artikulation.	Han	begrunder	at	udsigelse	der	skaber	forandring	skaber	et	rum.	Dette	kan	etableres	med	et	tegn,	der	giver	samtiden	et	nyt	udgangspunkt.	Underforstået	et	rum	til	at	definerer	forskelle,	herunder	race.	Dette	forbinder	Bhabha	 med	 modernitet,	 der	 bygger	 på	 individuation,	 som	 ikke	 skal	 forveksles	 med	individualisme,	 i	 begrebet	 skal	 fællesskabet	 sammentænkes	 med	 individuel	 identitet.		Argumentationen	om	at	transcenderer	eller	blive	til	noget	andet,	er	dermed	at	fjerne	sig	fra	sin	 essens	 og	 fra	 fællesskabet.	 Bhabha	 argumenterer	 i	 tråd	 med	 Fanon,	 imod	 at	transcenderer	 race,	 da	 dette	 er	 et	 udgangspunkt	 som	 forudsætter	 en	 determinitet	undertrykkelse.	 Pointen	 er,	 at	 ved	 at	 blive	 ved	 et	 udgangspunkt	 som	giver	 rum	 til	 ikke	 at	tænke	 i	 modernitetens	 logikker,	 men	 gennem	 et	 nyt	 rum	 at	 skabe	 et	 tegn	 som	 stiller	spørgsmål	til	kolonialiseringen	og	dens	benægtelse	af	frihed,	selvstændig	borgerskab	og	rum	til	at	redefinerer	(race).	Diskussionen	her	har	afklaret	et	vigtigt	spørgsmål	i	forbindelse	med	race.	 Hvorledes	 løsningen	 på	 racisme	 er	 at	 transcendere	 af	 race.	 Til	 dette	 er	 svaret	 nej.	Spørgsmålet	er	her	om	individuation	er	et	udtryk	for	en	bevidstgørelse,	der	netop	er	udtryk	for	 at	 transcendere.	 Men	 her	 udledes	 det	 at	 betydning	 af	 transcendere	 i	 forhold	 til	 race,	retter	en	 forståelse	mod	det,	at	 fjerne	sig	 fra	essentielle	kropslige	 forskelle.	Der	 ikke	er	en	bevidstgørelse	men	en	flugt.	Det	er	en	fælles	opfattelse	blandt	teoretikerne,	som	er	inddraget	her,	at	temaet	i	race	ikke	handler	om	at	sorte	skal	transcendere	race.	I	det	postkoloniale	felt	handler	race	om,	at	skabe	rum	til	at	redefinerer	race	og	forskelle.	I	diskussionens	sidste	del	diskuterer	jeg,	hvorledes	vidnesbyrdet	om	Ifemelu,	er	en	postkolonial	agens.		Fortællingen	om	 Ifemelu,	 viser	 en	 afrikansk	kvinde,	 som	blev	 sort	 ved	ankomsten	 til	USA.	Hendes	 tilpasning	til	det	amerikanske	samfund	udfoldes	 i	 forskellige	diasporastadier,	hvor	blogindlæggene,	 i	 takt	med	 Ifemelus	 tilpasning,	 i	 stigende	 grad	 bliver	 radikale	 og	 hadske.	
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Hendes	 personlige	 succes	 med	 uddannelse,	 karrierer	 og	 kærlighed,	 tilskrives	 ikke	 et	samfund,	 der	 er	 åbner	 op	 for	 muligheder.	 Derimod	 bliver	 Ifemelus	 indlæg	 gradvist	 mere	aggressive,	 triste	 og	 udmunder	 i,	 at	 Ifemelu	 vender	 ryggen	 til	 USA	 og	 rejser	 hjem.	Vidnesbyrdet	beretter	om	internaliseringen	af	race	og	de	psykologiske	konsekvenser	det	har	for	individet	men	også	for	samfundet	som	helhed.	Ifemelus	frigørelse	er	en	fysisk	frigørelse,	som	næste	afsnit	diskuterer:		
Racebloggen	og	den	postkoloniale	agens		’Relaxing	your	hair	is	like	being	in	prison.	You’re	caged	in.	Your	hair	rules	you’	
Frihed	oversættes	her	med	at	have	sit	hår	 i	den	naturlige	 form.	Denne	 frihed	og	 frigørelse	kommer	ifølge	Bhabha	aldrig	af	en	simpel	bliven	til,	men	af	en	frisættelse	fra	det	at	være	ejet	(Bhabha	et.	alt.,	2007:	237).	Det	er	da	også	netop	dette	frigørende	tema,	som	bærer	Ifemelu	igennem	en	personlig	 udvikling.	 Fra	 at	 tilpasse	 sig	 racekategorien	 til	 at	 opdage,	 at	 hun	 er	fanget	i	racediskursens	fiksering	og	sidst	hendes	endelige	opgør,	da	hun	klipper	sit	kunstige	hår	af	og	lader	det	vokse	naturligt.	Omsorgen	for	håret	bliver	omsorgen	for	egen	’race’.	Dette	reflekterer	på	spørgsmålet	om,	at	transcenderer	race.	Det	handler	 ikke	om	at	 fjerne	sig	 fra	sin	 essens	 eller	 raceidentitet,	 men	 at	 definerer	 den.	 Hun	 opdager	 et	 fællesskab	 af	 sorte	kvinder,	 der	 frasiger	 sig	 hvides	 anerkendelse	 og	 søger	 anerkendelse	 blandt	 andre	 sorte	kvinder.	De	lader	håret	gro	naturligt.	De	passer	det	med	naturlig	omsorg,	som	man	ville	pleje	en	baby.	Uden	de	skrappe	kemikalier,	der	tidligere	brændte.	I	takt	med	at	hår	symboliserer	Ifemelus	 frigørelsesproces	 fra	 glatning	 af	 håret	 til	 det	 naturlige	 hår,	 bliver	 Ifemelu	 mere	aktiv	 på	 sin	 raceblog.	 At	 skrive	 er	 katarsis,	 og	 på	 denne	måde	 bliver	 bloggen	 en	 form	 for	renselse.		
Racebloggen	blotter	ulogik	ved	racekategorier	og	sorthed	Racekategorier	 udstiller	 Ifemelu	 på	 bloggen,	 både	med	 underen,	 naivitet,	 aggression,	 hån,	udråb,	humor	og	parodi.	Alle	udtryk	for	hendes	kritik	af	racediskursen.	Det	er	et	rum,	hvor	Ifemelu	 reflekterer	 over	 det	 amerikanske,	 som	 for	 eksempel	 hendes	 beskrivelser	 af	racekategorien	hispanic.	 Den	 latterliggøres	 for	manglende	 sammenhæng	mellem	 dem,	 der	kategoriseres	som	hispanic,	og	de	fysiske	forskelle,	som	forbindes	med	kategorien,	der	ikke	er	reelle.	Mennesker	fra	Sydamerika	kan	have	blå	øjne	og	blondt	hår.		Blogindlægget,	der	omhandler	sorte	stærke	kvinder,	men	 ikke	udøvende	stærke,	viser	den	
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binære	 logik	mellem	 sort/hvid	 og	 kvinde/mand,	 og	 samtidig	 afslører	 hun	 racediskursens	maskering	af,	at	sorte	kvinder	bestemt	ikke	skal	være	stærke.	Hendes	kritik	på	bloggen	giver	hende	 og	 andre	 styrke	 til	 at	 se	 et	 spil,	 hvor	 subjekter	 fanges	 i	 stereotype	 og	 låste	forestillinger.	Når	dette	bringes	ud,	væk	fra	den	enkelte	og	ud	i	et	fællesskab,	ophæves	den	magt,	der	før	begrænsede.	For	i	fællesskabets	spejling	og	anerkendelse	af,	at	det	netop	er	en	konstruktion,	 frisættes	 subjektet.	 Som	 Bhabha	 udtrykker	 det:	 ’Postcolonial	 and	 black	critiques	 propose	 forms	 of	 contestatory	 subjectivities	 that	 are	 empowered	 in	 the	 act	 of	erasing	the	politics	of	binary	opposition’	(Bhabha,	2008:256).	Denne	position	kan	overføres	på	 forfatteren	 Adichie,	 der	 med	 værket	 repræsenterer	 emancipation	 og	 viser	 races	traumatiske	betydning	for	fællesskabet,	men	fortalt	i	historien	om	Ifemelu.	I	kraft	af	værkets	udsigelse	 og	 emancipation,	 gør	 Adichie	 samme	 katasis,	 som	 hovedpersonen	 Ifemelu.	 På	denne	 måde	 repræsentere	 Adichie	 en	 ny	 generation,	 af	 nigerianske	 forfattere	 som	redefinerer,	 hvad	 det	 betyder	 at	 være	 sort	 	 afrikaner.	 I	 Americanah	 betyder	 dette,	 status,	klasse	og	privilegier.	Som	der	vendes	om	på	ved	ankomsten	til	Amerika,	hvor	Ifemelu	møder	sorthed,	immigrantstatus	og	underklasse.		Det	 kan	 diskuteres,	 hvorledes	 det	 er	 muligt	 at	 opretholde	 hvide	 og	 sorte	 i	 dette	 binære	modsætningsforhold.	Spørgsmålet	rejser	sig	om,	hvordan	det	er	muligt	at	opretholde	race-undertrykkelse	i	et	samfund,	hvor	præsidenten	er	sort.		De	 forskelle,	 som	 analysen	 viser,	 er	 afstande	 mellem	 hvide	 og	 sorte,	 der	 illustrerer	 et	samfund,	 hvor	 grupperne	 ikke	 får	 nedbrudt	 de	 binære	 strukturer.	 Derfor	 reproduceres	racerepræsentationerne,	 og	 dette	 øger	 fortsat	 afstanden.	 Her	 må	 udveksling	 af	 mening	redefinere	sorte	og	hvide	positioner	til	sociale	ligeværdige	positioner.		Det	er	netop	pointen	i	indledningens	citat	:	‘the	manifestation	of	racism	has	changed	but	the	language	has	not.	So	if	you	 haven’t	 lynched	 somebody	 then	 you	 can’t	 be	 called	 a	 racist”(Adichie	 2013	 229),	 at	ideologien	 for	 racisme	er	ændret.	 I	 semiotisk	 forstand	kan	det	diskuteres	at	udtrykket,	nu	har	 skiftet	 plads	 til	 indhold.	 Racisme	 er	 strukturel	 og	 ‘usynlig’	 –	 indlejret	 i	 subjekters	ubevidste.		Vi	ved	ikke	når	den	binære	opposition	reproduceres.	Derfor	er	der	ikke	en	hvid	bevidsthed	om	forskellen	på	de	privilegier,	som	hvide	har	i	forhold	til	sorte.		Adichies	budskab	at	i	sproget	vi	kan	ændre	og	bevidstgøre	race,	er	i	tråd	med	teoretikerne.	Racebloggen	 i	Americanah	 er	 et	 eksempel	på,	 at	 fællesskabet	 eller	 et	nærområde	afspejler	kulturen.	 Forfattere,	 intellektuelle	 kommentatorer	 og	 kunstnere	 åbner	 op	 for	 en	
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genforhandling,	der	kan	ændre	måder,	hvorpå	folk	spejler	sig	i	et	fællesskab.	Ændre	måder	hvorpå	vi	forholder	os	til	hinanden	og	til	sociale	uligheder.		Nøjagtig	som	racebloggen	er	det,	men	også	som	romanen	er	det.	En	måde	sociale	race	uligheder	kan	nedbryde	dette	på,	er	ved	at	 stille	 spørgsmål	 til	 repræsentationers	 forskellene	 mellem	 hvide	 og	 sorte.	 Som	 dette	speciale	har	undersøgt.		Det	kan	diskuteres	at	 racisme	 i	dag,	både	er	 i	de	historiske	og	naturlige	repræsentationer,	som	knyttes	på	de	 fysiske	 forskelle.	Disse	 forskelle	 reproduceres	 af	 både	 sorte	 og	hvide,	 i	populærkulturen	og		i	amerikanske	politiske	forbilleder.	At	frasige	sig	race	er	dobbelt	for	det	første,	 er	 det	 at	 transcenderer	 race	 forbundet	 med	 at	 neutraliserer	 forskelle,	 som	 er	forskelle.	I	eksemplet	med	Michelle	Obama,	er	det	ikke	muligt	at	hun	repræsenterer	en	’sort	forskel’	 med	 en	 afro-frisurer.	 Budskabet	 i	 Americanah	 er	 en	 re-definition	 af	 race.	 Af	meningen	der	 tillægges	 forskelle.	Dette	 er	også	Fanons	argument,	 ’I	 am	endlessly	 creating	myself’,	 (Fanon,	1952:	229)	–	 ’was	my	 freedom	not	given	 to	me	 then	 in	order	 to	build	 the	world	 of	 the	 You?	 (Fanon,	 1952:	 232).	 En	 frigørelse	 fra	 kategorien	 sorthed	 kræver,	 	 at	individet	ophæver	ego-forestillede	spejling	'jeg’.	Det	‘jeg’,	som	er	den	hvide	mands	artefakt	–	og	 som	 subjektet	 føler	 sig	 fremmedgjort	 ved.	 Det	 kan	 diskuteres,	 at	Americanah	 netop	 er	fortællingen	 om	en	 afrikansk	 kvindes	 afkald	 på	 det	 'jeg',	 der	 er	 skabt	 af	 den	 amerikanske	racediskurs.	Hun	 opdager,	 hun	 er	 sort,	 nedbrydes	 for	 at	 genopstå	med	 en	 selvbevidsthed,	der	får	hende	til	at	vælge	Amerika	fra.	Ifemelu	bliver	et	symbol	på	den	postkoloniale	agens,	der	 gennem	 sin	 raceblog	 frigør	 sig	 fra	 racediskursens	 magtgreb.	 Historien	 udgør	 store	essentielle	dele	af	identiteten.	Det	er	både	er	tragisk	og	traumatiserende,	men	er	erfaringen	ved	at	være	sort.	Ved	ikke	at	vedkende	sig	dette	vil	det	paradoksale	i	at	transcendere	race,	medvirke	 til	 at	 skjule	den	koloniale	diskurs.	Derfor	argumenterer	hverken	Fanon,	Bhabha,	Hall	eller	Adichie	for	at	transcenderer	race.		
En	vurdering	Analysen	har	udforsket	race	som	sproglig	konstruktion,		som	producerer	mening	og	logik,	der	opretholder	en	selvtvingende	binæropposition	mellem	sorte	og	hvide.	Muligvis	er	raceideologien	død,	men	vi	lever	forsat	efter	raceregimets	logikker,	i	måder	hvorpå	vi	indretter	os	socialt	og	i	måden	vi	organiserer	viden.	De	socioøkonomiske	forskelle	mellem	hvide	privilegier	og	sortes	position,	er	konsekvenser	af	kolonialiseringen.	Men	det	er	ikke	
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kun	kolonialiseringen	af	sorte,	det	er	også	kolonialiseringen	af	kvinder.	Derfor	er	studiet	af	race	tæt	forbundet	med	feministiske	studier	af	køn.			Analysen	viser,	at	gennem	denne	emancipation	bliver	den	undertrykkende	logik	synlig	både	i	måden	samfundet	positionerer	sorte	og	kvinder	.	Men	det	er	min	vurdering,	at	dette	ikke	er	nok	blot	at	læse	Americanah	for	at	opnå	afkodning	af	koloniale	logikker.	En	dybere	kognitiv	proces	skal	til	for	at	afkoble	den	koloniale	diskurs.	Det	har	vist	sig	i	analysen,	at	være	et	problem	med	ambivalente	repræsentationer.	Ambivalente	på	den	måde,	at	repræsentationen	både	er	en	forenklet	fysisk	repræsentation	og	samtidig	en	overdetermineret	repræsentation.	Dette	er	forholdet	mellem	udtryk	og	indhold,	hvor	udtrykket	er	det	overdeterminerede,	og	indholdet	er	begrænset	til	symbolsk	og	mytisk	repræsentation.	Racebloggen	er,	hvad	Bhabha	beskriver	som	det	magtfrie	rum,	historie	frit,	som	virker	til,	at	subjekter	kan	indtræde	i	en	antagonistisk	position.	Kritisk	forholde	sig	til	racediskursens	stereotype	og	ambivalente	gengivelser	for	herefter	at	tage	repræsentationerne	op	til	forhandling.	Bloggere	og	følgere	får	mulighed	for	at	foretage	en	justeret	spejling,	som	afslører	den	stereotype	identifikations	mangler,	men	også	den	mangelfulde	repræsentation	i	samfundet,	rent	fysisk	og	helt	konkret	i	udbud	og	efterspørgsel.	Dette	fællesskab	mellem	bloggerne	og	følgerne	beskrives	i	Americanah	som	en	dybere	forståelse	og	relation.	Som	Bhabha	argumenterer,	er	den	nye	vej	’underforstået	i	det	post-racistiske’	samfund,	en	form	for	social	individuation	(personlighedsdannelse),	hvor	fællesskabet	forudsætter	en	anerkendelse.	Americanah	kendetegner	et	værk,	som	har	potentiale	i	at	skabe	en	forandring	for	læseren,	en	dekolonialisering	af	de	binære	logikker.	Men	som	ikke	bliver	forankret	i	en	reel	forandring	medmindre	at	forandringen	kommer	af,	at	læserens	’Anden’	trækkes	frem	af	det	ubevidste	til	at	forstå	nye	sammenhænge.	Skulle	læseren	opnå	dette,	ville	en	aktiv	og	virkelig	blog	være	et	rum,	som	kunne	tilbyde	dette.	I	fortællingen	bliver	det,	at	læseren	beskuer	effekten	litterært,	som	naturligvis	kan	opfordre	til	aktivisme	eller	blogging.	Bhabha	skriver,	at	uden	en	ændring	i	udsigelsens	sted,	er	der	fare	for,	at	det	mimetiske	indhold	af	diskursen	vil	skjule,	at	de	hegemoniske	magtstrukturer	fastholdes	i	en	autoritetsposition.	Han	kommer	med	et	godt	eksempel	på	nødhjælpsarbejde	og	udviklingsorganisationer,	der	er	’overførelsesteknologier’,	som	overfører	magt	i	en	metonymisk	indpakning.		
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Konklusion		Jeg	har	i	dette	speciale	ville	undersøge	race	som	en	konstruktion	og	med	problemformuleringen	har	jeg	struktureret	specialet,	til	at	identificerer	repræsentationer	som	er	racekonstruerende,	internaliseringen	af	racerepræsentationer	og	emancipation.	Jeg	har	således	forstået,	hvorledes	racediskursen	legitimerer	racisme	og	hvilke	sprækker	der	er	i	diskursen,	som	åbner	for	refleksion,	kritik	og	nye	måder	at	definerer	race	på.	Dette	leder	til	følgende	konklusioner:				Jeg	konkluderer,	at	spørgsmålet	om	at	transcenderer	race,	faktisk	demonstrerer	en	mangelfuld	kulturel	indsigt.	Race	handler	muligvis	om	subjektets	forhold	mellem	det	bevidste	eller	det	ubevidste,	men	at	race	i	sig	selv	ikke	legitimere	undertrykkelse.	Mennesker	har	historisk	anvendt	race	til	at	legitimerer,	at	hvide	har	adgang	til	privilegier	og	sorte	ikke	har	adgang	til	samme	privilegier.	Denne	legitimering	af	social	ulighed	og	privilegier,	er	defineret	af	hvid	kulturel	hegemoni	og	en	myte-gørelse	af	race.		Jeg	konkluderer,	at	det	er	den	radikale	 forskel	mellem	udtryk	og	 indhold,	der	kendetegner	racisme,	 som	 igen	 forårsager	 store	 skader	 på	 individer	 og	 samfundet	 som	 helhed.	 Når	kulturen	 definerer	 individet	 og	 ikke	 omvendt.	 Som	 for	 eksempel	 forskelle	 der	 knyttes	 til	sorthed	og	hvidhed.	Til	sort	naturlighed	og	hvid	professionalisme.			Jeg	konkluderer	således,	at	race	ikke	bør	naturaliseres,	fordi	en	neutralisering	netop	er	den	koloniale	diskurs	strategi.	Den	amerikanske	racediskurs	eksisterer,	til	dels	ved	dens	evne	til	strategisk	 at	 skygge	 over	 diskriminationen	 i	 neutraliseringen	 af	 race.	 Jeg	 konkluderer	dermed,	 at	 racediskursen	 opretholdes,	 fordi	 den	 er	 indlejret	 i	 mytiske	 koder,	 der	 er	forankret	i	den	kollektive	ubevidsthed,	og	derfor	gentages	repræsentationer	igen	og	igen.			Jeg	konkluderer,	 at	det	hvide	vestlige	 fællesskab,	på	 trods	af	 ikke	at	vedkende	sig	at	være	racister,	er	størstedelen	af	det	vestlige	samfund	viklet	ind	i	de	binære	logikker,	der	gør	at	vi	gentager	 racistiske	 logikker	 ubevidst.	 Dette	 øger	 racismen	 i	 samfundet	 og	 skellet	mellem	hvide	og	farvede.		Til	 sidst	 udleder	 jeg,	 at	 race	 bør	 redefineres	 gennem	 individuation,	 som	 er	 begrebet	 der	handler	om	at	blive	bevidst	om	sin	egen	art	og	samtidig	indgå	i	et	fællesskab,	hvor	individet	
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blot	 er	 en	 af	mange.	 	Meningen	 her	 er,	 at	mennesker	må	 tale	 og	 lytte	 til	 forskelle.	 Forstå	forskelle	og	respektere	disse.	Jeg	konkluderer	således,	at	dekolonialisering	af	race	kræver	en	kognitiv	 bevidstgørelse,	 som	 kan	 ske	 gennem	 emancipation,	 forhandling,	 tale,	 læsning	 og	individuation.	
	
Refleksion		Den	teoretiske	ramme	vil	anvendeligt	kunne	overføres	på	analysen	af	køn.	Både	race	og	køn	er	kategorier,	som	er	social	konstrueret,	og	begge	genstand	for	en	strukturel	kolonialisering,	der	producerer	 et	 os	 og	 et	 dem.	Kolonialisering	 af	 race,	 såvel	 som	køn,	 er	 forankret	 i	 den	binære	 opposition:	 kultur/natur,	mand/kvinde.	 Sociale	 konstruktioner	 og	 forestillinger	 er	magtfulde	og	determinerende	for	socioøkonomiske	forhold.	Det	ville	være	oplagt	at	foretage	en	analyse	og	et	subaltern	studie	af	værket,	i	spørgsmålet	om	graden	af	reproduktion	af	den	koloniale	 diskurs	 i	 værket.	 Et	 andet	 spørgsmål	 som	 rejser	 sig	 er	 hvorledes	 denne	antropologiske	 analyse	 i	 specialet	 også	 er	 konstruerende	 af	 positioner.	 Studiet	 har	 givet	indsigt	i	den	kognitive	proces	som	studiet	af	race	kræver.	Dette	speciale	har	gennemgået	en	afkodning	 af	 diskursive	 binære	 oppositioner,	 der	 sprogligt	 gentog	 racediskursens	formationer.	En	kritisk	diskursiv	vurdering	undervejs	var	nødvendig	at	have	parallelt	med	analysen	 af	 værket,	 for	 at	 fastholde	 en	 kritisk	 position	 og	 undgå	 reproduktioner.	 Tidlige	tekster	 kan	 ikke	 sammenlignes	 med	 denne	 udgave,	 dette	 er	 skræmmende	 og	 viser	 den	massive	 indkodning	 af	 race,	 som	 skal	 afkodes	 for	 at	 muliggøre	 en	 kritisk	 position.	 Dette	retter	 sig	 mod	 et	 fremtidigt	 arbejdsområde,	 hvor	 formidlingen	 om	 race,	 emancipation	 og	dekolonialisering,	er	kerneområdet.			
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